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Gran reportaje de la feria libre de La Ofelia como muestra de apropiación del espacio urbano. 
Great feature of the La Ofelia free market as sample of appropriating of public space. 
 
RESUMEN 
 
La presente es una investigación cualitativa de carácter exploratorio, que analiza el espacio, las 
costumbres, las vivencias y las prácticas de los comerciantes de la feria libre de La Ofelia.  
Partiendo desde la base científica de conceptos establecidos se examina los distintos aspectos que 
han generado la participación de los feriantes en el destino del barrio en el que se desarrolla la 
feria.  
La información recopilada fue el resultado de entrevistas a profundidad realizadas a los actores que 
forman parte de esta dinámica, las cuales permitieron develar sus formas de vincularse, las 
relaciones económicas y afectivas que mantienen, además de entender su manera de organizarse. 
Finalmente se la expone en un gran reportaje, el cual exhibe a través de un camino literario y 
periodístico la realidad de los feriantes, su poder de organización y lucha, así como su aspecto 
humano. 
 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN / ESTRUCTURALISMO / PERIODISMO DE 
INVESTIGACION / GRAN REPORTAJE / MERCADOS Y FERIAS / ORGANIZACIÓN / FERIA LIBRE 
/ RELACIONES. 
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ABSTRACT 
 
The present is a qualitative investigation with explorative character that analyzes the space, the 
customs, the practices and the real life of the population working in the public market la Ofelia.  
For this investigation was used the scientific basement that involves established concepts which 
included the reasons that generated the participation of the community in this public market. 
The information obtained was the result of interviews made to the principal actors who are active 
part of these dynamical issues.  
Finally, this work has exposed information showed as reality with journalism and following a 
literary path and the reality of the informal market, the organization, the social fight and human 
been behind the market people. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: COMMUNICATION / STRUCTURALISM / INVESTIGATIVE JOURNALISM / 
GREAT REPORTAGE / MARKETS AND FAIRS / ORGANIZATION / FRE E MARKET / 
RELATIONSHIPS. 
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INTRODUCCION 
 
La investigación aquí presentada, es del tipo exploratorio, la cual se desarrolló en el periodo 2010-
2011 a partir de las prácticas y dinámicas que se producen alrededor de los comerciantes de la feria 
libre de La Ofelia pero sobre todo, una análisis hacia dentro del espacio donde llevan a cabo su 
trabajo. Con el presente trabajo se busca responder al cuestionamiento de si la mencionada feria se 
la puede considerar como una muestra de apropiación del espacio urbano, partiendo desde el hecho 
de que han permanecido ejerciendo su trabajo en el mismo lugar por más de veinte y dos años. 
 
El objetivo general del presente trabajo se expresa de la siguiente manera: 
 
Recopilar información en torno a las ferias libres y los elementos interactuantes en ellas para 
realizar un gran reportaje de la feria libre de La Ofelia como muestra de apropiación del espacio 
urbano.  
 
Al mencionado anteriormente se suman cuatro objetivos específicos: 
 
1. Establecer las formas de organización de la Feria Libre de “La Ofelia”. 
 
2. Identificar los actores y escenarios que confluyen en la feria libre de “La Ofelia”. 
 
3. Mostrar las relaciones sociales, económicas y afectivas que se producen dentro de la feria 
libre de “La Ofelia”. 
 
4. Determinar los signos y símbolos que hacen posible la apropiación del espacio urbano en 
la feria libre de “La Ofelia”. 
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Partiendo de estos objetivos, el trabajo empieza por mostrar, en el primer capítulo, el sustento y 
respaldo desde la teoría para poder entender desde conceptos y categorías claras, el papel de la 
comunicación y las prácticas periodísticas dentro de este tema.  Luego serán los actores los que 
tomen el protagonismo de la segunda sección para analizar las relaciones existentes e interactuantes 
entre ellos por lo tanto se subrayará la importancia de cada uno de los roles que cumplen dentro de 
este escenario, así como la historia de la feria libre, antecedentes que permitirán entender el 
proceso de apropiación del cual los feriantes han sido protagonistas. 
 
En el tercer capítulo, a través de entrevistas a profundidad realizadas a feriantes escogidos por 
parámetros definidos se mostrará un cuadro general de las maneras de vincularse entre compañeros 
tanto en el aspecto social, afectivo y económico. 
 
Otro de los puntos relevantes para tratar dentro de este gran reportaje es la organización de la feria 
libre de La Ofelia es decir, ¿cómo funciona?, ¿para qué sirve?, ¿cuáles son los tipos de 
organización que mantienen?, por lo que en el capítulo se responde a las preguntas planteadas 
anteriormente. 
 
Finalmente, se presenta de manera complementaria los signos y símbolos de este espacio de 
comercio informal y las formas de comunicar de los mismos. Todo esto conduce a coincidir con la 
afirmación de Salvador Borrego ya que este gran reportaje “profundiza por un lado en sus raíces 
hasta penetrar  en la significación de los acontecimientos, en tanto yergue sus antes y alza su 
mirada hacia elevadas formas de existencia social”, es por eso que el gran reportaje busca recabar 
en lo más profundo de la feria libre de La Ofelia. 
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JUSTIFICACION 
 
Dentro de las aspiraciones gubernamentales alrededor del mundo se encuentran democratizar la 
calidad de vida de las personas a quienes se deben, pero a su vez se busca un desarrollo económico 
local a lo que sin duda las ferias libres han aportado considerablemente a través de los años, es por 
eso que en países como Chile se está apoyando su desarrollo. 
 
Este fenómeno ha llamado la atención de varios ámbitos empezando por la arquitectura, pasando 
por la antropología, la economía y por supuesto el cultural por lo que se hace indispensable 
profundizar una investigación alrededor de este tema para contribuir así a la comprensión de las 
ferias libres como una forma de apropiación del espacio público. 
 
Las ferias libres también son parte de la identidad de los barrios, por lo que son conocidos, y por 
las cuales reciben visitas, creando el espacio adecuado para un intercambio cultural importante así 
como también fortalecen la integración social dentro de un sitio público que se abre como una gota 
de agua dentro del inmenso mar de la urbanizada ciudad. 
 
Tomando en cuenta el inmenso intercambio cultural del que son centro las ferias libres, se vuelve 
indispensable profundizar la investigación de sus manifestaciones ya que la cultura es un elemento 
determinante de las formas de comunicación de las personas. 
 
La feria libre ubicada en el barrio de “La Ofelia” se ha convertido en un componente de su 
cotidianidad, donde se da una danza de símbolos y signos que permite vivir y entender realidades 
que sin estar lejos de la ciudad, sino al contrario incrustadas en ellas,  se ven muchas veces lejanas 
a las actividades del día a día.   
 
Es por eso que este gran reportaje pretende mostrar las formas como se desarrollan las relaciones 
comerciales de la Feria Libre, su manera de organización, las condiciones en que se desempeñan, la 
4 
 
cotidianidad dentro del espacio de la Feria Libre, el significado de estas prácticas en la vida de los 
vendedores y la percepción de la comunidad que los rodea, llamados también clientes, de este 
símbolo de comercio informal, es decir de los principales elementos que hacen de la Feria Libre de 
la Ofelia una muestra de apropiación del espacio urbano. 
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CAPITULO 1. EL GRAN REPORTAJE EN EL PERIODISMO 
 
1.1. LA COMUNICACIÓN 
 
Hablar de comunicación en su aspecto semántico es remontarse al siglo XIV cuando apareció en la 
lengua francesa.  Desde que los sofistas desarrollaron la retórica y el análisis de los juegos del 
lenguaje en contraposición a los idealistas el significado de la comunicación como palabra ha 
evolucionado tanto como el pensamiento de quienes han trabajado en la complejidad de su campo y 
éste al ser  tan amplio se vuelve fácilmente maleable como lo resalta Éric Maigret: “La palabra 
comunicación tiene a su favor y en su contra lo impreciso de una expresión que se puede hacer 
inclinar del lado del valor o del lado de la técnica: permite todas las apropiaciones”1 
 
Más allá de la palabra en sí la comunicación nace con los alcances de los seres humanos  como 
herramienta de mediación en sus procesos de desarrollo así lo explica el Manual de ejercicio 
profesional de la Facultad de Comunicación Social: 
 
… el hombre en el proceso de transformación de la naturaleza y creación y transformación 
de su realidad, a la par que ha ido sistematizando, expandiendo y disfrutando de los 
lenguajes  y sistemas de significación, como producción y potencial interactivo, ha ido 
desarrollando también formas de mediación cada vez más complejas.
2
 
 
Y es esa misma complejidad la que hace que la comunicación se distinga en cada instancia del 
progreso, mediante esa capacidad que tienen los seres humanos de construir fondos comunes de 
mensajes es por eso que es difícil especificarle un tiempo pues como lo destaca Muriel y Rota: “La 
comunicación es un proceso que fluye en el tiempo, sin principio ni fin, en un devenir constante, 
sin posibilidad de dividir sus partes en elementos constitutivos independientes”3. 
                                                             
1
Maigret, Éric. Sociología de la comunicación y los medios, 1ra. ed. Bogotá: Editorial Fondo de Cultura 
Económica Ltda., 2005, p.47. 
2
 Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social. “Manual de ejercicio profesional”. 
Quito: FACSO, [s/a].Pág. 15. 
3
MURIEL, María Luisa, ROTA, Guilda, Comunicación Institucional: Enfoque Social de Relaciones 
Humanas. Ecuador: Andina, 1990, p. 85.  
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La comunicación se halla en los cimientos de toda interrelación social. El acercamiento y la 
unificación entre los seres humanos han sido posibles gracias al desarrollo y eficacia de los 
sistemas de comunicación. Sus efectos no solo están en la trasmisión de mensajes, sino que 
contribuye al desarrollo colectivo y al crecimiento individual, al fortalecimiento de la educación y 
al avance en la democracia, a la expansión de la cooperación internacional, a la afirmación de la 
identidad cultural y a la profundización del entendimiento mutuo, “la comunicación, entonces, hay 
que asumirla como una praxis colectiva que, se instituye en la percepción, generación, producción, 
intercambio, aceptación- negación de realidades.”4 
 
Es esta praxis desde la cual parte la presente investigación, la que hace denotar que aunque se 
puede decir que todo tiene una capacidad de comunicar al enfocarse en la comunicación humana 
siempre se necesitará de la capacidad que tiene cada ser humano para producir y entender esta 
comunicación “La operación comunicativa es posible porque hay en el hombre un interés y una 
capacidad para producir y recibir estímulos simbólicos”5 . Así es la comunicación la hacen posible 
los individuos en su afán de desarrollo y progreso además de otros factores que la determinan, que 
hacen que un mensaje no sea solo información sino un cuerpo comunicacional en sí. 
 
El hecho de que la comunicación sea un producto del ser humano la hace tener una estrecha 
relación con la interacción social a tal punto que puede resultar dependiente: “La sociedad en su 
conjunto es el corazón de la comunicación y la comunicación expresa lo esencial de la sociedad”6 
lo que abre un abanico muy amplio en la manera de pensarla. De esta diversidad en la forma de 
entender a la comunicación surgen tres Teorías que acercan sus contenidos desde varias directrices: 
la Teoría Funcionalista, la Teoría Estructuralista y la Teoría Crítica. Es desde la segunda que esta 
investigación se plantea. 
 
1. 2. EL ESTRUCTURALISMO 
 
                                                             
4
 PLAN DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Facultad de Comunicación 
Social. Universidad del Ecuador. Quito- Ecuador. 2003. 
5
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, Hacia 
una metodología de la comunicación, Barcelona, 1973, pág. 4.  
6
MAIGRET, Éric, Sociología de la comunicación y los medios, 1ra. ed., Bogotá, Editorial Fondo de Cultura 
Económica Ltda., 2005, p. 359. 
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El estructuralismo es una escuela que se consolidó en Francia en los años sesenta del siglo XX la 
cual buscaba introducir una idea de estructura en el análisis antropológico y  por consecuencia de 
todo el universo. Entre los  principales pensadores que han contribuido a esta corriente están Lévi-
Strauss, Barthes, Saussure, Lacan, Althusser entro otros. 
 
Si bien es cierto el estructuralismo tiene su inicio en la antropología, y por consecuencia en la 
sociología, tomó su propio lugar dentro del campo de la comunicación tanto así, que para pensarla, 
la Teoría Estructuralista es uno de sus principales pilares. La relación entre estructuralismo y 
comunicación se da desde la característica diferenciadora entre el hombre y las demás especies: el 
lenguaje, pues considera que este es la entrada de paso de la naturaleza a la cultura. De aquí se 
desprende el punto central de la Teoría Estructuralista de la  comunicación ya que se considera que 
todo forma parte de una estructura, desde lo más mínimo, de ahí que se defina a la lengua como un 
sistema de signos: “la preocupación central de los estructuralistas es la significación, sus niveles, 
modos y estructuras”7, es decir hay una especial atención por el mensaje. 
 
Al centrar su cuidado en el mensaje esta Teoría hace énfasis en el poder del lenguaje para poder 
esconder en sus estructuras ideológicas previamente elegidas, es decir: 
 
Según el estructuralismo, el control de las élites se ejerce a través de ideologías falsas 
escondidas en la estructura del lenguaje, del mito y de los medios audiovisuales. El 
estructuralismo dice que las palabras y la estructura gramatical no son simples 
reproducciones del mundo real, sino que son construcciones seleccionadas y arbitrarias
8
 
 
 
Al hablar de factores que determinan la comunicación no se puede dejar de mencionar al contexto 
pues esté es quizá el de mayor importancia ya que hace que el acto comunicativo no sea igual en un 
lugar como en otro, eje muy significativo al momento de pensar el desarrollo de la comunicación, 
así lo destaca Rodríguez, Obregón y Vega: “Los procesos de comunicación siempre están a un 
tiempo y un espacio determinado, por medios específicos y para pensar un mensaje hay que tomar 
                                                             
7
TORRICO, Erick, La tesis en Comunicación, La Paz, Artes gráficas Latina, 1997, p.36. 
8
MARTINEZ, José, Teorías de Comunicación, PDF, p.36, 5 julio 2011. Disponible en 
http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf 
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en cuenta el contexto social y cultural…”9, lo que hace que la significación sea parte de ese sistema 
de elementos donde la modificación de uno hace que altere al resto. 
 
Strauss afirma que los fenómenos sociales ofrecen el carácter de signos y que cualquier sociedad 
puede ser estudiada como un sistema de ellos. Por su forma de pensar la comunicación el 
estructuralismo tiene como principal aliada a la semiótica pues como lo menciona Erick Torrico 
esta es una herramienta “para comprender la trama social, para `leer´ las situaciones sociales 
`desde´ los mensajes y para comprender, en contexto determinados, las relaciones de poder y sus 
manifestaciones comunicacionales”10, lo que proporciona mayores posibilidades de entender las 
leyes de organización que rigen un sistema determinado sabiendo que nada es resultado del azar. 
 
Si la comunicación tiene una esencia humana de ninguna forma se puede pensar que el 
estructuralismo trata de reducir esa característica, al contrario busca a través del lenguaje, y su 
poder intrínseco, entender los procesos que la rigen, de ahí su relevancia. La construcción de 
mensajes que el lenguaje permite al ser humano lo hace capaz de crear pero también, a través de él, 
comprender esa creación. 
 
1. 3. EL LENGUAJE 
 
Ya se ha mencionado que es el lenguaje el principal nexo entre la comunicación y el 
estructuralismo pero es necesario profundizar en él para tener una comprensión más amplia del 
importante rol que cumple al momento de realizar una investigación en la cual está de por un 
medio un grupo humano. Vivaldi dice: “El lenguaje es la facultad que posee el hombre de utilizar 
sonidos articulados (signos orales)  sus representaciones gráficas (signos escritos) para 
comunicarse con sus semejantes”11. Es así que desde sus definiciones más simples hasta las más 
complejas, el lenguaje, ha sido objeto de investigación de un sinnúmero de pensadores cuyas 
reflexiones han hecho notar el carácter polivalente de él por sus variadas aplicaciones, de ellas son 
dos principales en las que se agrupan los trabajos del lenguaje, por un lado su aspecto semántico y 
por otro el de uso. 
                                                             
9
RODRÍGUEZ, Clemencia, OREGÓN, Rafael, VEGA, M. Jair, Estrategias de Comunicación para el cambio 
social, Colombia, Friedrich- Ebert – Stiftung, 2002, p. 10. 
10
TORRICO, Erick, La tesis en Comunicación, La Paz, Artes gráficas Latina, 1997, p.37. 
11
VIVALDI, Gonzalo, Curso de Redacción: Teoría y práctica de la composición  y del estilo, Madrid, 
Paraninfo, 2003, p. 285. 
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Desde su aspecto semántico es Ferdinand de Saussure uno de sus principales teóricos pues realiza 
un análisis sistemático del lenguaje donde reconoce tres elementos principales: signo, significante y 
significado alrededor de los cuales explica la relación que existe entre las palabras y las cosas 
además del protagonismo del carácter psíquico de las imágenes y la importancia tanto de la lengua 
como del habla. Este filólogo suizo es considerado el fundador de la lingüística moderna por su 
importante aporte a la comprensión del mundo a través de sus profundos estudios sobre el lenguaje. 
 
Al reconocer a la lengua como un sistema de signos le da a este último la parte central de su 
explicación refiriéndose a él de la siguiente manera: 
 
“El signo lingüístico une no una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. 
Esta última no es el sonido material, cosa puramente física, sino la psíquica de ese sonido, 
la representación es sensorial, y si se nos ocurre llamarla <<material>> es sólo en éste 
sentido y por oposición al otro término de la asociación, el concepto, generalmente más 
abstracto”12 
 
Con lo que se puede entender que el signo es la materialización de un concepto mediante la palabra 
a lo que Saussure llama significado y significante respectivamente, los cuales están unidos y 
representados por el signo, es así que reconoce un carácter arbitrario en él ya que no existe ningún 
vínculo natural entre ellos. Por ejemplo la palabra “mesa” tiene el mismo número de letras en 
inglés “table” como en español, cuatro, y aunque tienen como significado un mismo concepto no 
hay una asociación natural entre la palabra y la representación psíquica, es decir el signo es 
arbitrario. 
 
Y es en esta característica que Ferdinand de Saussure otorga al signo donde se puede encontrar la 
razón del porque existen lenguas distintas ya que no solamente es necesario que exista un signo, un 
significado y un significante para que funcione el lenguaje sino seres humanos que lo entiendan y 
lo reproduzcan para dar vida a una de sus principales funciones: comunicar, es decir volverlo 
colectivo para que sea reconocido ya que “todo medio de expresión aceptado en una sociedad 
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CUESTA, José, JIMÉNEZ Julián, Teorías Literarias del siglo XX, Madrid, Ediciones Akal, 2005, p. 40. 
Texto tomado de Ferdinand DE SAUSSURE, Curso de Lingüística general, trad. Mauro Armiño, Madrid, 
Akal. 1991. 
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descansa en principio sobre una costumbre colectiva o sobre la convención, lo cual es lo mismo”13 
lo que deja claro que para producir lenguaje debe existir la lengua y el habla, la primera como “el 
conjunto de los hábitos lingüísticos que permiten a un sujeto comprender y hacerse comprender”14 
y la segunda como la ejecución de ese conjunto de hábitos, es decir para que exista una lengua debe 
haber una masa hablante. 
 
Esta última reflexión nos lleva a profundizar en otro de los aspectos importantes del lenguaje, el del 
uso ya que de nada serviría todo un sistema de signos, significados y significantes sin una masa 
hablante que lo utilice, reproduzca y aporte a su evolución. El poema es uno de los bellos productos 
que el lenguaje permite crear y refiriéndose a él Octavio Paz reflexiona con respecto a esta 
incapacidad del lenguaje de valerse por sí solo, es por eso que afirma que “El poema es un 
mecanismo verbal que produce significados sólo y gracias a un lector o un oyente que lo pone en 
movimiento”15. Pero esto a su vez provoca un intercambio de necesidades ya que si el lenguaje 
depende de la capacidad de razonamiento humano para adquirir sentido también los seres humanos 
dependen de él para poder comunicarse. 
 
Es esta misma relación de dependencia la que ha permitido que el lenguaje evolucione, los 
individuos a través del tiempo pueden modificar o incluso crear nuevos signos que les permita 
comunicarse y que al hacerse colectivos son reconocidos como nuevos integrantes de la lengua que 
practican, pero es importante reconocer que aunque diariamente en el uso del lenguaje se pueden 
producir varias modificaciones es necesario subrayar que solo en tanto aquellas se vuelven 
frecuentes se las puede reconocer como parte de él.  Es por esto que desde el mismo 
Estructuralismo en el que se lo ubica a Ferdinand de Saussure, RolandBarthes afirma lo siguiente: 
“El lenguaje es un goce de fabricación y de funcionamiento. Remite a un psicoanálisis del placer 
y, al mismo tiempo, a una dinámica a la vez forzosa y flexible del funcionamiento, de la 
combinación de las piezas entre sí.”16.  
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CUESTA, José, JIMÉNEZ Julián, Teorías Literarias del siglo XX, Madrid, Ediciones Akal, 2005, p. 42. 
Texto tomado de Ferdinand DE SAUSSURE, Curso de Lingüística general, trad. Mauro Armiño, Madrid, 
Akal. 1991 
14
Ídem. P 44. 
15
PAZ, Octavio, Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo, Santa fé de Bogotá, Planeta Colombiana Editorial, 
1993, p. 62. 
16
BARTHES, Roland, El grano de la voz: entrevistas 1962-1980, Buenos Aires, Siglo XXI Editores 
Argentina, 2005, p.91 
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Dentro de esta dinámica a la que se refiere el autor es claro que intervienen elementos que desde el 
aspecto de uso del lenguaje merecen tomarse en cuenta ya que como lo menciona Bronislaw 
Malinowski, antropólogo polaco, “el lenguaje se halla esencialmente enraizado en la realidad de 
la cultura, la vida tribal y las costumbres de un pueblo, y (…) no puede ser explicado sin constante 
referencia a esos contextos más amplios de la expresión verbal”17, si bien es cierto Malinowski 
está ubicado dentro de la corriente funcionalista su pensamiento nos remonta a una reflexión que 
tiene mucha validez ya que el contexto es factor preponderante en el funcionamiento del lenguaje 
influye tanto que para entenderlo basta comprender que no será lo mismo una erupción volcánica 
para una persona que lo vivió que para otra que lo vio por los medios, es decir que de la 
información que produzca un signo los individuos siempre van a identificarse con la que más 
represente su entorno, aquí la importancia del contexto. 
 
Es por todo lo mencionado anteriormente que: 
 
La demoledora crítica a la noción tradicional del significado como representación, junto a 
la posición relativista de los <<usos y/o juegos>> del lenguaje, convierte a lo decible en 
algo mucho más amplio que el puro enunciar hechos, al tiempo que, apunta a intereses, 
pautas de comportamiento y escala de valores, ligados a distintas <<formas de vida>> o 
modelos culturales, absolutamente diferentes en su propia inconmensurabilidad.
18
 
 
Entonces queda claro que en esta investigación, más allá de tomar en cuenta la noción tradicional 
de Saussure con respecto al lenguaje, no se lo puede entender fuera del contexto en el que actúa, es 
por eso que se hace imperioso ampliar todos los ámbitos del entorno de la Feria libre de La Ofelia 
para tener una comprensión más profunda del lenguaje que ahí funciona. 
 
1. 4. EL PERIODISMO 
 
Tan cuestionado en la coyuntura, desde la imprenta hasta nuestros días, el periodismo se ha 
encargado de difundir noticias de interés social a un grupo amplio de personas, es por esto que se 
considera que “El periodismo es un medio específico de comunicación y expresión del 
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PUIG Xavier, La crisis de la representación en la era postmoderna: el caso de Jean Baudrillard, Quito, 
Abaya-yala, 2000, p. 23. 
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PUIG Xavier, La crisis de la representación en la era postmoderna: el caso de Jean Baudrillard, Quito, 
Abaya-yala, 2000, p. 24 
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pensamiento”19 lo que conduce a pensar en su carácter fundamentalmente social, elemento que a 
través del tiempo ha demostrado que el periodismo más allá de una profesión en la que se recibe 
una remuneración por un trabajo realizado, es una labor cargada de mucha responsabilidad social: 
 
“Un periodismo tenaz, militante, ininterrumpido y profesional responde tácita y 
explícitamente como conductor no solo de noticias y fe entorno a los acontecimientos, los 
hechos, los fenómenos sociales, sino también como transmisor de signos, símbolos, 
“sentidos” y hasta señales que le son propios a una comunidad, a una sociedad, a un pueblo. 
El periodismo es, ante todo, un bien social”20 
 
Por esto también su denominación de “cuarto poder” de la sociedad. 
 
Con algo de nostalgia el Premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez recordaba en su 
discurso “El mejor oficio del mundo” lo que significaba el periodismo cuando aún era considerado 
un oficio, testimoniando que esta profesión no era algo que se ejercía ocho horas al día sino por el 
contrario una forma de vivir. En la actualidad bajo el título de profesión son muchas las cosas que 
se le cuestiona, argumentos que van desde la baja o nula capacidad y calidad investigativa, su 
vinculación con los grandes grupos de poder político y económico, pasando por la ausencia de 
pasión por el trabajo hasta llegar a la mera reproducción de noticias resultado propiamente derivado 
de la inmediatez a la que la gran mayoría de periodistas tienen que responder. 
 
Es precisamente esta inmediatez que le pisa los talones al trabajo del periodista la que junto con 
otros elementos conducen a una deshumanización del profesional de la comunicación y 
consecuentemente a una carrera ardiente por la entrega de la información: “No los conmueve el 
fundamento de que la mejor noticia no es siempre la que se da primero sino muchas veces la que 
se da mejor.”21 Partiendo de que una de las principales tareas del periodismo es informar no es 
difícil notar que la presión bajo la cual trabajan provoca que no se respeten normas inseparables del 
propio concepto clásico de periodismo con respecto a la información que es entregada a la 
audiencia, en relación a esto Martínez Albertos señala que: “la información veraz (…) tiene lugar 
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VIVALDI, Gonzalo Martín, Géneros periodísticos, Madrid, Paraninfo, 1998, p. 23. 
20
DALLAL, Alberto, Lenguajes periodísticos, México, Instituto de investigaciones Estéticas, 2003, p.34 
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GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, Biblioteca Digital Ciudad Seva, El mejor oficio del mundo, [en línea], 
[citado 30 de Julio de 2011]. Disponible en http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ggmmejor.htm 
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cuando el mensaje cumple acumulativamente estas tres condiciones: es una noticia rigurosamente 
deslindada, rigurosamente verificada y adecuadamente contextualizada.”22 
 
Estrechamente vinculado al campo comercial, al periodismo también le sigue el leyenda de que es 
limitado por los intereses de los dueños del medio en el que se ejecuta o de las relaciones de poder 
que se pueden ver afectadas, “Sin embargo, (…) tal vez nunca como ahora los periodistas parecen 
tener mucho que decir, son protagonistas, a veces con libreto pobre y con poca conciencia de que 
están desarrollando un servicio público”23, es así como bañado de poder también llega  ser 
considerado una profesión peligrosa (por su carácter investigativo) la cual en países con niveles de 
democracia bajos o inexistentes ha sido el camino para que muchos periodistas en el ejercicio de su 
trabajo sean víctimas de agresiones de todo tipo o encuentren la muerte en el peor y más triste de 
los casos. 
 
Este panorama puede resultar claramente sombrío “el periodismo está claudicando del rigor 
intelectual para moverse en puros territorios de simplificación. La realidad que trasmiten es plana, 
uniforme y gris”24, pero la profesión no necesariamente es sinónimo de limitaciones, sino más bien 
de creatividad, pasión, análisis y sobre todo investigación, como se había señalado antes el 
compromiso que tiene el periodismo frente a las audiencias es gigantesco y es esa responsabilidad 
social la que ha devenido en aportes profundos como el periodismo científico, por mencionar solo 
uno, divulgando el conocimiento producido por la ciencia en la sociedad. 
 
La práctica del periodismo demanda de mucha responsabilidad, observación e investigación a lo 
que se le suma el estilo para relatar los acontecimientos de interés colectivo, por supuesto 
creatividad la misma que para los años sesenta del siglo pasado vio nacer en los periódicos 
estadounidenses una nueva corriente en la profesión que fusionó los recursos literarios con los 
periodísticos: 
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KOLDOVBIKA MESO, Ayerdi, Periodismo Ciudadano: Voces paralelas a la profesión periodística, [s.a] 
pág. 12. 
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ENTEL Allicia, Periodistas: entre el protagonismo y el riesgo, Buenos Aires, Paidós, 1997, p.20 
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“Era el descubrimiento de que en un artículo, en periodismo, se podía recurrir a cualquier 
artificio literario, desde los tradicionales dialoguismos del ensayo hasta el monólogo 
interior y emplear muchos géneros diferentes simultáneamente, o dentro de un espacio 
relativamente breve”25 
 
Se trataba del Nuevo Periodismo, un cambio que como todos, provocó muchas reacciones y 
también resistencia con críticas que descalificaban esta forma de entregar información que no era 
más que un  deseo profundo por enriquecer el periodismo y “provocar al lector de forma a la vez 
intelectual y emotiva”26; A sangre fría de Truman Capote fue uno de los mejores resultados 
producto de esta corriente, una forma que invitaba al periodista  y a sus lectores a conocer a 
personajes y lugares más detalladamente dejando de lado el simple relato. De aquí se deriva la 
necesidad de mejorar la labor periodística con productos que no sean un mero resultado de rígidos 
cánones.  
 
Esta es solo una muestra de cómo el periodismo ha ido evolucionando en el tiempo y con él 
también el profesional de la comunicación tanto así que en la actualidad el periodista es un híbrido 
el cual conserva sus más clásicas reglas y normas pero también se desenvuelve en medio de un 
desarrollo tecnológico que crece día a día, lo que conlleva a una mayor exigencia por una 
reinvención constante de sus prácticas, frente a esto es importante tomar en cuenta aspectos como 
“el tiempo de consumo de medios, el nuevo rol de la audiencia, el valor que agregan las 
redacciones y la mutación de la organización periodística”27; cuatro escenarios que no son nuevos 
sino que también han sido tocados por el constante desarrollo tecnológico que no le suelta la mano 
a quien lo ejecuta ni a los géneros periodísticos que desde sus orígenes han entregado información 
a partir de distintos estilos.  
 
1. 5. GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 
Muchas son las definiciones que se han dado para entender qué son los géneros periodísticos en las 
que el factor común se distingue en el objetivo de presentar de una manera profesional hechos de 
interés colectivo. Así se pueden citar definiciones como la del Ministerio de Educación del 
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Gobierno de España que al referirse a este tema manifiesta: “son las diferentes formas literarias 
que se emplean para contar cosas de actualidad, siempre que después aparezcan en algún medio 
de comunicación”28lo que los convierte en una creación a partir del lenguaje que buscan entregar 
información al público. 
 
Juan Gargurevich define a los géneros periodísticos como: “formas que busca el periodista para 
expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según la circunstancia de la noticia, su interés y, 
sobre todo, el objetivo de su publicación”29 , esas diferencias son las que justamente dan como 
resultado distintos géneros pues a través del tiempo el dinamismo en el periodismo a estado 
marcado por la creatividad y el talento de quienes lo ejercen desde técnicas que el profesional sabe 
combinar con el estilo al momento de escribir. 
 
Si bien es cierto el periodismo no es una profesión que se cierre en formas rígidas, también lo es 
que, existen ciertas normas al momento de darle tratamiento al lenguaje y crear productos que por 
sus características pertenecen a tal o cual grupo y aunque un sinnúmero de autores se han 
pronunciado para aportar a este tema se podía decir en una forma más simple como lo sugiere 
Sonia F. Parratt que “en realidad, los géneros no son sino herramientas que han ido surgiendo a 
medida que el periodismo ha tenido que responder nuevas necesidades de la sociedad”30 
 
Los inicios de los géneros periodísticos se originaron en la prensa escrita donde a través del tiempo 
se fueron desarrollando distintas formas de contar un acontecimiento cuyas características 
definieron las diferencias entre ellas, las que por cierto, algunos autores las vinculan con etapas de 
la historia, trayendo como consecuencia varios tipos de géneros periodísticos a los cuales, más allá 
de sus subdivisiones, se los puede clasificar en tres grandes grupos como lo indica el Gobierno de 
España a través de su Ministerio de Educación en su página web MEDIA, estos son: informativo, 
opinión e interpretativo. 
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 MEDIA, Gobierno de España, Ministerio de Educación, El Origen de los Géneros, [en línea], España 
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En palabras de Gabriel García Márquez el periodismo es “investigativo por definición”31 es por eso 
que aunque con distintas técnicas y características todos los géneros periodísticos dependen de la 
investigación, unos en mayor intensidad que otros, para entregar un resultado óptimo y creíble. Es 
ésta necesidad la que provocó que se desarrollara el Periodismo de Investigación el mismo que en 
el presente trabajo merece ampliarse. 
 
1. 4. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se considera que el periodismo de investigación vio sus inicios en el año de 1972 cuando un 
periódico de Estados Unidos publicó el famoso “Watergate” que era el resultado de una profunda 
investigación de sus periodistas que trajo como consecuencia una gran presión que terminó con la 
deserción del presidente estadounidense de esa época. Desde ahí en adelante ha sido un periodismo 
que se lo ha relacionado muy cercano a la controversia pero sus características van más allá de 
causar malestar. 
 
El periodismo de investigación no tiene una presión de tiempo diario que es lo que representa la 
hora de cierre de los medios, ni está ligado a una agenda pre-elaborada, es decir, un periodista 
investigativo no tiene las limitaciones diarias de un reportero tomando en cuenta que éste tiene que 
trabajar con varias noticias en un día, redactarlas, buscar fuentes, etc., es decir pasar por todo un 
proceso que limita sus posibilidades de profundizar en ellas y muy por el contrario regularmente lo 
hace caer en un ejercicio mediocre de su profesión. 
 
Por otro lado para Robert W. Greene el periodismo de investigación “es la reportería que se 
realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista, sobre asuntos de importancia que 
algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto”32 por su parte Darío Klein afirma:  
 
Si los medios de comunicación de masas construyen la realidad social e inciden en lo que la 
opinión pública conoce, el periodismo de investigación colabora en esa tarea aportando 
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REYES Gerardo, Periodismo de Investigación, México, Trillas, 1996, p 11. 
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Ídem, p. 12. 
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nuevos temas para la agenda mediática y ampliando el espectro de los acontecimientos 
noticiosos.
33
 
 
 
Por lo tanto este tipo de periodismo es manejado con más profundidad lo que va de la mano con 
una mayor cantidad de recursos tanto de tiempo como de indagación, esto demanda del periodista 
dejar de lado ese distintivo de transmisor de una noticia y adquirir el de investigador. Si bien es 
cierto Greene da una definición concreta, esta no deja de ser un tanto política ya que al señalar que 
siempre alguien o un grupo de personas busca que la información permanezca oculta encasilla al 
periodismo de investigación en un campo específico limitando sus alcances. 
 
Una respuesta a esta limitación resulta ser el periodismo interpretativo el cual: “No es un mundo de 
informaciones explosivas sino de primicias sociológicas que han estado a la vista de todos por 
muchos años, y a nadie se le ocurre estudiarlas”34 terreno en el cual se puede encasillar al gran 
reportaje, variación del reportaje, uno de los géneros periodísticos de interpretación. 
 
1. 5. EL GRAN REPORTAJE 
 
Es necesario señalar que en la historia del gran reportaje éste apareció como una modalidad 
periodística de las poderosas revistas gráficas, de aquí tuvo su salto al periódico habitual lo que 
hizo que la prensa diaria tenga excelentes perspectivas por esta transformación de profundidad en 
el periodismo del día a día esto ocurrió gracias a que, como lo señala José Luis Martínez, el gran 
reportaje: “se apoya en una técnica de trabajo de investigación y estructura de las noticias que se 
llama reportaje interpretativo”35; característica que claramente expone la evolución de este género 
periodístico como una manera de enriquecerlo. 
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El gran reportaje tiene sus orígenes en el reportaje, género periodístico que “tiene que ver con la 
facilidad para la redacción y la posibilidad de ordenar la información correspondiente de hechos 
que acaban de suceder con datos investigativos, entrevistas, recursos de archivos, medios visuales, 
y más”36, por lo tanto pretende presentar un acercamiento global hacia los fenómenos que ocurren 
dentro de un escenario y exige ahondar en la mayor cantidad de vértices del objeto de estudio. 
 
Sobre el gran reportaje Martín Vivaldi al referirse al estilo propio de esta modalidad dice: “El gran 
reportaje es una información de altos vuelos literarios (debe serlo); una información narrativa 
orientada según el enfoque personal del periodista reportero.”37 Identifica este autor el gran 
reportaje con el también llamado por algunos tratadistas “reportaje profundo o en profundidad y 
reportaje especial”38. Que tal vez en un inicio no fue éste el sentido del gran reportaje, pero en los 
últimos años han coincidido ambos conceptos  hasta el punto que se los puede considerar 
equivalentes.  
 
Si bien es cierto en la actualidad la actividad periodística se ve limitada por el factor tiempo y la 
inmediatez con la que los medios quieren informar, también es cierto que el periodismo no se 
enmarca en esas limitaciones sino que más bien responde a la necesidad de informar desde una 
investigación profunda. Es por eso que el gran reportaje es un género que ha ganado su prestigio 
precisamente por la profunda labor de investigación que se requiere para realizarlo, con este 
respecto  diario El País afirma que el gran reportaje es: “el fruto de la labor de un periodista o un 
grupo de periodistas sobre el terreno, entregados durante semanas a investigar y a empaparse 
sobre un asunto hasta ser capaces de presentarlo desde todas las facetas posibles”39 y es 
precisamente ese el objetivo a alcanzar el poder descubrir la mayor cantidad de caminos en los que 
se puede recorrer el objeto de la investigación. 
 
El gran reportaje plantea el reto de investigar a fondo el tema escogido y como lo recomienda 
Lucía Lemos “es necesario que el periodista conozca el tema de la noticia, busque todos los 
detalles, entreviste a muchas personas, haga acopio de lo material”40 para así poder entregar un 
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producto con información que no presente una sola versión sino que sea un documento en el que se 
refleje el contraste  de fuentes. 
 
Por supuesto es claro que este género periodístico demanda de una profunda capacidad de 
observación y organización, entre otras características anteriormente identificadas que permiten un 
trabajo detallado, “el gran reportaje (…) depende, en esencia, de lo que en filosofía se llama 
“estimativa” o capacidad para captar o detectar los valores profundos y significativos del mundo 
y de las cosas, del ser y el acontecer humano”41, es decir una sensibilidad que permita mostrar 
aspectos de interés así como aumentar el conocimiento de quien lo lee con respecto a un tema 
determinado con un estilo que se alimenta de rasgos literarios que le otorgan una diferencia en la 
manera de entregar información. 
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CAPÍTULO 2. LA FERIA LIBRE: ESCENARIO Y ACTORES 
 
2. 1. ESPACIO PÚBLICO E IDENTIDAD. 
 
La comunicación ha alcanzado avances significativos gracias al desarrollo de los medios de 
comunicación masiva los mismos que ofrecen a todos los pueblos la posibilidad de presenciar 
paralelamente los mismos acontecimientos, el intercambio de información cada vez es más rápido y 
variado, lo que ha permitido que los seres humanos se puedan conocer mejor partiendo de sus 
características propias sin dejar de lado sus diferencias. Sin embargo, a pesar de este desarrollo, 
muchas veces, los medios de comunicación se han convertido en escenarios donde se acentúan 
estereotipos y se ensalzan controversias en ausencia de un feedback que permita una participación 
real de las audiencias, esta crítica vuelve considerable la reflexión de que los medios de 
comunicación masiva solo informan más no comunican pues la interacción que existe es nula o 
mínima. 
 
Estos motivos conducen a pensar que resulta indispensable retornar a los pequeños encuentros cara 
a cara, los cuales, contrarios a las críticas de las que son blanco los Mass Media, siempre resultan  
enriquecedores debido al intercambio de expresiones y emociones, es decir, un retorno a los 
espacios públicos, entendidos como lugares para la interacción social cotidiana dotados de una 
dimensión cultural, social y política; “en la Edad Moderna, en el siglo XVI, aparecen espacios 
públicos más simbólicos como las plazas, que se transforman en lugares preparados para el 
reposo y la contemplación.”42 Pero el origen del espacio público tiene mucha relación con la 
búsqueda constante de la democracia: 
 
Utilizando la discusión de Habermas (1974) sobre el desarrollo de una esfera pública, el 
espacio público fue creado por los burgueses capitalistas del siglo XIX para proteger y 
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expandir sus intereses comerciales contra la aristocracia y otros regímenes no democráticos, 
definiendo y controlando el espacio.
43
 
 
Es así que aquellas iniciativas nacidas en el siglo XIX que buscaban abrir canales para una 
participación  y producción de pensamiento diferente al ya establecido con el pasar de los años se 
consolida en el concepto de espacio público el cual “tiene una base política y legal en la 
democracia liberal y la formación del Estado nacional moderno”44 es decir, que marcó un 
precedente en la lucha de liberación de los lugares para que las personas puedan usarlas como 
punto de encuentro y también para el libre ejercicio de la política: 
 
En sus orígenes, el „espacio público‟ (o espacio de ciudadanos) fue un sitio abierto en el 
que las familias, fratrías y tribus que constituían la „sociedad urbana‟ de la antigüedad 
deliberaban cara a cara y a viva voz para decidir colectivamente lo que competía al destino 
de todos. Ese espacio fue llamado “ágora” entre los griegos y “foro” entre los romanos.45 
 
Está claro que los orígenes del espacio público según el análisis de Habermas
46
 tienen una estrecha 
vinculación con la política, ya que estos lugares se constituyen en una suerte de tribuna en la que se 
podían expresar y compartir pensamientos alternativos, es decir también fomentaban una 
participación de la ciudadanía a pensar la realidad en la que se desenvolvía su vida y a convertirse 
en entes activos, al menos en pensamiento, de las sociedades a las que pertenecían, así, lo “público 
se asociaría progresivamente a lo político, entendido como estatal o como cívico comunitario47; 
marcando de esta forma un camino hacia la intervención dentro de la dinámica social. 
 
Pero con el paso del tiempo el concepto del espacio público enlazado al campo político se va 
transformando ya que varios elementos aparecen alrededor de él, por ejemplo Geoff Eley, 
historiador británico y autor de “A Crooked Line: From Cultural History to the History of Society” 
se refiere a la esfera pública como: “el escenario estructurado en donde tiene lugar la competencia 
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o la negociación cultural e ideológica entre una variedad de públicos”48, es decir que se amplían el 
espectro de contenidos que se debaten dentro del espacio público y por supuesto el interés que las 
personas ponen en él.    
 
En medio de este creciente interés por los ciudadanos y la ampliación de tópicos a discutir, los 
espacios públicos se transforman obligadamente en áreas compartidas, puntos que provocan 
encuentros entre “tú y yo” uno de  los recursos más poderosos cuando de comunicación se trata, 
razón por la que se constituyen en el punto de engranaje a partir del cual se tejerán los lazos de 
integración que los pueblos necesitan. Es aquí donde los conceptos de solidaridad  y tolerancia 
saltan de los discursos, adquieren verdadero sentido y se manifiestan en la convivencia diaria, que a 
más de fomentar la integración, permiten al ciudadano compartir sus puntos de vista con sus 
semejantes. 
 
La evolución del espacio público ha permitido que se lo analice desde distintos puntos de vista, si 
bien es cierto se puede marcar los inicios del espacio público con una vinculación cercana a la 
política, actualmente este concepto puede definir varias aristas en la función que posee. Es así 
como en el campo urbanístico son definidos como lugares destinados a incrementar el bienestar 
común por la utilidad que pueden tener para un número determinado de personas de la comunidad 
pero esto no siempre ocurre así  ya que: “los motivos económicos para el diseño del espacio 
público urbano están más relacionados con incrementar el valor y atractivo de las propiedades 
circundantes que con aumentar la comodidad de los habitantes cotidianos”.49 Esta afirmación se 
vuelve palpable cuando se puede notar que en varios lugares de las ciudades los espacios públicos 
han sufrido una privatización que no necesariamente refleja el deseo de la gran mayoría. 
 
Esta privatización puede ser el resultado de grupos organizados interesados en realizar una 
actividad que los favorezca sin tomar en cuenta si este beneficio también se extiende al entorno del 
lugar donde se encuentra este espacio, de ahí también es claro notar otro de los campos del 
concepto de espacio público referido al bienestar de las personas que viven en el perímetro 
circundante a él, es por esto que: “El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica 
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la calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes”50, lo que muestra 
que debe existir un equilibrio de intereses con respecto a la utilización del espacio público que 
refleje el bienestar de todos los involucrados, punto que no siempre es analizado al momento de 
apropiarse de uno. 
 
Este conflicto puede resultar en una desvaloración por parte de las personas del territorio donde 
viven ya que al ser “usuarias” de estos lugares sienten afectados distintos aspectos de su diario vivir 
como seguridad, higiene, ornato, entre otros y que se convierten en problemas repetitivos de una 
comunidad en la que, por ejemplo, sin elegirlo previamente de repente despierta un día y ve 
convertida la plaza central de su barrio en un mercado que si bien por un lado puede significar la 
oportunidad de mejores precios, por el otro trae consigo todas las consecuencias de una actividad 
no planeada pues los espacios públicos al ser objeto de una apropiación indebida sostienen 
actividades alejadas de la razón por la cual fueron creados. 
 
A partir de lo expuesto anteriormente se derivan problemas profundos dentro de una comunidad 
que determinan el comportamiento de la gente frente a estos usos diferentes del espacio público, la 
inseguridad es uno de ellos ya que al encontrar invadido el lugar las personas tienden a encerrarse 
en sus casas provocando un abandono de estas áreas que están llamadas más bien a ser el punto de 
encuentro de la comunidad, entonces: 
 
Este abandono del espacio público significa transformarlo en un espacio residual, donde 
desaparece el control social y, en consecuencia, se instala "un ambiente propicio para el 
crimen y el delito" en desmedro de lo que podría ser "un espacio de encuentro de 
ciudadanos honestos".
51
 
 
De esta forma  se tiende a generar un resquebrajamiento de los vínculos de identidad que pueden 
existir entre los espacios públicos y el barrio o sector al que pertenecen, es decir que más allá del 
desorden en la utilización equivocada de un espacio público su olvido provoca una ruptura en la 
identidad de las personas que habitan alrededor de estos lugares. Cuando se habla de identidad a 
menudo se la confunde con cultura, y a pesar que están estrechamente ligadas, no son lo mismo. 
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Por una parte, cultura se refiere a las formas particulares de vida de la gente, relacionadas con “la 
apreciación y análisis de elementos tales como valores, costumbres, normas, estilos de vida, 
formas o implementos materiales, la organización social, etc.”52 O, en palabras de Luís Campos 
Martínez, cultura es “el sistema de normas de conducta aprendidas, características del modo de 
vivir peculiar de un grupo social”53 regularmente ligadas al lugar donde se desarrolla una persona. 
 
En cambio, por identidad se entiende a la conciencia que un pueblo o un individuo tienen de sí 
mismos, sin reducirse sólo a la pertenecía exclusiva a un lugar. Según Gilberto Giménez, autor 
citado en el libro “Identidad nacional y poder” de Erika Silva, la identidad se define como un 
sistema de relaciones y representaciones, además afirma que esta se relaciona: 
 
Con la autopercepción y el autoreconocimiento de los propios actores sociales (…) supone 
el punto de vista subjetivo de los actores sociales sobre su unidad y sus fronteras 
simbólicas; sobre su relativa persistencia en el tiempo; y su ubicación en el mundo, es 
decir, en el espacio social
54
. 
 
 Al entenderla como un sistema de relaciones la identidad se enlaza profundamente con el accionar 
social, ya que a diferencia de la cultura que es adquirida la identidad es buscada, es decir impulsa a 
los seres humanos a la interacción lo que les permite adquirir cada vez más conductas que pueden 
definir o aportar a definirla, de ahí que “la identidad se forma otorgándonos una imagen compleja 
sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en forma coherente según lo que pensamos.”55, 
esto hace posible que un individuo sea reconocido sin riesgo de confusión con otros semejantes a él 
ya que posee un conjunto de características fundamentales y circunstancias que lo determinan. 
 
Para que la identidad concrete ese proceso de formación es necesaria la intervención de varios 
elementos que pueden identificar el accionar de una persona, es decir la creación de vínculos con 
pensamientos, formas de vestir, grupos étnicos, lugares representativos, etc., que aportan a la 
construcción de una identidad, en este sentido el espacio público puede jugar un papel importante 
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dentro de este proceso ya que es justamente este el que puede profundizar la relación entre el 
ciudadano y la ciudad a la que pertenece. Por supuesto, dentro de la ciudad, el primer vínculo que 
forma con el sujeto es con el barrio en el que vive creando así el reconocimiento de una identidad 
socio-territorial la misma que: “implica la elaboración de un fuerte lazo simbólico en doble 
sentido: yo pertenezco al territorio, soy parte de él (…), pero al mismo tiempo el territorio me 
pertenece.56Provoca una interacción entre el sujeto y los elementos de los cuales se ve rodeado. 
 
Es así como los espacios públicos pueden convertirse en parte de la identidad de un individuo o de 
una comunidad creando una posibilidad de proyectarse hacia el futuro con una imagen concreta y 
propia así como también promover una participación más activa resultado de una construcción y 
estructura social establecida ya que los individuos son seres simbólicos que siempre están en busca 
de signos con los cuales identificarse y caminar a una representación social, “basta que una 
colectividad de conciencias intervenga, en forma más o menos permanente, un espacio o se 
apropie de una actividad”57, para que un espacio público, sin dejar de serlo, sea objeto de una 
apropiación que de manera informal lo convierta en privado.  
 
2. 2. MERCADOS Y FERIAS LIBRES EN LA CIUDAD DE QUITO. 
 
La capital de los ecuatorianos ubicada en el centro norte del país es una de las ciudades más 
cosmopolitas y turísticas de América Latina, el último censo de población realizado en el año 2010 
determinó que la ciudad de Quito cuenta con una población de 2`239.191 personas
58
 la misma que 
está repartida en el territorio cuyo crecimiento de forma horizontal se extiende en un área total de 
420.000 hectáreas; su área urbana es de aproximadamente 35.000 hectáreas
59
. Como la mayoría de 
las capitales tiene un porcentaje muy elevado de migración de habitantes de otras provincias del 
país que buscan mejores oportunidades tanto en el ámbito laboral como de calidad de vida.  
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Dentro de las prácticas generalizadas de los habitantes de Quito se puede nombrar la concurrencia a 
los mercados y ferias libres para abastecerse de productos para su alimentación, lo que ha hecho 
que estos lugares de expendio crezcan en número significativo a lo largo y ancho de la ciudad. Los 
orígenes de los mercados se dan en la Edad Media como respuesta al abultamiento demográfico en 
puntos específicos con la formación de pueblos, es decir que: “La concentración de población en 
las localidades provoca la necesidad de abastecer de materias primas a la ciudad. Los mercados 
terminan convirtiéndose en permanentes o Azoques, que posibilitan intercambios y relaciones”60y 
se consolidan  con el surgimiento y circulación del dinero. Estas características al momento 
permanecen vigentes ya que a diferencia de las ferias libres, los mercados, son lugares con 
funcionamiento permanente en la capital. 
 
La palabra “mercado” generalmente está definida desde la economía pero también es ancestro del 
trueque referido al intercambio de productos, es decir, el lugar “a través de la cual los ofertantes 
(productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de un determinado bien 
o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones 
comerciales.”61Esto es precisamente lo que ocurre en los centros de expendio de Quito donde 
dentro de una estructura que cuenta con una división específica para cada uno de los comerciantes 
que ahí laboran, denominados “puestos”, se ponen a consideración del público productos que 
forman parte de la canasta familiar en medio de una variedad de precios y calidad donde los 
usuarios escogen según sus necesidades y presupuesto. 
 
La existencia de mercados de abastecimiento y distribución de productos alimenticios es tan 
antigua como el mismo funcionamiento de la ciudad, desde antes que se llevara a cabo la fundación 
española de Quito ya se tiene registro de que el terreno que constituye el frente de la Iglesia de San 
Francisco, ubicada en el centro de la ciudad, funcionaba como “la gran plaza de intercambio de 
productos o tianguis”62lo que manifiesta la intensa actividad comercial de la que Quito siempre ha 
sido testigo y que hoy se traduce en el conjunto de mercados y ferias existente en toda la ciudad los 
cuales provocan una dinámica constante entre productores, vendedores y usuarios. 
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Por lo extensa de la ciudad y la importancia del funcionamiento de su sistema de comercialización 
las principales autoridades de la capital permanentemente han mantenido entidades encargadas de 
su correcto funcionamiento, sin embargo al ser Secretarías muy generales sus funciones 
permanecían limitadas provocando falencias en el trabajo de monitoreo del mismo, frente a esta 
situación el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito mediante Ordenanza Municipal 
trecientos quince, creó con fecha ocho de Julio del año dos mil diez, la Coordinación de Mercados, 
Ferias y Plataformas Municipales, la misma que asume como objetivos principales: “Planificar, 
organizar y controlar el sistema de comercialización del Distrito Metropolitano de Quito; 
Propender el abastecimiento de productos alimenticios y de primera necesidad en toda 
circunstancia”63 entre otros, después de que en primera instancia estas responsabilidades le fueran 
designadas a la Dirección Metropolitana de Comercialización. 
 
Según la Coordinación de Mercados, Ferias y Plataformas la capital cuenta con cincuenta y cinco 
mercados en los cuales también funcionan de uno a dos días a la semana ferias libres que 
regularmente se asientan en las plataformas circundantes a la estructura del mercado. Entre ellos 
están los mercados: Hacienda Ibarra, Calderón, El Arenal, etc. La mayoría de mercados 
desempeñan sus actividades todos los días de la semana,  cuentan  con edificaciones que poseen 
servicios básicos y se encuentran organizados a través de asociaciones que los representa además 
de un Administrador.  
 
La cantidad de mercados en  Quito responde al ritmo de crecimiento de la ciudad pues según se ha 
incrementado su geografía también han aparecido nuevos centros de venta de alimentos sin que 
esto signifique que los puntos de abastecimiento de la cuidad hayan cambiado, ya que: “El 
dinamismo del sistema de mercados y ferias se dio sin que el centro de la ciudad perdiera su 
importancia como eje fundamental en el abastecimiento”64 es así como en la actualidad los 
Mercados de San Roque y el Mayorista siguen siendo pilares importantes de abastecimiento para el 
resto de mercados existentes en la ciudad. Por ejemplo el Mercado Mayorista, resultado de la 
organización de comerciantes del de San Roque abrió sus puertas el 22 de septiembre de 1981, con 
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treinta años de actividad atiende a 1500 usuarios
65
proporcionando todo tipo de productos 
alimenticios tanto a clientes directos como a pequeños comerciantes que luego los distribuyen en 
otros mercados de menor tamaño en la ciudad. 
 
Este proceso de movilización de los productos mediante productores, proveedores y usuarios 
provoca una dinámica de comercio denominada comercialización la cual es definida como: 
 
Un sistema estructurado por un conjunto de actividades técnicas, económicas y sociales, 
interrelacionadas, que funciona en una localidad, una zona, región o país, desarrolladas por 
agentes de producción y de comercialización, que posibilitan el flujo e intercambio de 
productos, bienes y servicios, dentro de un marco institucional de leyes y costumbres.
66
 
 
Dentro de esta dinámica  “los mercados constituyen los mecanismos que permiten el 
funcionamiento del sistema de comercialización en las fases de intercambio y distribución.”67 Es 
decir son un canal mediante el cual se busca satisfacer las necesidades colectivas de un grupo de 
personas, pero estos no son los únicos medios a través de los cuales los productos llegan a los 
hogares de las personas ya que también existen las ferias libres las mismas que constituyen una 
opción sobre todo para los usuarios. 
 
Otra de las formas de comercializar productos, son las ferias las cuales son casi tan antiguas como 
los mercados ya que al igual que ellos la historia de las ferias se remonta a los regímenes 
monárquicos cuando grupos de artistas y comerciantes se unían para presentar sus espectáculos y 
productos en la mayoría de los pueblos perteneciente a un determinado  Reino y tenían días 
específicos de funcionamiento, la mayoría de ellas se ejecutaban una o dos veces al año. Pero 
también eran consideradas como: “un lugar público donde a la soberanía comercial del pueblo se 
añadió una oportunidad de liberación social y/o cultural, tanto más si a esas ferias llegaban 
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saltimbanquis, buhoneros, animales extraños (…).”68 Que por supuesto relacionan este ejercicio 
comercial con la práctica ciudadana de encontrarse en los lugares públicos para abastecerse no solo 
de productos agrícolas sino también para conocer la cultura y la alegría que una feria podía llevar 
implícito. 
 
La palabra “feria” en la actualidad está referida a varios significados específicos pero todos ellos 
provienen de una raíz, ya que etimológicamente hablando “viene del latín 'feria', 'feriaum' (se 
utilizaba en plural) 'días festivos'”69lo que conduce a entender las ferias como espacios con una 
herencia de alegría, sinónimo de los días de asueto, que se manifiesta desde que en sus inicios 
juglares y artistas se mezclaban con los vendedores de productos comestibles y las personas eran 
capaces de encontrar muchas cosas en un solo lugar. Además también encuentra sus orígenes con 
las ferias que por fiestas de ciudades se instalan con juegos, carruseles y premios. 
 
Para el Diccionario de la Real Academia Española feria significa “Mercado de mayor importancia 
que el común, en paraje público y días señalados”70 palabras que describen de manera acertada el 
concepto con el que se conocen a las ferias libres en Ecuador, las cuales se institucionalizaron en el 
año de 1989 cuando el presidente de ese entonces Dr. Rodrigo Borja Cevallos, “trató de calmar la 
agitación social con el impulso a las ferias libres, que eran coordinadas por una Dirección 
Nacional de Control y Gestión, a cargo de Francisco Torres”71y así mediante decreto ejecutivo dio 
luz verde a su funcionamiento con el fin de fomentar la disminución de la inflación, de esta manera 
se promovía la eliminación de la cadena de intermediarios ya que se buscaba que los productos 
lleguen directamente de las manos del productor al consumidor final, teniendo dos objetivos claros: 
1) regular los precios de los productos y 2) evitar la especulación.72 
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Pero el hecho de que las ferias libres se institucionalizaran en el país hace veinte y dos años no 
significa que no hayan funcionado antes, ya que éstas circundaban los mercados de la ciudad: 
 
(…) el mercado San Francisco, uno de los más viejos de la ciudad, ubicado en el centro, 
tiene un tipo de feria diaria instalada en las calles adyacentes. Hace algunos años el 
Municipio expulsó a estos minoristas feriantes para reubicarlos en la feria de Santa Clara 
Norte (más al Norte de la ciudad). Cuando se reestructuró y consolidó la planta física de 
este último, la feria fue suprimida
73
 
 
 
Esto indica el funcionamiento de las ferias en la ciudad anterior al año ya mencionado, pero 
también registra una dinámica que se empezó a dar en los comerciantes ya que el Municipio en su 
afán de reubicarlos construyó estructuras que dieron lugar a la formación de nuevos mercados pero 
a su vez los feriantes que no podían ser absorbidos por los mercados que se construían eran los que 
se organizaban, primero como feria libre, para luego exigir la formación de  otros mercados nuevos 
en la ciudad. Para el año de 1981, en el gobierno del Ab. Jaime Roldós a través del Ministerio de 
Agricultura ya se había pensado en el funcionamiento de las ferias libres: 
 
Las ferias libres fueron concebidas dentro de un paquete de proyectos desarrollados por la 
Dirección de Comercialización del MAG (…) dentro del marco fundamental de establecer 
una política de “Reordenamiento de la política de comercialización” de productos 
agropecuarios.
74
 
 
 
Pero como se lo había mencionado antes no fue sino hasta 1989 que se institucionalizaron en el 
país.  Al iniciar el funcionamiento de las ferias libres se tenía claro la razón por la cual fueron 
aprobadas, pero estas se manejan entre características negativas de desorden, insalubridad, 
inseguridad, entre otras, las cuales, la mayoría de veces son el resultado de las prácticas de los 
comerciantes por incrementar sus ventas, de esta manera, en lugar de esperar que los usuarios 
lleguen al “puesto” donde tienen la mercancía a la venta, son los vendedores aquellos que salen, 
con una cantidad mínima de sus productos, al encuentro de los usuarios para ofrecérselos y así al 
darse cuenta que de esa manera en más fácil conseguir clientes entonces se quedan afuera de la 
estructura de los mercados para tener una mayor y mejor cercanía con las personas que llegan 
buscando abastecerse de productos. Es decir muchas veces la conformación de ferias se ha dado de 
una manera anárquica; “A esto atribuyen en parte el éxito de las ferias. La misma razón explica la 
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disputa que establecen los comerciantes por ubicarse en las áreas más periféricas de los mercados 
o ferias (las entradas de mercados o aun las calles)”75 
 
En la capital del Ecuador funcionan treinta y cinco ferias libres
76
 registradas en el Cabildo mediante 
la Coordinación de Mercados, Ferias y Plataformas Municipales, el Ing. Ramiro Flores, 
Coordinador Territorial C.M.F.P.M. afirma que para que las ferias sean reconocidas como tales 
además de ciertas características específicas, “deben conformar una asociación que indique el 
número de comerciantes que la integran y que cada miembro posea un carnet de identificación”, lo 
que lleva a pensar que el número de ferias en la ciudad puede ser aún mayor sin necesariamente ser 
reconocidas por el Municipio de la ciudad. 
 
Dentro de esta cifra se encuentra la Feria Libre de la Ofelia pero antes de hablar de ella es 
necesario definir y entender las características que hacen que una feria libre se diferencie de un 
mercado y cuáles son los beneficios que tren su funcionamiento así como también  los problemas 
que pueden acarrear consigo. Se define a una feria libre como un lugar donde se ejecutan 
“mercados periódicos que funcionan en calles de las ciudades (…) de productos principalmente 
agrícolas. Es característico un canto o grito típico que hace el vendedor promocionando su 
mercadería”77. Esta definición deja claro por qué se vincula a las ferias libres con el comercio 
informal ya que sus actividades parten del hecho de que no pagan impuestos, comparado al de 
mantener un negocio formalmente constituido. Las características que presentan son: 
 
 Si bien pueden poner a la venta productos no comestibles como son ropa, artículos de 
cocina, repuestos, discos compactos de música, etc. La mayoría de los productos a la venta 
son agrícolas entre los que se encuentran frutas, hortalizas, vegetales, plantas, etc. además 
de animales y derivados como carnes, lácteos y embutidos. Los cuales deberían ser 
vendidos directamente del productor al consumidor pero este precepto se ha ido perdiendo 
con el tiempo y en la actualidad no es necesariamente un denominador común en las ferias 
libres como se lo tratará más adelante. 
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 La feria libre funciona en un terreno que no es propiedad de los comerciantes, éste 
frecuentemente pertenece al Municipio de la ciudad donde se lleva a cabo o de alguna 
institución pública o privada. 
 
 
 Los días de funcionamiento de la feria son restringidos, generalmente uno o dos días a la 
semana. 
 
 Las condiciones en las que trabajan los comerciantes tienen muchas limitaciones en 
aspectos como: seguridad, ruido, salubridad e higiene. 
 
 Los productos se exhiben en el suelo o en improvisadas mesas hechas de pedazos de 
maderas unidas las cuales están cubiertas con carpas, aunque no todos los comerciantes las 
poseen.  
 
 Una de las características principales es la forma en la que los comerciantes promocionan 
sus productos pues gritan dando a conocer los precios y cantidades para atraer 
compradores. 
 
Estas características son las que convierten a la feria libre en un lugar que posee identidad propia y 
a la vez le otorga una al barrio donde está  pues “El pregón, el colorido, los aromas y el sinfín de 
oportunidades de compra las configuran como un espacio único que aporta al desarrollo y 
abastecimiento de productos fundamentalmente para los sectores populares y medios del país”78. 
Aunque las ferias libres se convirtieron en una opción para encontrar productos con precios más 
convenientes, comparados con otros lugares de expendio también han traído consigo problemas 
que las han convertido en lugares sinónimo de desorden y de esta característica no se ha exentado a 
la feria libre de La Ofelia, hecho que la ha transformado en el objeto de posturas de las más 
diversas categorías como se lo verá más adelante. 
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2. 3. HISTORIA DE LA FERIA LIBRE DE LA OFELIA. 
 
Los continuos cambios experimentados por Ecuador durante el regreso a la democracia a partir de 
1979 devinieron en indicadores poco favorables para la calidad de vida de la población, entre ellos, 
y uno de los más importantes, la inflación la cual: “es medida estadísticamente a través del Índice 
de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 
demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta 
de hogares79lo que provoca en cierta medida también evaluar la capacidad adquisitiva que tienen 
los ciudadanos de un país, la cual a inicios de los años ochenta en Ecuador se encontraba muy 
limitada por el continuo aumento en los precios. 
 
En el país, el 10 de agosto de 1988 asumió el poder el Dr. Rodrigo Borja Cevallos quien recibió al 
país con porcentajes muy altos de inflación, tanto que para 1989 se ubicó en el 75%
80
, esto hizo que 
adoptara medidas para tratar de disminuir dicho indicador económico, entre ellas estuvo la 
aprobación del funcionamiento de las ferias libres una aprobación de la cual se venía discutiendo 
desde la época del gobierno del Ab. Jaime Roldós Aguilera, lo que se buscaba era disminuir los 
precios de los productos de la canasta básica a través de la eliminación de la cadena de 
intermediarios pues la idea central que rodeaba el funcionamiento de las ferias libres era que los 
mismos productores vendieran sus productos directamente al consumidor. 
 
La de La Ofelia fue una de las tres primeras ferias libres que obtuvo la aprobación de 
funcionamiento en Quito junto a la de la Gatazo y la Marín, esto ocurrió el 17 de marzo de 1989 
cuando mediante decreto ejecutivo Nº 2782
81
 se dio luz verde a  las actividades de las ferias libres 
bajo el mandato del Dr. Rodrigo Borja. Es así como un grupo de comerciantes provenientes de 
provincias como Pichincha, Carchi, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, 
Tungurahua y Chimborazo se asentaron en un espacio del norte de Quito para ofertar sus 
productos, en su mayoría, de origen agrícola. Este terreno forma parte del barrio de Cotocollao, 
pero, por su cercanía con el de La Ofelia, la feria libre tomó su nombre de éste último. 
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En sus inicios tuvo cerca de 500 comerciantes, quienes bajo la organización del Ing. Cabrera, su 
primer coordinador, y motivados por el decreto presidencial de autorización para el funcionamiento 
de las ferias libres vieron en estos espacios de venta popular una oportunidad de comercializar sus 
productos con precios más justos tanto para ellos (productores) como para los usuarios en calidad 
de consumidores. En este lugar, en un principio se cumplieron con los preceptos de venta de una 
feria libre, es decir,  la negociación directa entre productores y usuarios, ya que transportaban sus 
productos en camiones y camionetas las cuales se  estacionaban en el terreno designado para la 
feria libre, para, a través de gritos de oferta, dar a conocerlos con los clientes.  
 
Durante los primeros años de funcionamiento de la feria libre de La Ofelia productores y 
consumidores se vincularon sin intermediaros aportando en algo al propósito por el cual fueron 
autorizadas a funcionar, así se lo podría analizar tomando en cuenta que el año de 1990 se cerró 
con una inflación anual del cuarenta y cinco por ciento y aunque este porcentaje no respondió 
solamente a la implantación de ferias libres se consideraron como un aporte para el resultado 
deseado de disminuir los niveles de inflación. De hecho el Plan de Acción Anual 1991, documento 
elaborado por el Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE: “menciona como gestión efectiva, la 
institucionalización de las ferias libres para el control indirecto de la comercialización y la 
especulación de los intermediarios”.82 Lo que indicaba como un acierto la decisión tomada por el 
Dr. Rodrigo Borja y marcaba un buen panorama para el desarrollo de las ferias libres, en el que por 
supuesto, estaba incluida la de La Ofelia. 
 
Los comerciantes de la Ofelia poco a poco fueron creciendo y para el año de 1994, es decir cinco 
años después de su implementación ya se registraban ochocientos comerciantes, pero a la par que 
fueron aumentando también de a poco fueron apareciendo problemas adjuntos a su funcionamiento, 
como la insalubridad, surgimiento de intermediarios y acusaciones de las personas que vivían cerca 
del lugar de que los niveles de inseguridad se habrían incrementado en el barrio. Con estos 
antecedentes y después de vivir dos años sin un cuerpo jurídico que los proteja, los comerciantes 
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deciden, en el año de 1996
83, formar la “Asociación de Comerciantes Independientes de La Ofelia” 
cuyo primer presidente fue el señor Geovanny Alvear. 
 
Uno de los fines de la creación de esta asociación fue proteger a la feria libre de La Ofelia de la 
desintegración pues para ese entonces ya se registraban un gran número de quejas de los vecinos en 
cuanto a la inseguridad que traía las ferias, ya que los robos, aranchamientos y asaltos se habrían 
incrementado. La queja se generalizó con el resto de ferias libres que para ese entonces ya se 
habían multiplicado por toda la ciudad y empezaban a convertirse en un problema más que en un 
aporte, debido a que con el paso del tiempo los intermediarios cada vez eran más. 
 
En 1998, asume el poder de forma  interina el Dr. Fabián Alarcón el cual mediante Decreto 
Ejecutivo N. 1746 deroga el decreto del Dr. Borja y con él también el funcionamiento de las Ferias 
Libres. Frente a esto los comerciantes de la feria de La Ofelia vieron atacado su derecho al trabajo 
por lo que se resisten a acatar el mandato presidencial y continúan trabajando en medio de un 
ambiente de protestas y manifestaciones. La presión de los manifestantes fue tan grande que el 
decreto del Presidente Alarcón no duro mucho, pues apenas pasaron 17 días para que quedara sin 
efecto como consecuencia de un cambio de mandato presidencial. El 10 de agosto de ese mismo 
año Dr. Jamil Mahuad asume la presidencia Constitucional de la República y entre una de sus  
primeras acciones estuvo el derogar el decreto del Dr. Alarcón, buscando disminuir inconvenientes 
para un gestión presidencial que apenas comenzaba. Es así como a través del decreto N° 45 las 
ferias libres vuelven a tener luz verde para trabajar por lo que  continúan funcionando, y así los 
comerciantes retornan a la tranquilidad. 
 
Para el año de 1998, con nueve años de funcionamiento, se registran más de mil vendedores y la 
situación de la feria asegura su continuidad ya que el decreto de Mahuad sería el último que se 
emita desde la presidencia con respecto al tema de las Ferias Libres, es decir, desde ese entonces, 
en adelante, el “problema” de esta forma de comercio informal pasa a ser competencia municipal, 
así se lo manifiesta en el: “ART. II. 284 En esta parte del código municipal se otorga a la Alcaldía 
el poder sobre la administración, control y vigilancia de mercados, ferias y ventas ambulantes”84 
pero este artículo solo quedaría en el papel ya que en el desempeño de las ferias libres el municipio 
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queda al margen pues los comerciantes defienden su derecho al trabajo respaldados en el decreto 
emitido desde la presidencia de la República en 1989. 
 
A partir del año 2000 la feria libre de La Ofelia se convierte en un tema de debate electoral en cada 
elección de alcalde para Quito y con cada inicio de administración se emiten propuestas para su 
eliminación o reubicación pues más allá de la utilidad en el campo comercial y de socialización de 
los productos, para el municipio se volvió un asunto de carácter urbano en el cual se encuentran 
inmiscuidos mucho actores. Entre las ofertas de las que fue objeto el lugar donde se realiza la feria 
estuvo la del Dr. Jamil Mahuad de construir la Maternidad del Norte pero solo quedó en promesa 
de campaña ya que su periodo como alcalde terminó y nunca se concretó esta idea. 
 
Pero también para ese año la asociación creada por los comerciantes se muestra muy fortalecida 
con un número de integrantes que bordea los mil quinientos y que a pesar de los problemas internos 
que empiezan la unión es el elemento principal ante las amenazas de reubicación que se vieron 
minimizadas pues a la par con la situación antes mencionada también el terreno fue pavimentado lo 
que mejoró las condiciones laborales de los comerciantes, ya que su lugar de trabajo se convirtió en 
una plataforma donde el polvo disminuyó trayendo consigo nuevos aires de orden y reformas. Para 
ese entonces el presidente de la asociación de comerciantes, Anderson Tenorio, pidió a los 
comerciantes la compra de carpas para mejorar el aspecto del lugar pero no todos lo hicieron ya 
que la aceptación del líder de los comerciantes no era la mejor, debido a que sus funciones las 
ejercía en medio de un ambiente de desconfianza por parte de los propios comerciantes, por 
desconformidades por la forma en la que manejaba los fondos de la asociación. 
 
En el año 2001 bajo la alcaldía del Gral. Paco Moncayo esta se retoma la idea de la construcción de 
la maternidad del norte en el terreno en el que funciona la feria libre y los comerciantes viven 
nuevos periodos de inestabilidad e incertidumbre pero la alcaldía no consigue proseguir con esta 
iniciativa pues la propiedad del terreno no está clara. Dentro de la feria, en este mismo año, los 
comerciantes empiezan a expresar su desconformidad por los cobros del entonces presidente de su 
asociación el señor Anderson Tenorio, quien a través de sus cobradores recauda una tarifa desde los 
25 centavos de dólar por cada día que los vendedores ocupen la plataforma como lugar de trabajo. 
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Con el tiempo la integración de minoristas fue consiguiendo que la asociación vaya incrementando 
sus miembros, aunque solamente en número ya que son pocos los carnetizados, pero esto también 
trajo consigo acentuar más el problema que ya venía acarreando la feria libre: los intermediarios 
que borraban el objetivo por el cual estos centros de abasto fueron creados. Anderson Tenorio 
permaneció en su cargo cerca de diez años en los cuales no fueron permitidas las elecciones para 
representantes de la asociación, resultado de decisiones dictatoriales que eran sostenidas en medio 
del temor de los comerciantes, ya que según denuncias de los mismos vendedores eran víctimas de 
amenazas y cobros de cuotas sin notar ningún beneficio propio dentro de la feria libre ni en las 
condiciones en las que ejercían su trabajo. Cansados de esta situación los feriantes se organizan, 
viviendo un proceso largo de lucha y consiguen la formación de una lista alternativa para poder 
llamar a elecciones con el objetivo de elegir a sus representantes. 
 
El proceso de remoción de la directiva encabezada por el señor Anderson Tenorio fue largo y los 
comerciantes liderados por Manuel León (actual secretario de la asociación) y otras tres personas 
más respaldaron la decisión de hacer una denuncia en la Fiscalía por estafa y extorsión ya que para 
ese entonces los comerciantes habían entregado por más de nueve años “aportes” a la asociación 
bajo promesas de mejoras que nunca se hicieron realidad. Así fue como, colmados de las mentiras, 
cuando después de entregar desde veinte hasta cincuenta dólares y una carpeta con documentos por 
socio para ser parte de un nuevo mega proyecto en el que se ofrecía la construcción de una gran 
estructura en la plataforma, encontraron que no era cierto pues ni siquiera existía en el Municipio 
los planos del proyecto. 
 
 Los comerciantes obtienen el respaldo de la Intendenta de policía de Pichincha y junto a miembros 
policiales del mismo barrio logran sacar de sus lugares a Anderson Tenorio y Elías Sandoval 
principales cabezas de lo que los comerciantes ya denominaban como una “mafia”. Aún bajo 
amenazas de muerte por parte de los destituidos y sus simpatizantes, el 19 de diciembre de 2009 
asume la presidencia de la asociación la señora Miriam Suquitana, para cumplir un periodo de dos 
años de duración, ella se encuentra con que si bien el número de comerciantes que trabaja en la 
plataforma supera los dos mil, solo forman parte de la asociación 547 socios que cuentan con 
carnet y se confirma que la administración anterior trabajó muy poco en pro de los feriantes y de la 
asociación que los respalda con deudas acumuladas de agua y luz de cerca de 19 años.  
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A partir de esta nueva directiva, que fue elegida a través del apoyo de una contundente mayoría, se 
consigue carnetizar a 1050 comerciantes y vincular directamente a la feria libre de La Ofelia con el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social ya que es esta entidad la que les otorga los carnets que 
sustentan su conformación como la Asociación de comerciantes independientes de La Ofelia, así 
logran legalizar una vez más su trabajo en medio de abundantes solicitudes de reubicación de la 
feria que para el año 2011 cuenta ya con veinte y dos años de funcionamiento en el mismo lugar y 
continua trabajando por calificar a más socios. 
 
2. 4. EL ESCENARIO FÍSICO DE LA FERIA LIBRE DE LA OFELIA Y SU 
ENTORNO. 
 
Aproximadamente son dos mil ochocientos los años de existencia con los que cuenta Cotocollao 
una de las parroquias más antiguas y grandes de Quito, la cual está ubicada entre los barrios de La 
Concepción, La Ofelia y el Condado al norte de la capital. Esta parte es una de las más 
tradicionales de la ciudad donde el negocio siempre ha sido una de sus actividades principales “su 
histórica relación comercial con pueblos costeños, a través de los yumbos, trasciende hasta 
nuestros días”85. Por supuesto que  Cotocollao fue evolucionando y de ser un gran conjunto de 
haciendas pasó a  constituirse en un barrio selecto. 
 
Con el pasar del tiempo paso a ser parte de la ciudad, es así como “desde el boom petrolero, en la 
década de los 70, el muy residencial barrio, comenzó a incorporarse a Quito. Los espacios vacíos 
(…) empezaron a poblarse y las construcciones de adobe y teja se fueron asentando”86. La 
histórica herencia comercial del barrio nunca se apagó, ésta se mantuvo viva en la que actualmente 
es su plaza central ya que ahí funcionaba un mercado en el que se intercambiaban productos con 
personas que venían desde el noroccidente de la ciudad, estos antecedentes marcaron el camino 
para que, posteriormente, se pueda desarrollar una Feria Libre para el barrio que cada vez acogía a 
más pobladores.  
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Por su extensión e importancia dentro de la ciudad en Cotocollao funciona la Administración Zonal 
La Delicia, una extensión del Municipio que cumple todas las funciones del cabildo las cuales 
solamente se ubican en puntos estratégicos de la ciudad con el fin de descentralizar los servicios 
municipales y atender más de cerca las necesidades de los barrios en el área circundante a su 
ubicación. En Cotocollao funciona el Centro de salud N. 8, el Patronato Municipal San José, el 
mercado Cotocollao, la biblioteca Antonio Espinoza Pólit, dos iglesias, varias escuelas y colegios, 
tiene su propia liga barrial y las actividades de comercio se desarrollan de manera mayoritaria. A 
pesar de que “el desorden vehicular y la proliferación de negocios han desencadenado -desde los 
ochenta- un incremento en el auge delictivo”87 los pobladores de este barrio del norte de la capital 
trabaja junto a la policía en su seguridad con varios puntos policiales a lo largo y ancho del área del 
barrio. 
 
Limitada al norte por la calle Ramón Chiriboga, al sur por la Unión y Progreso, al este por la John 
F. Kennedy y al oeste por la Av. Diego de Vásquez se encuentra la, ahora llamada, “plataforma” en 
la que funciona hace 23 años la feria libre de La Ofelia. Este terreno propiedad del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene 25.562 metros cuadrados
88
 de extensión; las 
intenciones de usarlo para varios proyectos, que no fueran el funcionamiento de una feria libre, han 
sido muchas pero la organización y la constancia de los comerciantes de la feria libre han dejado 
solo en sueños esas opciones creando por años una polémica que hasta el momento no termina. 
 
Este terreno es el centro de una polémica de propiedad pues es una institución, el IESS, quien 
aparece inscrita en el departamento de catastros del municipio como el dueño pero otro grupo de 
personas, los comerciantes de la feria Libre de La Ofelia, los que lo usan, pugna que está 
trasversalizada por el Municipio y sus intenciones de devolverle a Cotocollao la urbanidad y 
tranquilidad que, debido al funcionamiento de la feria, el barrio perdió hace varios años atrás. 
 
En 1989 cuando se legalizó el funcionamiento de las ferias libres los comerciantes se ubicaron en 
este terreno del IESS para poder trabajar y solo cuatro años después, en 1993, cuando ya los 
problemas de insalubridad y seguridad se palpaban, el dueño legal del predio expresa que “está 
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pendiente la construcción de las Multifamiliares La Delicia, según el decreto 480 (suspendido)”89 
pero este proyecto al igual que otros más que aparecerían más adelante quedó solamente en papeles 
al igual que pasó con la oferta que apareció el siguiente año, específicamente el 10 de febrero del 
94
90
cuando los directivos de la Cooperativa  de Vivienda María Eugenia Durán Ballén 
manifestaron su intención de comprar el terreno en el que funciona la feria libre de La Ofelia. 
 
En 1996 Jamil Mahuad gana, por segunda vez, la alcaldía de Quito, dentro de sus ofertas de 
campaña estuvo reemplazar la feria libre de La Ofelia por la llamada “Maternidad del Norte” la 
cual sería construida en el terreno en el que trabajaban los comerciantes pero mientras duró la 
administración del señor Mahuad este proyecto sólo quedó en oferta y al asumir en 2000
91
el 
General Paco Moncayo también heredó de su antecesor las aspiraciones de los habitantes de 
Cotocollao de tener una Maternidad funcionando en el norte de Quito. Ante esto el alcalde en 
funciones manifiesta su interés por hacer realidad el ofrecimiento de campaña del Dr. Mahuad e 
impulsa la construcción de dicha casa de salud declarando su intención de: “cumplir la oferta de 
campaña de Jamil Mahuad porque no se puede aceptar que la ciudad haya sido engañada”92 
 
En ese entonces, con el fin de complementar el proyecto de la Maternidad del Norte, la cual incluso 
ya tenía costo de construcción (7 millones de dólares), por parte del Municipio también surgió la 
idea de “que la calle Lizardo Ruiz, que baja desde el Parque de Cotocollao hasta la John F. 
Kennedy se extienda hasta la Av. Diego de Vásquez”93 así, se dividía la plataforma con la intención 
de que la Maternidad del Norte fuera construida en la parte norte y los comerciantes trabajaran en 
la parte sur, pero para ese entonces el número de vendedores se había incrementado tanto que esta 
disminución a la mitad del terreno no era suficiente para acoger a todos los feriantes. 
 
En julio de ese año el Municipio, con un valor de 2500 millones de sucres
94
, procede a colocar 
cemento sobre el terreno y este  se convierte en la “Plataforma de uso múltiple de Cotocollao” a la 
par que el cabildo declara el predio como un “espacio de utilidad pública” ante lo cual el IESS 
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manifiesta la ilegalidad de la acción, ya que por un lado el Municipio no era el dueño del mismo y 
por otro no procede entre instituciones públicas la causa de expropiación. Desde ese año en 
adelante la situación del terreno donde funciona la feria libre de La Ofelia no ha cambiado y sigue 
siendo ocupado por los feriantes tres días a la semana a pesar de la oposición de los vecinos y la 
preocupación municipal por el ornato y seguridad del sector de Cotocollao, esto confirma que a 
pesar de que la plataforma está ubicada dentro de un barrio residencial al norte de Quito “no hay un 
espacio público “mítico”, sino lugares de cuyo uso de apropian algunos actores sociales, 
expropiando a otros. Pero mientras unos controlan, otros compiten por ese control, o lo resisten.95 
Eso es precisamente el conflicto que protagonizan en este terreno y por lo cual se les presta 
especial atención a continuación. 
 
 
2. 5. LA FERIA Y LOS ACTORES ¿QUIÉNES INTERVIENEN EN ELLA? 
 
Después de veinte y dos años de funcionamiento las dinámicas de la feria libre de La Ofelia han 
insertado en su operar varios actores sociales. Su importancia dentro del escenario en el que se 
desenvuelven, claramente se constituye en factores influyentes para la continuidad, o no, de las 
actividades de esta área de comercialización de productos, pero antes de darlos a conocer es 
necesario entender y distinguir lo que es un actor social dentro de un espacio determinado pues la 
formación de un grupo de personas acarrea una gran posibilidad de que estos se conviertan en 
sujetos de valor para la permanencia en el tiempo de la feria libre de La Ofelia. 
 
El trabajo del actor social va ligado estrechamente al logro de la transformación, regularmente de la 
situación en la que se desenvuelven sus representados y él mismo, y a la vez este cambio busca el 
desarrollo de las actividades de su grupo, es así que: “El concepto actores sociales alude a la 
capacidad de los grupos humanos organizados para gestionar procesos vinculados a intereses que 
los afectan directamente.”96Si bien, el actor social trabaja para lograr objetivos colectivos, al ser 
parte del grupo también su accionar se vuelve subjetivo. De cualquier manera, siempre que un actor 
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social representa los intereses de un grupo, deviene en el surgimiento de un conflicto con otra 
colectividad y otros actores que la representan, pero lo más natural dentro de la dinámica social son 
precisamente las pugnas. 
 
Un actor social es la persona que llega al liderazgo de manera innata y a través de sus acciones se 
destaca por sobre las otras personas del grupo, además: “debe ser reconocido por otros actores. Es 
necesario que alguien se levante y los apunte con el dedo: "ellos los-que-hacen-esto"; los que 
actúan.”97, es decir a través de sus acciones adquieren relevancia dentro de un conjunto de gente 
quienes empiezan a identificarlos como dirigentes que trabajan en busca del bienestar del grupo, 
los cuales, sin ser necesariamente elegidos, comienzan a representar. 
 
Muchas veces los actores sociales al ser identificados como entes influyentes son objeto de ataques 
por parte de quienes los categorizan como una amenaza y buscan frenar su interacción: 
 
Cuando se les nombra como "traficantes, violentistas, encapuchados, etc.", implícitamente 
se les categoriza, sanciona, y en definitiva, margina. Una vez reconocido, el sujeto-nosotros 
debe integrarse a la red de actuaciones, debe interactuar en el "sistema de interacciones 
sociales". Es decir, debe responder a esta objetivación de que ha sido víctima y liberarse de 
esta condición de Objeto. Esto se logra recuperando la condición de sujeto. Contraatacar y 
convertir en objeto al Otro. Reincidir en la acción, reconfirmar la actividad, volver a ser 
los-que-hacen-esto. Mirar-los.
98
 
 
Precisamente esto es lo que los feriantes han logrado a través del tiempo, convertirse en sujetos 
activos y no ser cosificados, manteniendo una interacción a través de la persistencia de sus 
actividades y la constancia de su presencia cada semana en la plataforma de la cual se apropiaron. 
 
Los comerciantes de la feria libre de La Ofelia son los principales actores quienes a través de su 
constancia han logrado mantener en funcionamiento la feria y a su vez defender su fuente de 
trabajo. Si se trata de definir a los vendedores, no se puede trivializar su participación dentro del 
proceso de apropiación del espacio público que surge de la necesidad del trabajo y amparados en 
un decreto presidencial que los impulsa a salir a ofrecer sus productos. La actividad de los feriantes 
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es reconocida en cada lugar donde ejercen sus actividades, ellos, en su mayoría, provienen de 
hogares con recursos limitados y se los reconoce como “sujetos urbanos económicamente 
marginados, que para subsistir generaron prácticas de apropiación de los espacios públicos”99de 
ahí que sean los personajes principales dentro del proceso de apropiación del espacio público que 
han protagonizado. 
 
Dentro de los actores sociales de la feria está el señor Anderson Tenorio, quien fue presidente de la 
Asociación de Comerciantes Independientes La Ofelia por cerca de diez años, además de trabajar 
en la feria como vendedor de pescado y mariscos, para luego pasar a instalar, en lugar del anterior, 
un puesto de comidas típicas. Su función estuvo marcada por la desconfianza de los feriantes ya 
que se lo acusaba de abuso y mal manejo de los fondos de la asociación. Pero fue él, en quien los 
comerciantes se respaldaron para evitar ser reubicados, si algo se le puede reconocer a este 
dirigente es la fortaleza para “defender su lugar de trabajo”. Bajo su dirección se interpuso un 
recurso de amparo a favor de los feriantes para protegerse de cara a una próxima remoción 
patrocinada por el Municipio de Quito a través de la Administración Zonal La Delicia. 
 
Para el tiempo en el que fue presidente (entre 1999 y 2009) este dirigente originario de la provincia 
de Esmeraldas era estudiante de derecho lo que le permitió representar a sus compañeros feriantes 
bajo fundamentos legales que hicieron sentir respaldados a los comerciantes y prolongar por tanto 
tiempo su periodo. En una entrevista, otorgada a un periódico de Quito, Anderson Tenorio afirma 
que en las conversaciones mantenidas con la administración del Alcalde Roque Sevilla, en el año 
de 1998: “Se concluyó en que la feria no estaba bien ubicada. Se abrió la posibilidad de buscar un 
sitio conjuntamente con el Municipio Metropolitano de Quito.”100 Desde ese año el tema de la 
reubicación de la feria fue de las principales preocupaciones de los comerciantes, pero Tenorio fue 
pieza clave para mostrar, hacia afuera, a los comerciantes como un conjunto de personas unidas 
dispuestas a luchar por mantener su lugar de trabajo aunque, hacia adentro, la inconformidad por la 
hermeticidad con la que Tenorio manejaba los fondos de la feria hacia acrecentar la desconfianza 
ante este dirigente. 
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Anderson Tenorio finalmente terminó con su periodo como resultado de la derrota mayoritaria de 
las elecciones llamadas por parte de los comerciantes, en medio de un ambiente hostil, en las cuales 
solo consiguió 95 votos de un padrón electoral de 1100 votantes, el resto fueron para Miriam 
Suquitana, candidata de la lista contraria. Anderson Tenorio al dejar su cargo se encargó de 
desaparecer todos los registros de su trabajo en la feria pero su nombre hasta el momento es 
reconocido como aquel que defendió el derecho al trabajo de los comerciantes ante tres periodos de  
administraciones municipales y aún, a pesar, de las quejas de los vecinos de Cotocollao. 
 
Miriam Cecilia Suquitana Bustamante quien trabaja veinte y dos años en el lugar es otro actor de la 
feria libre de La Ofelia, presidenta del periodo 2009-2011 y reelecta por ausencia de otras listas 
candidatas a elección, fue la persona que aceptó el reto de reemplazar a Anderson Tenorio 
encabezando la nueva directiva de la Asociación de los Comerciantes Independientes de la Ofelia. 
Ella trabaja en la feria desde la edad de nueve años, originaria de La Concordia, provincia de 
Esmeraldas, los productos que vende en la feria son los típicos de su tierra natal. Afirma que su 
mayor logro radicó en: “calificar a los socios ya que habíamos solo 547 socios calificados en la 
fecha que yo entré y hemos logrado calificar a 1050 socios”101. La Asociación de Comerciantes 
Independientes de La Ofelia cuenta con el respaldo del Ministerio de Inclusión Social MIES y día a 
día sigue creciendo pero fue bajo la representación de Suquitana que se incluyeron a más de la 
mitad de las personas que laboran en la feria libre. El principal beneficio de pertenecer a esta 
asociación es el acceso a créditos en cualquier institución financiera, es decir, su carnet se convierte 
en el documento que respalda el trabajo que realizan. 
 
Aunque su trabajo se ha concentrado en mejoras en las condiciones de trabajo de los comerciantes 
(alumbrado en la plataforma cuatro, construcción de bodegas para guardar los charoles y caballetes 
que se utilizan para exhibir los productos de los feriantes, seguridad interna con diez guardias y un 
supervisor, entre los principales logros) también la presidenta de la Asociación se convirtió en un 
canal de comunicación entre el Municipio y la comunidad es decir los habitantes del barrio de 
Cotocollao. Bajo su mando se consiguió llegar a un acuerdo con puntos tan sensibles como la 
seguridad: “mantenemos conversaciones constantes con la Policía para colaborar contra la 
delincuencia.”102 Y la limpieza: “los contenedores son limpiados constantemente para evitar esa 
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imagen de suciedad y caos que a las personas no les gusta”103. Así, de a poco, bajo la 
representación de Miriam Suquitana los feriantes han alcanzado pequeños logros tanto 
internamente como con la comunidad que rodea a la feria libre de La Ofelia. 
 
Manuel de Jesús León Acosta, trabaja en la feria desde su fundación, es decir hace veinte y dos 
años, él es el secretario de la Asociación de Comerciantes Independientes de La Ofelia. Originario 
de Ambato, con 42 años de edad fue quien lideró el proceso de cambio de directiva para la 
Asociación, afirma que lo mejor que ha hecho por sus compañeros ha sido: “Haberles sacado de 
aquí a los anteriores, que eran una mafia,104 refiriéndose a la directiva del señor Anderson Tenorio. 
Está claro en sus recuerdos que el proceso no fue fácil y lo inició junto a tres personas más 
buscando cambiar la situación a la que se veían sometidos, así lo relata en sus palabras: 
 
“Primeramente nos organizamos un grupo, éramos cuatro personas que dábamos la cara, así 
empezamos, empezamos y fuimos recibiendo el apoyo de más y más personas claro que no 
daban la cara pero si nos apoyaban por carta pero nosotros siempre fuimos los que dimos la 
cara en todo lo que hicimos y los que pusimos la denuncia en las Tres Manuelas.”105 
 
La denuncia que interpusieron en contra de Tenorio y su directiva fue por “estafa y abuso de 
confianza”106 y fue uno de los pasos principales para conseguir el llamado a nuevas elecciones en 
las cuales los candidatos del grupo de Manuel León consiguieron un triunfo mayoritario.  
 
Este dirigente también ha impulsado y defendido la unión de sus compañeros a través de un juicio 
de amparo interpuesto al Municipio, el cual es renovado año a año desde que la Administración 
Zonal de la Delicia les propuso reubicarlos pero en grupos fraccionados y repartidos en distintos  
mercados del norte de Quito, cosa que para Manuel León es inaceptable ya que la única forma de 
aceptar una reubicación, a la cual manifiesta no estar en contra, es tener un lugar apto en  el cual 
puedan trabajar todos sus compañeros sin tener que dividirse. Si bien existe un directorio elegido 
por los comerciantes de la feria, dentro de ella, han sido estos actores quienes han marcado un 
camino direccionando la dinámica que han llevado los feriantes durante su presencia en el barrio de 
Cotocollao. 
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El Ilustre Municipio Metropolitano de Quito y a través de él, específicamente, la Administración 
Zonal de La Delicia, han sido actores activos dentro de la problemática que ha generado la 
presencia de los comerciantes por cerca de veinte y dos años, basados en la preocupación por el 
aspecto urbanístico y funcional del sector donde se encuentra la plataforma, han buscado e 
impulsado por años la reubicación de los vendedores. A pesar de que la Municipalidad cuenta con 
la Coordinación de Mercados, Ferias y Plataformas Metropolitanas, su intervención ha sido nula, 
ya que la feria libre de La Ofelia se ubica en un terreno que no es de pertenencia del Cabildo, por lo 
tanto quedó fuera de su injerencia. 
 
A partir de este hecho, la influencia del Municipio ha quedado limitada y su figura menos fuerte 
ante los feriantes, Betty Arias es la Jefa Zonal de Control de la Ciudad, como funcionaria de la 
Administración de La Delicia ha manejado el tema durante los últimos años, ella tiene claro que, la 
labor del Municipio con respecto a la feria:  
 
No es nuestra competencia, es nuestro interés en el sentido de que, la plataforma es espacio 
público y que generan unas dinámicas a su alrededor, son temas urbanos que nos competen 
y en base a eso son los acercamientos, entonces en este momento yo creo que para los 
comerciantes la figura del Municipio es menos amenazante.
107
 
 
Sin embargo, los proyectos que el Municipio (otro de los actores dentro de este escenario) ha 
emprendido a partir del uso de la plataforma de La Ofelia, han sido los que en su mayoría, han 
impulsado la organización, cada vez más fuerte de los feriantes. El Municipio está consciente de 
que la responsabilidad del hecho de que los feriantes se hayan apropiado de la plataforma no es 
suya: “en el caso de la plataforma de La Ofelia no tenemos  por qué indemnizar el hecho  de que 
las autoridades del IESS han dejado que ese terreno sea ocupado”108 por lo tanto su función se 
centra en minimizar los impactos que la presencia de la feria puede traer a la comunidad que  vive 
en sus alrededores. 
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De cara a esto, la Administración Zonal La Delicia, una de las entidades que representan al 
Municipio en la zona norte, trabaja constantemente con los comerciantes de la feria, para 
paulatinamente lograr avances con respecto a sus condiciones de trabajo y las consecuencias que su 
presencia trae a la comunidad que les rodea. Los acercamientos que han surgido entre el Municipio 
y los comerciantes finalmente se han traducido, más allá de perseguir una reubicación o recuperar 
el terreno, en ejecutar actividades  que armonicen la relación que la Feria Libre mantiene con la 
comunidad, “a veces el Municipio ofrece un respeto extremadamente alto sobre ciertas 
condiciones que no es recíproco de la población.”109A pesar, de esto el Municipio logró darle otra 
función al terreno más que el de ser utilizado como espacio para la feria libre. 
 
El 27 de abril del 2010, a partir de la firma del proyecto Pico y Placa para la ciudad de Quito, los 
comerciantes iniciaron una serie de manifestaciones en la plataforma y frente a la Administración 
Zonal de La Delicia, para rechazar la pretensión del Municipio de designar a su lugar de trabajo 
como uno de los espacios, para que los ciudadanos en general, pudieran estacionar sus autos 
mientras duraban los horarios de restricción de circulación. A partir de este hecho, el Municipio 
realizó “cinco reuniones para lograr el acuerdo sobre utilizar la Plataforma como parqueadero de 
borde del proyecto Pico y Placa”110, lo que indica que el Municipio no ha renunciado a su 
liderazgo frente a la comunidad, pues, a través de estas reuniones, consiguió que la plataforma se 
convirtiera en parqueadero por cuatro días a la semana, de lunes a jueves. 
 
Las estrategias del Municipio para lograr acuerdos con los feriantes están ligadas al intercambio de 
necesidades, con lo cual han ejecutado obras como bacheo de la plataforma, reparación y 
adecentamiento de baterías sanitarias, entre otras, a cambio de actividades de responsabilidad de 
los feriantes con la comunidad, como la limpieza de la plataforma o la colaboración para evitar que 
vendedores que no pertenecen a la feria, se ubiquen en los alrededores del terreno ya que lo que el 
Municipio busca es disminuir la percepción de inseguridad que tienen los moradores del sector con 
respecto de la feria. De esta manera el Cabildo mantiene una participación activa dentro de este 
tema, limitando su competencia al ámbito urbanístico con intervenciones que cumplen su función 
reguladora. 
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El Comité Unión y Progreso del Barrio Cotocollao, organización que representa a los barrios de 
Cotocollao y La Ofelia es otro actor cuyas actividades se han mantenido activas y han influenciado 
con respecto al tema de la feria libre. Ellos no han permitido que se instale en el sector ningún 
proceso de aletargamiento, ni se han quedado inmóviles frente a la realidad que les ha impuesto la 
presencia de los feriantes. Su presidente, Fausto Risueño, lleva cinco años en el cargo y junto a los 
moradores del barrio han emprendido una serie de actividades que los identifican como actores del 
escenario que la feria libre ha planteado con su funcionamiento en el lugar.  
 
En 1999, como consecuencia de las gestiones como Comité, empieza a funcionar el retén de la 
delicia con un patrullero y cuatro motos, lo que les permite incrementar la vigilancia en un espacio 
que consideran peligroso. Además lograron, a través del Municipio, que los comerciantes se 
comprometieran a dejar limpia la plataforma los días domingos, ya que por varios años vivieron 
con la basura que dejaba la feria. Otro resultado de su constante participación en la comunidad fue 
impulsar el rescate de la calle Lizardo Ruiz, una de las cercanas a la plataforma, la cual se 
encontraba llena de comerciantes que no pertenecían a la feria y provocaban caos vehicular. 
 
En el año 2010, como parte de su actividad, entregaron al Municipio un plan para poder revitalizar 
el sector, así lo recuerda Risueño: “Presentamos un proyecto para que se dé una reforma del 
tráfico y de las calles de aquí del sector y la plataforma de la feria libre sea reubicada”111 sin 
embargo la aplicación del mismo fue nula ya que el poder de presencia de los feriantes ha hecho 
que ninguno de los proyectos pensados para el lugar se ejecuten. A pesar de esto ellos mantienen 
una actitud de alerta y vigilante, con la convicción de no someterse a la resignación de vivir cerca 
de una feria. 
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CAPITULO 3. RELACIONES EN EL GRUPO SOCIAL 
 
“La comunicación constituye el vehículo de las relaciones sociales. De hecho podemos decir que la 
comunicación tiene fundamentalmente una finalidad social”112 
 
Los feriantes realizan un trabajo semanal que consiste en asistir a la plataforma donde se reúnen 
para realizar la feria libre, dos días por semana (viernes y sábado), pero muchos de ellos, la gran 
mayoría, llegan desde el mediodía del jueves  para descargar su mercadería. Es decir comparten en 
el mismo espacio de trabajo un promedio de cincuenta y seis a cincuenta y ocho horas, ya que el 
sábado deben abandonar la plataforma en un horario máximo de las diez de la noche. En dicho 
tiempo comparten tanto los avatares como las alegrías del trabajo, lo que permiten que se 
produzcan relaciones sociales, afectivas y económicas como resultado de sus dinámicas. 
 
3. 1. RELACIONES SOCIALES EN LA FERIA LIBRE 
 
El ser humano es eminentemente social, por lo que siempre se encuentra desarrollando lazos que le 
permitan acceder a ser parte de un grupo. 
 
3. 1. 1. FORMAS DE VINCULACIÓN ENTRE LOS FERIANTES 
 
Los comerciantes de la feria libre de La Ofelia, mantienen relaciones estables entre ellos, basadas 
específicamente en el compañerismo, el cual lo identifican como una relación más débil que la de 
una amistad, pero están seguros que al momento de unirse para lograr un objetivo la participación 
es masiva, si bien dentro de la feria las relaciones sociales se basan en el compañerismo y no la 
amistad, hacia afuera siempre han mantenido la imagen de un grupo totalmente unido, así lo afirma 
Fanny Llumiquinga, comerciante de carne por más de quince años en la feria: “Normal, no 
tenemos ninguna relación, de comunicación por el sitio de trabajo como nos vemos cada fin de 
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semana entonces no hay mucha constancia no, pero si somos compañeros, cuando tenemos alguna 
dificultad nos reunimos, hablamos, conversamos, solucionamos.” Esto es básicamente lo que les ha 
permitido mantenerse por tantos años en el mismo lugar, pero más allá de las acciones que toman 
como grupo, existen las cotidianas que los hacen relacionarse con sus propios compañeros. 
 
Los comerciantes tienen referencia de las relaciones sociales que mantienen con respecto del área 
donde arman su puesto, de esta manera, reconocen que  existen inconvenientes, como el espacio de 
tiempo que hay  para verse cada semana y la competencia al momento de vender. El individualismo 
entre feriantes está presente referido a las estrategias que cada uno adopta para poder tener mejores 
ventas, así lo afirma Elvia Anango, comerciante de frutas y hortalizas: “somos contaditos los que 
nos llevamos por que más hay existe, el egoísmo, así, somos contaditos pero sí me llevo.” Las 
estrategias que los comerciantes adoptan o el deseo de atraer más clientes así como la deficiente 
comunicación frente a determinados temas pueden desembocar en conflictos que en repetidas 
ocasiones terminan en enfrentamientos físicos y descalificaciones entre compañeros: “Hay otros, 
de mañana no ve era de que venga a ver la guerra y era de que les filme y era aquí vea en mi 
puesto, yo no sé cómo empezaron pero era una guerra.” De esta manera Flor Congo, feriante 
proveniente de Pusir Grande, provincia del Carchi, relata una de las peleas que se producen cada 
cierto tiempo en la feria. 
 
3. 1. 2. LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES. 
 
La relación que los comerciantes mantienen con sus clientes a tenido que evolucionar mucho en el 
tiempo, ya que si bien los usuarios de la feria encontraban beneficios con respecto al precio y la 
frescura de los productos, muchos de ellos estaban expuestos a maltratos por parte de los feriantes, 
así como robos, principalmente ejecutados por los denominados “arranchadores”, denominación 
dada a ladrones que extraían alguna pertenencia de los usuarios y huían en precipitada carrera 
aprovechando la multitud para confundirse y perderse entre ella. En la actualidad, los comerciantes 
coinciden cuando señalan que la relación con sus compradores es buena, la mayoría la define como 
mejor que la que llevan con sus compañeros, están conscientes de que deben mantener altos niveles 
de respeto: “A mucho mejor, bien tiene que ser de mucho respeto aunque no estecemos de acuerdo 
con lo que los clientes piden pero hay que darles siempre la razón a ellos.” 
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La evolución de la relación entre los comerciantes y quienes asisten a realizar sus compras en la 
feria, se debe principalmente a dos factores: primero, por supuesto, al cambio de actitud de los 
feriantes al momento de ofertar y vender sus productos ya que están conscientes de que su trabajo 
depende del número de personas que los visite en la plataforma. Segundo: a la regulación ejercida 
por la directiva de la Asociación de comerciantes Independientes de La Ofelia, quienes están 
pendientes de las conductas de sus socios y sancionan los actos de indisciplina que ocurren en la 
feria y eso incluye los tratos inadecuados a los clientes: “no se les puede decir nada porque ahora 
tenemos quien nos controle, aquí hay ahora la directiva, por ejemplo si yo le mando 'insultándole', 
'hablándole' ellos a nosotros nos suspenden el puesto dos, tres semanas.”, así se refiere, una feriante 
que lleva más de dieciocho años ejerciendo su labor. 
 
Las discrepancias con los clientes se originan mayoritariamente al momento de vender, esto debido 
a la cantidad de producto que se entrega por una cantidad determinada de dinero, muchas veces los 
compradores no están de acuerdo y piden algo más o la reducción del precio, es ahí donde los 
comerciantes ponen a prueba sus dosis de paciencia para poder satisfacer las necesidades de sus 
clientes sin dejar de percibir las ganancias por las que acuden cada semana a ejercer su trabajo. Con 
respecto a esto, una comerciante de ajos y cebollas se refiere de la siguiente manera de sus clientes: 
“a veces hacen reír, hacen tener iras también pero eso cambia cada semana…” 
 
3. 1. 3. LA VINCULACIÓN CON LOS PROVEEDORES 
 
Partiendo del concepto básico de feria libre, en ella no debería existir proveedores, pero en ésta, eso 
se perdió, sino totalmente,  sí en su gran mayoría. Por un lado, los comerciantes adquieren sus 
productos desde distintos puntos del país, a través de proveedores, ubicados en mercados más 
grandes, en Quito los más visitados por los feriantes para abastecerse de productos para vender son 
el Mercado Mayorista y el de San Roque, una feriante dedicada a la venta de mariscos afirma: “De 
San Roque, es buena, claro ya le cojo a una sola persona, si no hay ahí cojo en otro lado”. Pero 
por el otro también se proveen de los productos que traen sus mismos compañeros, los cuales 
tienen mayor capacidad económica y regularmente puestos más grandes.   
 
Es el caso de Manuel León, secretario de la Asociación y comerciante de frutas y hortalizas, quien 
afirma: “Aquí no tengo proveedores, traigo mi producto de Ambato, cultivo una parte y la otra la 
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compro.”, de esta forma puede traer la cantidad de producto suficiente para sostener su venta y 
convertirse en el proveedor de algunos de sus compañeros, formando así cadenas de reventa en la 
que participan varios intermediarios. Si bien los comerciantes prefieren no adquirir compromisos 
con sus proveedores, estos últimos aprueban que se les pague después de una semana de entrega de 
la mercancía, en el caso de que los productos sean adquiridos en un lugar externo a la feria, pero si 
la mercadería la compran dentro de la feria el pago se lo realiza el sábado, como máximo, es decir, 
en la noche de la misma semana. Esto provoca, en los dos casos, que se alimente la relación de 
confianza mutua en el momento que los feriantes regresan a pagar los productos que llevan fiado. 
 
Entre quienes proveen de mercadería y los feriantes existe una relación basada en intereses 
comerciales de lado y lado.  Los dos buscan incrementar sus ventas, a través del aumento de la 
venta de sus productos. Para esto aplican estrategias que tienen de por medio el crédito, con 
tiempos que pueden variar entre horas y semanas, dependiendo del proveedor el grado de confianza 
que se maneje entre ellos. Las ciudades de donde vienen los productos son variadas, por ejemplo, 
un comerciante de víveres afirma: “yo primeramente compro aquí, ahí en la bodega, aquí compro 
algunas cosas y lo otro lo traigo de Ibarra, los granos traigo de Ibarra, Otavalo.”, pero, casi 
siempre, están vinculadas con el lugar de origen de los comerciantes y la ciudad donde trabajan, es 
decir, Quito. 
 
3. 1. 4. LA COMPETENCIA ENTRE FERIANTES. 
 
Como ya se mencionó los comerciantes mantienen una relación estable entre ellos, de compañeros, 
pero cuando llega el momento de vender son varias las estrategias que aplican para poder atraer a 
sus compradores. Si por algo se caracteriza a los espacios donde se desarrolla un mercado o feria, 
es por la manera que anuncian sus productos, los comerciantes de la feria libre de La Ofelia 
mantienen esta peculiaridad, es decir, dan a conocer sus productos a través del grito y también, los 
amplificadores de sonido, en el mensaje que emplean detallan, la variedad, la cantidad y el precio 
de los productos que ofertan, esto con la finalidad de incrementar sus ventas y competir con el resto 
de compañeros que venden mercadería similar. 
 
Otra de las estrategias que los comerciantes emplean para manejar la competencia con sus 
compañeros es la disminución del precio de sus productos, esto hace que los usuarios se decidan 
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entre un puesto y otro que ofrece los mismos productos, Luis Campillán, originario de Otavalo 
afirma: “yo busco los precios más baratos y así puedo vender, puedo competir con los demás en 
cambio los otros tienen un precio un poquito alto pero, yo tengo que buscar un precio más cómodo 
para el cliente”, la manera en que logran bajar sus precios se basa en la búsqueda de los productos 
en distintos puntos de distribución, pero también consiguen abaratar sus precios eliminando la 
mayor cantidad de intermediarios, pues están conscientes que mientras más personas participen en 
el proceso de abastecimiento, más se incrementa el precio que deben designar a sus productos para 
el consumidor final. 
 
A las estrategias para manejar la competencia entre compañeros antes descritas, se suman dos más. 
La primera se basa en entregar una unidad adicional de los productos a los usuarios, es decir, que si 
se ofertan veinte y cinco naranjas por el precio de un dólar, los feriantes para conseguir concretar la 
venta, ofrecen veinte y seis por la misma cantidad. La segunda se refiere al consenso que llega 
entre compañeras de área asumiendo un acuerdo en el precio y cantidad de los productos que 
venden, lo que provoca que todas tengan la misma oportunidad de vender sin tomar ventaja de un 
precio más económico, así lo confirma una comerciante de productos imbabureños: “Ahí nos 
ponemos de acuerdo con el precio y vendemos casi igual porque al menos de donde nosotros 
venimos como cogemos en un solo mercado traemos de a un solo precio.” 
 
3. 1. 5. PERSONAS DESTACADAS EN LA FERIA 
 
En cada espacio donde existe dinámica de un grupo social determinado, existen personajes que 
sobresalen y que le imprimen identidad a ese lugar, pero para que una persona o grupo de personas 
sean consideradas como destacadas, es necesario que sean reconocidas, sino por todos, sí por la 
gran mayoría de la agrupación donde se desenvuelven. En el caso de esta feria libre, a pesar de que 
los comerciantes se consideran en igualdad de condiciones con sus compañeros, identifican a la 
directiva de la Asociación de Comerciantes independientes de la Ofelia como el grupo visible 
dentro de ella debido a la función que realizan, la cual radica en dirigir y tomar decisiones con 
respecto a la continuidad de su trabajo. 
 
Pero en la feria libre existe otro grupo que los feriantes identifican como gente destacada y no 
necesariamente en el aspecto positivo ya que las razones por las que llaman la atención de los 
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comerciantes son varias. Las personas que se dedican a vender pescado son quienes sobresalen, 
ellos son familiares del presidente de la directiva anterior, debido a que poseen puestos de mayores 
proporciones que el resto de sus compañeros, pero también siempre muestran especial interés por el 
manejo de las cuentas que maneja la actual directiva, las cuales se originan en el pago semanal que 
hacen los comerciantes para poder trabajar. 
 
Frente a esto la precepción que tiene el resto de compañeros hacia ellos es que son gente 
problemática, que gusta del conflicto y las peleas. Un comerciante que integra la directiva de la 
asociación se refiere a ellos de esta manera: “Los del grupo del pescado, o sea como le digo, ellos 
siempre andan preguntando de las cuentas así, será porque son familiares del Tenorio pero por 
eso se destacan pero de ahí no, todos somos iguales.”, estas personas son reconocidas bajo el 
sobrenombre de “los pescaderos de la plancha dos”, debido al lugar donde se encuentran sus tres 
puestos. Los comerciantes prefieren manejar una relación discreta con ellos ya que varias veces han 
sido protagonistas de rencillas y conflictos donde no han faltado las agresiones físicas y las 
persecuciones posteriores.  
 
3. 1. 6. BENEFICIOS E INCONVENIENTES DEL TRABAJO DE LOS FERIANTES 
 
El trabajar como comerciante de la feria libre de La Ofelia requiere de mucho esfuerzo, pero, en 
consecuencia, esto les trae  también beneficios que hacen que vuelvan a la siguiente semana. 
Cuando se cuestiona a los feriantes con respecto a este tema, señalan que el mayor beneficio que 
pueden relacionar a su trabajo, es tener acceso a una fuente de ingreso económico, cuyas ganancias 
son el sustento de sus hogares. Muchos ven en el trabajo en la feria la oportunidad que, los trabajos 
tradicionales de dependencia, les niegan ya que las condiciones que los rodean son, en la mayoría 
de los casos, muy particulares.  
 
En el caso de Natalia Curai, madre separada de tres hijas pequeñas, el realizar su trabajo en la feria 
le permite pasar tiempo con ellas: “Aquí porque puedo pasar con mis hijas, me va bien aquí”, una 
situación a la que difícilmente podría acceder en un trabajo en el que tenga un contrato de por 
medio. Aunque las condiciones en las que desarrollan su trabajo no son las mejores, con respecto a 
aspectos higiénicos y de seguridad, el trabajar como comerciante en la feria permite que mantenga 
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a sus hijas junto a ella, los dos días a la semana en los que trabaja, y el resto de días poder 
desempeñarse como madre acudiendo a compromisos escolares y de salud de sus pequeñas. 
 
El trabajar dos días a la semana, les permite a los comerciantes desempeñar otras actividades el 
resto de semana, estas generalmente están destinadas a pasar tiempo con la familia, preparar el 
trabajo previo a la llegada a la feria o a laborar en otras ferias o mercados en el mismo rol de 
comerciantes. Una comerciante originaria de Sangolquí, quien enviudó hace varios años, encuentra 
en el trabajo en la feria el camino para poder vigilar el crecimiento de sus hijas y sustentar su 
hogar: “Para sobrevivir, lo que pasa es que yo soy viuda y yo soy el único sustento de mi hogar, 
entonces yo soy la persona que mantengo a mi familia entonces tengo que de ley trabajar.”, lo cual 
se traduce en otro beneficio ya que en los trabajos bajo contrato de tiempo completo, se deben 
cumplir mínimo ocho horas diarias, por cinco días en la semana. 
 
En contraposición a lo antes anotado, son varios los inconvenientes que los comerciantes tienen 
que sortear cuando realizan su trabajo, las condiciones laborales están determinadas por el clima, 
en tiempos invernales, el exagerado frío el cual es acompañado por la lluvia hacen que los 
comerciantes estén expuestos a enfermedades que afectan su salud. Pero también cuando el sol 
brilla en todo su esplendor los feriantes tienen que desarrollar su labor bajo altas temperaturas, ellos 
a través de escuetas carpas, intentan disminuir los efectos de los rayos del sol.  
 
Sumado a esto, los feriantes enfrentan el inconveniente de la inseguridad, a pesar de los esfuerzos 
que han hecho para poder disminuir los actos delictivos, con la presencia de guardias en la 
plataforma, pagados por ellos mismos, los robos continúan: “la inseguridad también en las tardes 
acumulan personas que quieren robar o a veces por descuido saben ir llevando algunas cosas, he 
visto que roban a las personas, a los caseros, eso es lo malo.”, así lo describe Luis, un comerciante 
que trabaja por cerca de quince años en la feria, quien reconoce que la situación ha cambiado con 
respecto a la que manejaban años atrás, sin embargo, la presencia de personas ajenas a la feria, 
quienes buscan robar, hace que la imagen de la feria no cambie del todo. 
 
Ya desde el punto de vista comercial, la directiva de la asociación reconoce que la falta de 
parqueaderos tanto para proveedores como para clientes es una de las limitaciones a las que se 
enfrentan, ya que esto provoca la acumulación de vehículos alrededor de la plataforma donde se 
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lleva a cabo la feria libre, lo que deviene en el origen del caos vehicular que rodea el sector. La 
imagen de la feria hacia los clientes se ve afectada por los enfrentamientos que existen entre 
feriantes cuyas motivaciones se develarán más adelante, pero esto a la larga se constituye en otro 
inconveniente ya que hace que la gente disminuya la frecuencia con la que visita la feria por lo que 
las ventas también bajan. A pesar de estos obstáculos el trabajo de los feriantes se ha mantenido 
porque ven en él una forma de subsistir y también de distracción. 
 
1. 2. RELACIONES AFECTIVAS EN LA FERIA LIBRE 
 
Desde los lazos afectivos surgen los aspectos más humanos de las personas, aquí los que se 
desprenden de los comerciantes. 
 
3. 2. 1. EL TRABAJO DE LOS FERIANTES Y SU FAMILIA. 
 
La familia es la célula de la sociedad, y el principal factor de apoyo en las actividades que realizan 
sus miembros, en el caso de la feria libre de La Ofelia, el trabajo que realizan los comerciantes 
genera que sus parientes participen activamente en el desempeño de las ventas, es decir, lo 
convierte en un negocio familiar. Sin embargo, su presencia en el lugar de trabajo provoca distintas 
reacciones,  se encuentra de todo, hermanos, padres, etc., pero la mayoría son hijos y cónyuges de 
los feriantes, frente a esto la sensación de compañía está presente en todos, independientemente de 
la percepción, positiva o negativa, que tengan con respecto a tener a sus familiares con ellos. 
 
Desde el aspecto positivo, la presencia de familiares marca la diferencia cuando se tienen que 
compartir actividades propias del trabajo y así disminuir el esfuerzo. Se trata de manos extras 
cuando llega el momento de atender a la clientela, de cobrar el valor de los productos, organizar la 
mercadería o simplemente disminuir la sensación de soledad, es el caso de una comerciante 
originaria de la provincia de Cotopaxi: “Con mi hija, me siento protegida y todo eso, me siento 
acompañada, me gusta trabajar con mi hija.”, así encuentran positivo poder contar con la familia, 
en una muestra de solidaridad compartiendo el mismo trabajo y esfuerzo para lograr mejores 
réditos económicos. 
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Por otro lado, los comerciantes, si bien se sienten acompañados, no es lo que desean para sus seres 
queridos, ya que están conscientes que el lugar no presenta las mejores condiciones pero, a la vez, 
son situaciones que forman parte de su trabajo, Manuel, comerciante originario de Ambato afirma: 
“Sí, si trabajamos, con mi mamá, con mi hija que viene de noche y mi hijo que me ayuda allá. No 
es un beneficio, ayuda, pero no tanto, en relación a mis hijos no, ellos me ayudan pero deberían 
estar haciendo otras cosas, por ejemplo dedicándose de lleno al estudio, porque aquí también si 
hay el sacrificio, si toca algunas penas.”, pero, esto a la vez ayuda a reafirmar lazos entre la 
familia quienes saben de donde proviene el dinero que los sostiene. 
 
Este trabajo de particulares características, duración y horarios absorbe por completo a los feriantes 
los días que lo realizan (viernes y sábado) por lo que su distribución del tiempo para el resto de 
actividades, incluida su familia, se adapta a ello. Tienen consciencia de que los días de trabajo no 
les permite dedicar tiempo a sus seres queridos, con excepción de los miembros que comparten la 
misma actividad, con quienes a pesar de esto, se limitan a las actividades laborales por lo que las 
recreativas quedan de lado. 
 
 A los días de trabajo de feria se les puede sumar un día más por las actividades que deben realizar 
a manera de preparativos, mientras que el resto de la semana lo dedican a compartir con su familia, 
acudir a los bancos para depositar el dinero acumulado en la venta o abastecerse de mercadería. 
También se dedican a actividades agrícolas, es el caso de María Terensiana: “Yo trabajo de viernes 
a domingo, de ahí vuelta trabajo en la casa en agricultura”, lo que les permite mantener, aunque 
sea de forma minúscula la venta de productos cultivados por ellos. 
 
Lo anteriormente escrito, corresponde a la distribución del tiempo que manejan los comerciantes 
que trabajan únicamente en la feria libre de La Ofelia, pero también existen quienes trabajan en 
más de un lugar lo que produce que carezcan de tiempo compartir con sus familiares, ya que los 
gastos del hogar, demandan de los feriantes atención completa para poder solventarlos. Una de 
ellas afirma que su trabajo no solo lo realiza en la feria libre de La Ofelia sino que el resto de días 
también trabaja en otros distintos mercados lo que le reduce al mínimo el tiempo que puede 
compartir con sus hijos: “Yo vendo en Pimampiro, vendo en El Ángel y paso más tiempo paso 
fuera de la casa yo mis hijos botaditos pero como no tengo otra manera de mantenerles, es la 
única manera esta, que más me toca.” 
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Pero, ¿qué sienten los comerciantes con respecto a la percepción que tienen sus familiares del 
trabajo que realizan? La respuesta de la mayoría sostiene que sus seres queridos consideran fuerte y 
de mucho sacrificio el trabajo que realizan pero ellos se aferran a él porque es el sustento de sus 
familias. A pesar de eso se sienten respaldados en el ámbito moral ya que sus familiares les 
proporcionan palabras de aliento para continuar, otros en cambio difieren pues no saben la opinión 
que sus familiares tienen  respecto de la actividad que realizan, por falta de comunicación con ellos, 
ocasionada por el escaso tiempo que tienen para poder entablar una conversación. 
 
3. 2. 2. LOS FERIANTES Y SUS DIRIGENTES. 
 
Los miembros del directorio de la Asociación son personas que entregan su tiempo para velar por 
la continuidad de su trabajo y el de sus compañeros vendiendo en la feria, pero también son los 
encargados de manejar los fondos que se acumulan debido al pago semanal de los comerciantes. 
Después de llevar años con una directiva donde la comunicación no era fluida, los feriantes ahora 
mantienen una relación más abierta con sus actuales dirigentes, Flor Congo, feriante de origen 
carchense expresa: “Con la presidenta bien me llevo, ella me entrega algunas cositas que yo vendo 
aquí le compro a ella.” La directiva actual fue elegida por el voto mayoritario de los comerciantes 
y dos de ellos, presidenta y secretario son también proveedores de los comerciantes más pequeños. 
 
Los comerciantes tienen la percepción que los canales de comunicación que mantienen con sus 
dirigentes, son amplios, lo que los conduce a reunirse para discutir y solucionar los problemas que 
se presentan: “Con ellos no hay problemas, más bien nos ayudan a solucionar problemas, nos 
reunimos para ver qué es lo mejor para todos, así.”, es lo que expresa Fanny, comerciante de carne 
en la feria, de esta forma en la feria se manifiesta una aceptación amplia con respecto de sus 
dirigentes. 
 
Pero, si bien existen feriantes que manejan una relación muy cercana con sus dirigentes, 
convirtiéndolos incluso en sus proveedores, también están quienes mantienen la estrictamente 
necesaria pues se limitan a pagar la cantidad de dinero que deben, para poder trabajar, pero se 
abstienen de manejar una relación más profunda, una comerciante que viene semana a semana 
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desde el sur manifiesta: “solo vienen a cobrar de la luz, el agua, pero yo hablar no, no hablo con 
ellos, yo así muy aparte de todos”, sin embargo se sienten bien representados y tratan de cumplir 
con las obligaciones como miembros de la asociación. 
 
Con respecto a este último tema, referido a los deberes que deben cumplir los feriantes con la 
asociación a la que pertenecen, se pueden producir discordias cuando los comerciantes no asisten a 
las reuniones programadas por los dirigentes ya que frente a esa situación, los vendedores, deben 
pagar una multa, la cual no es muy bien aceptada por quienes faltan a dichas convocatorias, 
relacionado a este tema Luis Campillán se pronuncia así: “toca respetar las decisiones de ellos, en 
algunas partes ellos como que son un poquito más alterados y toca mejor aguantarles nomás, no 
hacerles caso, a veces no alcanzamos a venir a las reuniones y por eso toca pagar multas.”, sin 
embargo, son decisiones que les permite mantener la asociación en la cual se han escudado ante las 
continuas amenazas de reubicación. 
 
El manejo de dinero siempre se manifiesta como un aspecto sensible en la organización de un 
grupo de personas, en la feria libre, éste, ha sido la principal preocupación tanto de dirigentes como 
de comerciantes, y también se ha convertido en motivo de conflicto y desconformidad, Manuel 
León Secretario de la Asociación relata: “hay un grupo que busca problemas de los compañeros de 
la feria, el otro día me pegaron por unas cuentas de agua que piensan que uno hace mal, un palazo 
me dieron por la espalda, estuve mal yo por eso ahorita estamos esperándole al abogado para ver 
si se renuncia ya de una vez.”, lo que muestra que la violencia también está presente, que no es 
algo que se haya erradicado. 
 
 
3. 2. 3. AMISTAD Y TRABAJO EN LA FERIA 
 
Cuando existe de por medio intereses que respaldan a las personas, es difícil desarrollar una 
relación de amistad con quienes persiguen beneficiarse a través de la misma actividad. En la feria 
libre existen personas quienes puntualizan a sus colegas, tan solo como sus compañeros. Lo que 
conduce a entender que si bien no se consideran todos amigos, sí existe un ambiente de 
compañerismo dentro del lugar de trabajo. 
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La causa por la cual no se puede desarrollar una relación más profunda con los compañeros se 
origina en la competencia entre comerciantes, motivo por el cual la amistad se ve limitada, en estas 
palabras lo reafirma una comerciante que lleva trabajando cerca de quince años en la feria: 
“Siempre cada uno quiere jalar más gente a su lado para poder trabajar porque eso es normal, yo 
creo que eso es normal, porque todas necesitamos y queremos trabajar”. Además motivos como el 
fiar y no recibir el pago por la mercadería entregada o dineros no devueltos son las razones  por los 
cuales los feriantes no encuentran positivo mezclar amistad con trabajo.  
 
A pesar de esto, hay quienes consideran que no resulta positivo separar la amistad del trabajo, 
debido a que a través de las relaciones que mantienen con sus colegas pueden acceder a precios 
más baratos, por parte de quienes llevan mercadería para vender a sus mismos compañeros y a 
crédito de productos, en la misma feria, lo que les posibilita tener mayor variedad de mercancía a la 
venta, Elvia Anango, comerciante afirma: “sí, es bueno la amistad a veces se coge más baratito, 
inclusive las mismas caseritas a veces nos vienen a dejar los productos de ellas y nos dan más 
conveniente”, dos caras de una misma moneda que se fusiona en la cotidianidad de los vendedores. 
 
Si bien el número de integrantes hace imposible que logren conocerse entre todos (más de mil 
quinientos feriantes) el tiempo que llevan y la proximidad de los puestos permiten que existan 
relaciones de amistad profunda e incluso compadrazgos. La separación de la vida personal de la 
laboral es una tarea difícil cuando se trabaja en espacios reducidos y por tanto tiempo, como es el 
caso de la feria libre: “hay bastantes amigos que sentimos como amigos aquí, como familiares, 
cada semana nos topamos y de mi parte sí tengo”, es lo que afirma un feriante de granos secos, con 
grados de afectividad que lo hacen comparar a sus compañeros con su familia. 
 
3. 2. 4. LAS MOTIVACIONES DE LOS COMERCIANTES 
 
Motivos como el bienestar de sus familias, la esperanza de lograr un futuro mejor para sus hijos o 
el simple hecho de llevar el sustento económico al hogar son las causas por las cuales los feriantes 
se sienten impulsados a continuar con su trabajo, un comerciante imbabureño afirma que: “a mí, es 
para ayudar a mis hijas en el estudio, eso es importante, tengo que trabajar y me dan ganas para 
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que ellas sean profesionales excelentes, eso me impulsa.”, es decir, su trabajo en la feria les hace 
sentirse útiles para sus familias. 
 
Pero más allá de esos motivos, es la necesidad, el motor principal por el que continúan ejerciendo 
sus labores como feriantes ya que encuentran en la feria libre la única opción de trabajo que se 
adecua a las condiciones en las que se encuentran, es el caso de una comerciante de productos del 
valle del chota: “Mis hijos, uy! mis hijos, soy una madre soltera no tengo esposo entonces tengo 
que trabajar para mis hijos por eso tengo solo esos dositos, no tengo más.”, de hecho este tipo de 
casos es una constante entre las mujeres que trabajan en la feria, las cuales encuentran en ella, la 
posibilidad de trabajar de manera independiente. 
 
Otro de los motivos que hacen que los feriantes sigan en su negocio es la oportunidad de disminuir 
sus niveles de estrés, de esta manera, categorizan a su trabajo como una forma de terapia, la cual, 
no solo se centra en obtener réditos económicos, sino que también contribuye para su relajación, así 
lo confirma una comerciante que lleva cerca de dieciocho años trabajando en la feria: “El trabajo, 
y por lo que uno así se des estresa un poco, no es bien estresado así como las otras”. 
 
Adicionalmente es motivo de orgullo para los feriantes la posibilidad de cubrir las necesidades de 
sus familias, así como el acceso al  financiamiento de los estudios de sus hijos. A esto también 
agregan la oportunidad de trabajar que encuentran en la feria con una clientela fija que les permite 
subsistir y acceder a bienes materiales que mejoran su calidad de vida. 
 
No todo es penas en la feria libre y los comerciantes con el pasar de los años han ido acumulando 
recuerdos gratos que alimentan la memoria de este grupo organizado. Los momentos que traen 
agradables remembranzas llevados a cabo en la feria libre, en su totalidad se relacionan a fechas 
especiales: navidad, las fiestas de la Virgen del Quinche celebradas en el mes de noviembre, 
cumpleaños de sus familiares o mañanas deportivas son las que se más se mantienen en la 
memoria, lo cual visibiliza que no existe un día en común que los feriantes reconozcan como 
motivo de unión colectiva para todo el grupo, pero sí que aumenten el cariño que sienten por su 
lugar de trabajo y por las personas que tienen a su alrededor. 
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3. 3 RELACIONES ECONÓMICAS EN LA FERIA LIBRE. 
 
3. 3. 1. MEDIDAS DE PESO EN LA FERIA. 
 
En la feria libre de La Ofelia, las medidas con las que venden la mercadería están determinadas por 
el tipo de productos. De esta manera  emergen dos grupos, el primero en el que se encuentran las 
frutas, verduras y hortalizas, donde los feriantes miden la cantidad de acuerdo a la petición del 
cliente, esto quiere decir que pueden determinar la cantidad de producto, por ejemplo, a partir de la 
suma de dinero que necesite el usuario, incluidas las fracciones de centavos de dólar, hasta 
cantidades de dos cifras o también formas que parten desde las unidades de productos. Pero 
también este grupo de comerciantes recurren a formar, por propia iniciativa, grupos de productos 
en los que el precio ya está determinado previamente, estos grupos pueden estar reunidos en fundas 
o también platos, en los cuales los comerciantes ponen cierta cantidad de productos y le dan un 
precio, dependiendo de la temporada de producción del producto y del precio al que ellos lo 
adquirieron, es decir son muy variables. Por ejemplo, un plato de tomates, compuesto por seis 
unidades puede costar un dólar cuando el producto está en temporada, pero tanto la cantidad como 
el precio pueden variar, principalmente cuando  existe cierta escasez.  
 
El segundo, está integrado por aquellos comerciantes que tienen a la venta productos como carnes, 
pescados, mariscos y granos secos quienes mantienen una sola unidad de medida para vender; la 
libra, cuyo precio es determinado por la coyuntura económica del producto. A partir de ella, se 
pueden vender fracciones que van desde la media libra hacia arriba, a excepción de productos como 
la carne donde pueden existir ciertas condiciones para vender cantidades que vayan desde la media 
libra, por ejemplo, comprar media libra de carne, solo se vuelve válido en el momento en el que el 
usuario acepta aumentar a ese pedido la compra de media libra de hueso.  
 
Los únicos comerciantes que designan un precio por la unidad del producto son aquellos que 
venden animales vivos, plantas o cosas (ropa, zapatos, discos compactos, etc.) y tanto en este grupo 
como en los descritos anteriormente, está presente el “regateo” es decir la posibilidad de aumentar 
la cantidad de producto por el precio pedido, o a su vez, mantener la misma cantidad de producto 
pero pagar un precio menor al solicitado en primera estancia por los comerciantes. 
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      3. 3. 2. LOS FERIANTES Y SUS PRÁCTICAS. 
 
Para que se lleve a cabo la feria, los feriantes protagonizan semana a semana prácticas que les 
permiten tener todo listo para cuando llegan sus clientes. Dentro de ellas, se encuentra la forma en 
la que obtienen sus productos, a pesar de que algunos conservan la tradición de cultivar sus 
productos para ponerlos a la venta, es en cantidades simbólicas, las cuales no satisfacen la suma 
que necesitan para poder mantener su negocio, los comerciantes obtienen sus productos en 
mercados mayoristas o externos a la feria libre por lo que se produce una acción de reventa de la 
mercadería generando de esta forma un aumento en el precio. Para conseguir los productos, que 
posteriormente venden, tienen que dirigirse a otros lugares, lo cual les demanda tiempo extra para 
poder tener todo listo para los días de feria. 
 
Entre las principales localidades donde los comerciantes obtienen su producto están ciudades como 
Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas, Otavalo, Ibarra y por supuesto mercados denominados 
como mayoristas como el de San Roque. Pero también obtienen, sus productos dentro de la misma 
feria con compañeros que manejan mayor cantidad de productos, para poder abastecer a sus 
compañeros. 
 
Dentro de las prácticas de los feriantes también, en la feria existe el intercambio, el cual se origina 
partiendo del producto sobrante en la noche del sábado (último día de feria)  lo que provoca que los 
comerciantes intercambien sus mercancías entre ellos, con el afán de disminuir la pérdida que 
puede provocar el no vender la totalidad de su mercadería y llevar productos variados a sus 
hogares, los cuales pagan con los propios. Los comerciantes llevan a cabo estas prácticas, 
generalmente con los compañeros que se ubican alrededor de su puesto, dentro de su perímetro, 
aunque se pueden dar excepciones con aquellos, que por el tiempo que llevan trabajando en la feria, 
mantienen amistades en cualquier área de la plataforma, lo que les permite acceder a intercambiar 
sus productos con mayor variedad. 
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Existe una fecha al año, en la que como tradición está práctica se repite con mayor frecuencia: la 
semana santa, donde todos con antelación apartan una cantidad de sus productos, para participar del 
intercambio una vez terminada la jornada de venta en esa fecha. 
 
3. 3. 3. EL CAPITAL Y ESTRATEGIAS DE LOS FERIANTES. 
 
La cantidad de dinero que se invierte en un negocio, juega un papel muy importante al momento de 
mantenerlo a flote. Aunque este tema, llega a ser delicado de tratar, los comerciantes colaboraron 
para poder determinar el capital que utilizan para sus negocios. La feria está llena de puestos 
medianos a pequeños, solo unos pocos mantienen negocios en dimensiones grandes, por lo que el 
capital de los primeros está alrededor de los quinientos dólares. Estos puestos que mantienen 
variedad de productos, pero en menores cantidades, están manejados por una persona la cual recibe 
la ayuda de sus familiares. 
 
Los comerciantes dueños de puestos en tamaño medio, manejan capitales que van entre mil y mil 
doscientos dólares, cantidad en la que se incluye la mercancía que se la consigue a través de 
crédito.  
 
Los feriantes cuyos puestos están destinados a vender mercancía no perecible, es decir, procesada y 
quienes ponen a consideración del público productos no comestibles como ropa, zapatos, etc., 
tienen otro cantidad de capital con la que trabajan, ellos la determinan en tres mil dólares. Cabe 
destacar que por lo delicado del tema mucho de los comerciantes se negaron a comunicar el capital 
con el que trabajan pero las respuestas coincidentes de quienes colaboraron con sus respuestas 
permiten tener una idea del dinero que los comerciantes invierten para su negocio. 
 
Los feriantes, no necesitan únicamente de capital para sacar adelante su negocio, las estrategias que 
ocupan para incrementar sus ventas definen mucho la prosperidad de la jornada de ventas. Las 
tácticas de los feriantes, tienen como base a factores como la amabilidad y cordialidad, ya que están 
conscientes de que el buen trato a sus clientes les garantiza la fidelidad que necesitan para mantener 
a flote su ejercicio de comerciantes.  
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Otra de las estrategias utilizadas por los feriantes radica en la calidad de producto que entregan a 
sus compradores, ellos procuran que su mercadería sea fresca y de buen aspecto para poder 
impresionar a su clientela, sumado a esto se encuentra la disminución al máximo del precio de la 
mercadería, con lo que persiguen aumentar la capacidad de compra de sus usuarios sin dejar de 
percibir las ganancias de las que se mantienen, esto hace que los clientes regresen a comprar a sus 
puestos. Combinado con estas estrategias, mantienen tradiciones que son heredadas de quienes los 
antecedieron en la misma actividad, las cueles consisten en atraer al cliente, a través del obsequio 
de un pequeño regalo, por ejemplo, una fruta con la cual pueden entablar una conversación y tienen 
tiempo para ofrecer la mercadería con la que cuentan para vender. 
 
A pesar de que no pueda parecer muy atractivo para los usuarios, los comerciantes mantienen el 
anuncio en voz alta y gritos de su mercadería, como estrategia. Si bien es cierto existen diferencias 
entre los feriantes con respecto a la forma de atraer a los clientes, todos coinciden en que el trato a 
los usuarios debe estar basado en el respeto y la cordialidad, aunque muchas veces puedan surgir 
diferencias con los clientes que hacen tambalear la práctica de estos dos enunciados. 
 
La existencia de la usura alrededor y dentro de los mercados y ferias se ha mantenido presente, en 
el caso de la feria libre de La Ofelia, aunque haya disminuido, no se ha erradicado. Los 
comerciantes conocen la existencia de los “chulqueros” (forma coloquial de llamar a quienes 
practican la usura), están al tanto de los altos intereses que cobran a las personas que prestan 
dinero. Quienes acuden hacia los usureros pueden llegar a pagar el veinte por ciento de la cantidad, 
algunos de los chulqueros cobran el diez por ciento. 
 
En primera instancia, afirman que lo que conocen es producto de lo que han escuchado a sus 
compañeros más no basado en una experiencia personal. A pesar de esto al desarrollar la 
conversación acerca de la pregunta ellos aceptan que por lo menos una vez han tenido que recurrir 
a los servicios de los usureros, situación ocasionada por bajas ventas, robos en la mercadería o falta 
de capital para aumentar los productos que pondrán a la venta. 
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Todos califican de forma negativa el recurrir a estos prestamistas informales pero a su vez afirman 
que actualmente es una práctica cuyo nivel ha disminuido ya que en años anteriores era mucho más 
común pero aceptan que aún se puede encontrar a estas personas en la feria libre. 
 
Otra de las coincidencias es en identificar a los chulqueros como personas ajenas a la feria libre, es 
decir, que son personas que no tienen un puesto dentro de ella, se menciona a personas que llegan 
del Mercado de San Roque a ofertar cantidades de dinero que pueden llegar a los mil dólares. 
 
Si bien, los feriantes, aceptan que esta actividad ha disminuido en la feria discrepan en el motivo 
por el cual se ha producido esta situación ya que dos de ellos afirman que es por el acceso que 
tienen a créditos con una entidad financiera derivada del Banco del Pichincha llamada Credifé, 
mientras que otra atribuye esta situación a la ilegalidad que envuelve el hecho de ser “chulquero”.  
 
A pesar de que la mayoría de los entrevistados afirman que han identificado, por lo menos de vista, 
a los prestamistas informales, discrepan en reconocerlos como compañeros ya que solo una de las 
feriantes señaló que los usureros trabajaban dentro de la feria, mientras que el resto afirman que 
son personas externas a su lugar de trabajo. 
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CAPITULO 4. ORGANIZACIÓN EN LA FERIA LIBRE 
 
4. 1. Principios de organización, ¿para qué sirve?, ¿cómo funciona? 
 
Desde el principio de la historia, los seres humanos demostraron una característica que permitió 
catalogarlos como una especie eminentemente social, lo que conllevó a entender por qué a través 
dela historia han buscado agruparse en formaciones que respalden su accionar. La organización 
está presente desde el más pequeño intento de generar un objetivo que beneficie a un grupo más 
allá del tamaño de sus integrantes, con esto se asume que a partir de la célula de la sociedad, la 
familia, se producen manifestaciones que “tienen el objetivo de generar un beneficio o utilidad y 
son altamente centralizadas porque la autoridad recae sobre el propietario o jefe de 
familia.”113Donde se ejercen ya las primeras manifestaciones de poder ya que siempre existe 
alguien que se convierte en la cabeza. 
 
La organización en sí, nace con la necesidad de concentrar fuerzas dispersas en la persecución de 
objetivos conjuntos, es así como las personas buscan unirse para lograr metas que se vuelven más 
difíciles al momento de hacerlos individualmente. Es por el hecho de que es una actividad básica 
en el comportamiento de los seres humanos que la organización ha sido definida desde varios 
campos. Uno en el que más se ha desarrollado es el administrativo y corporativo en donde: “Lo más 
habitual es que la producción de bienes y servicios se lleve a cabo en un ambiente de 
organización”114. Pero más allá de la importancia que tiene en este mundo, el concepto de 
organización muestra mayores implicaciones al momento de analizarla desde el punto de vista 
social. 
 
Renate Mayntz catalogó a nuestra sociedad como “organizada” tomando en cuenta que “se 
caracteriza por su organización multifacética y por el número elevado de formaciones sociales 
                                                             
113
THOMPSON, Ivan. Tipos de organizaciones, [en línea], [citado 03 de abril 2012]. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/empresa/tipos-organizaciones.html 
114
JONES, Gareth R. Teoría Organizacional. Diseño y cambio en las organizaciones. Quinta edición. México, 
Pearson Education, 2008. Pág. 4. 
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complejas, conscientes de sus fines y racionalmente constituidas”115, desde las más simples hasta 
las más complejas el poder de organización permite el ejercicio participativo dentro de la sociedad 
y aporta para que día a día se fortalezcan desplegando mayor poder y control dentro del área en el 
que interactúa un grupo. Bajo estos presupuestos, en el campo social, se entiende como 
organización al: “conjunto interrelacionado de actividades entre dos o más personas que 
interactúan para procurar el logro de un objetivo común, a través de una estructura de roles y 
funciones, y en una división del trabajo”116esto provoca que se defiendan intereses, por lo tanto la 
organización se convierte en un escudo protector al que las personas renuncian al momento de 
actuar solas. 
 
La organización está presente en la mayoría de espacios, y funciona de distintas maneras 
dependiendo el fin que se persiga. Si bien existen varias razones por las cuales las personas buscan 
agruparse, muchas de ellas se originan porque existen necesidades en común que buscan satisfacer 
sobre todo en el campo social donde se persigue defender un interés en común. En América Latina 
existen varios movimientos sociales cuya organización surgió como causa de la lucha por el respeto 
de sus derechos y defensa de sus intereses, esto a su vez dinamiza la democracia de un país o 
sociedad ya que permite promover y fomentar la participación ciudadana. 
 
En el Ecuador el derecho a organizarse está reconocido en el artículo noventa y seis de la 
Constitución del año 2008:  
 
Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 
soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones 
y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las 
entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.
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De esta manera se destaca la importancia que tiene la acción de organizarse, pero esto implica que 
se abre la puerta para ejercer control sobre ciertos temas o sectores que muchas veces significan 
una traba para su desarrollo, ya que lo que para un grupo constituye un avance para otro puede 
significar un total irrespeto tanto para sus derechos como para la comunidad donde viven. Esta 
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MAYNTZ, Renate. Sociología de la organización. Madrid. Alianza Editorial, 1967. Pág. 11. 
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última afirmación se refiere a que un grupo bien organizado puede constituir una barrera, basada en 
el desconocimiento de un tema, ideologías, religiones, etc., para aceptar un cambio en su 
comunidad generando posturas distintas.   En Ecuador, el primero de marzo del año dos mil doce, 
el Gobierno Nacional anunció al país el inicio de la minería a gran escala, lo que provocó que la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador convoque a una marcha para manifestar 
su desacuerdo con esta actividad.
118
 
 
En función de que el accionar de las organizaciones, puede resultar ambiguo, con respecto a las 
consecuencias que pueden traer para el efecto de una actividad o proceso, es indiscutible aceptar 
que la interacción que provoca la participación de grupos organizados de personas dentro de la 
sociedad, es muy importante para dinamizar los cambios que buscan alcanzar,  además que 
alimenta el pensamiento que estos grupos u organizaciones tienen frente a la realidad en la que 
desarrollan su vida y la de los suyos : “Es esencial para la supervivencia humana la lucha por los 
bienes materiales y demás beneficios considerados culturalmente como deseables. Las dos formas 
principales de dicha lucha, u oposición, son la competencia y el conflicto.”119 Estas dos razones 
comparten un mismo impulso, ya que los grupos organizados aparte de trabajar en busca de un 
objetivo conjunto, también con su accionar logran la visibilización de la pugna que genera un 
espacio o pensamiento.   
 
Es por esto que: “La organización debe ser analizada como un tipo especial de sistema social, 
organizada en torno de la primacía de interés por la consecución de determinado tipo de meta 
sistemática.”120 Lo que implica que, la organización, no es asumida tan solo como grupo de 
personas reunidas en busca de un mismo fin sino más bien como una  manifestación social esencial 
para aumentar la posibilidad del debate y el surgimiento de respuestas frente a la conformación de 
un grupo que busca defender sus posturas frente a otro que se pueda contraponer al anterior.  
 
A partir de la conformación de  las organizaciones se define también sus funciones que, 
generalmente y por lógica, están ligadas al fin por el cual fueron creadas “La función de una 
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organización, por contraposición a, es además una característica que ésta posee por sus 
perspectivas sociales de conjunto más bien que por sus perspectivas de análisis de la 
organización”121 esto les otorga un perfil implícito y un punto de referencia para poder ser 
identificados dentro de una sociedad. Las funciones de una organización pueden ser tan variadas y 
determinantes que a partir de ellas se han generado varias clasificaciones, mismas que es necesario 
exponer a continuación ya que permitirá la identificación de la organización en la cual, se 
desenvuelven las actividades de los comerciantes de la Feria Libre de la Ofelia. 
 
5. 2. Tipos de organización. 
 
Existen diferentes formas de clasificar a la organización, varios autores se han esforzado en mostrar 
los tipos que se pueden presentar, la mayoría de ellas están orientadas hacia la producción de 
bienes o servicios, otras inclinadas desde el punto de vista de la administración, pero desde la 
organización social, la que corresponde a la presente investigación, se toman en cuenta los 
objetivos que las conforman o las funciones que pueden desempeñar, así como también el nivel de 
liderazgo que alcanzan en la sociedad, pero existe una tipología, propuesta por Jordi Borja, autor 
del libro “Movimientos sociales urbanos” que se refiere a la manera en la que los movimientos 
urbanos se organizan donde se pueden reconocer tres tipos: “Aparatos de institución pública 
ocupados por representantes de las clases populares (…), Asociaciones, centros sociales, 
sindicatos (…) Asambleas, reuniones de vecinos, por escalera o bloque, concentraciones (…)”122 
 
En el momento que Borja clasifica a las organizaciones por la manera de conformarse evoca al 
motivo que las convoca para su surgimiento, el cual, como se lo había descrito anteriormente se 
puede dar por dos razones: la competencia o el conflicto. En el caso de los vendedores de la feria 
libre de La Ofelia fue la segunda la que los llevó a conformar la Asociación de Comerciantes 
Independientes de La Ofelia, “Etzionilo llama tipo de organizaciones normativas”123, a través de la 
cual los feriantes lograron respaldar su derecho al trabajo y conformar un solo cuerpo que les ha 
permitido defenderse ante las continuas advertencias de reubicación. 
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Las asociaciones tienen características determinadas partiendo del hecho de que se inician de una 
manera deliberada, con un objetivo específico, en ellas se puede notar las siguientes características: 
“tienen una organización formal basada en reglamentos y están amparadas por autoridades; el 
pertenecer a ellas es voluntario; el fin de la asociación está definido más o menos claramente”124, 
si bien unirse a una asociación resulta opcional, no todas las personas que deseen pertenecer a una 
pueden hacerlo ya que los mismos estatutos de las personas organizadas en ellas poseen ciertas 
restricciones. Por ejemplo al formase una asociación de personas que venden helados en las calles, 
se tiene claro que uno de los requisitos para integrarse a ella es ser un individuo que se dedique a 
esa actividad: “Desde el punto de vista de la eficacia de la organización de la comunidad, 
cualquier tipo de asociación que, por un estatuto o por la práctica, no esté abierta a todos los 
miembros de la comunidad, es censurable”125, es decir que, las asociaciones en la mayoría de los 
casos, cierra sus beneficios en un círculo determinado de personas. 
 
En cuanto  a su composición interna, las asociaciones trabajan bajo formatos tradicionales de 
orden, de esta manera: “Suelen estar estructuradas democráticamente, es decir que las decisiones 
son por acuerdo o por votación. Los dirigentes, en la mayoría de las ocasiones, son elegidos por 
los miembros; en otras son cooptados”126 esto también promueve la participación de sus 
miembros, surgen líderes con los cuales los integrantes de la asociación se identifican y se los elige 
para que los representen al momento de defender sus intereses y luchar por sus derechos. Estos 
dirigentes se convierten en el nexo entre las autoridades y sus representados, además de instruir al 
resto del grupo sobre las leyes que los ampara y lideran el modo de actuar de la asociación frente a 
las adversidades que se les puede presentar organizando manifestaciones o redactando manifiestos. 
 
A partir de esta estructura se toman decisiones, se crean estatutos y reglas para normar la 
participación de los integrantes, es decir se crea una estructura organizacional que facilita su 
permanencia y desarrollo. En las asociaciones los individuos se unen de manera voluntaria, 
consciente, donde se persiguen objetivos comunes, los cuales generalmente nacen con bases 
ideológicas pero a la vez muestran fuertes vinculaciones con fines económicos o de otro tipo, un 
ejemplo claro es la Asociación de comerciantes independientes de La Ofelia, quienes se 
conformaron bajo la bandera de la defensa del derecho al trabajo, lo cual va tomado de la mano a la 
manera de garantizar los ingresos económicos que les permite mantener sus hogares. 
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La conformación de una asociación va más allá de la persecución de objetivos comunes ya que su 
desarrollo, con el tiempo y según su participación dentro de la sociedad, puede devenir en la 
creación de instituciones de mayor peso e injerencia social. En el caso de Chile, las asociaciones de 
ferias libre que se crearon dieron paso a la formación de la Asociación Gremial Nacional de 
Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afines (ASOF A.G), en donde, como lo dice su nombre, 
se encuentran agrupadas todas las asociaciones de ferias libre de Chile y su poder de organización 
ha evolucionado tanto que han logrado llamar la atención del Gobierno chileno, quien se encuentra 
trabajando constantemente con ellos en proyectos e incentivos para desarrollar sus actividades. Así 
como también de países vecinos como Argentina donde los feriantes chilenos han dado “a conocer 
su modelo de negocio y organización”127. Tal ha sido su poder de organización que han 
conseguido, entre muchos otros logros, institucionalizar un día del feriante a nivel nacional. 
 
Si bien, una de las funciones principales de las asociaciones es reivindicar un derecho o ideología, 
no todas la cumplen, ya que sus objetivos pueden ir encaminados en senderos distintos pero lo que 
sí es innegable es que forman parte de: “Todo un sinfín de expresiones ciudadanas que luchan, se 
organizan y toman conciencia, en un intento de transformar la base material y la forma social de 
la vida cotidiana”128 de esta manera se garantiza una dinámica social que permite exponer las 
distintas posturas que se puede generar a partir de una actividad determinada. En el caso de los 
comerciantes de la feria libre de La Ofelia, su presencia, ha desarrollado diversas reacciones frente 
a su labor así como también una constante participación con autoridades y representantes barriales 
que se constituyeron en la fuente de motivación de los feriantes para lograr la organización con la 
que se manejan actualmente y que les otorgó una conciencia social que les permitió apropiarse de 
los derechos que los asisten, así como las obligaciones que tienen con la comunidad en donde 
desempeñan su trabajo. 
 
6. 3. La organización en la feria libre de La Ofelia. 
 
Las distintas formas que una organización tiene para mantenerse unida, dan lugar a la estructura 
organizacional, la misma que se identifica como: “el sistema formal de tareas y relaciones de 
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autoridad que controla cómo las personas coordinan sus acciones y utilizan los recursos para 
lograr las metas de la organización.”129 Desde este punto de vista, los comerciantes de la feria 
libre de La Ofelia han logrado una estructura concordante con las organizaciones normativas, ya 
que se constituyeron bajo el nombre de asociación y se rigen a través de la representación de un 
grupo de dirigentes elegidos a través de un proceso de elecciones. Basado en las entrevistas a dos 
de sus principales dirigentes, se detalla a continuación la forma de organización de los feriantes. 
 
La Asociación de Comerciantes Independientes de La Ofelia, tiene dieciocho años de creación,  
nació el 13 de Junio de 1996, bajo el Acuerdo Ministerial 945, si bien las actividades de los 
feriantes empezaron en el año de 1989, no encontraron necesidad de organizarse en una asociación 
hasta siete años después, cuando empezó a tomar fuerza los rumores de su reubicación y posterior 
desaparición. Los habitantes de los barrios aledaños empezaron a reclamar por el ruido, la 
inseguridad y la falta de higiene que significaba la presencia de los feriantes cada fin de semana. A 
esto se sumó también la postura del Municipio de Quito y el IEES (Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social), los dueños del terreno donde se ejecuta la feria, para apoyar la moción de 
reubicación de los feriantes, este conflicto fue el que los motivo a crear su asociación para 
respaldarse legalmente y unirse para perseguir un objetivo principal: defender su derecho al trabajo. 
 
“El objetivo de la organización se ofrece como el mejor punto de partida para el análisis de la 
misma, ya que es un determinante del acontecer de la propia organización”130 de hecho, el 
objetivo de la Asociación de Comerciantes independientes de La Ofelia ha guiado sus decisiones y 
accionar, representados en un Directorio que se integra de la siguiente manera: “Somos nueve 
personas: La presidenta, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal principal, tesorero, secretario y 
tres vocales secundarios.”131 La manera de elegirlos es a través del voto de los miembros de la 
asociación, en elecciones que se convocan cada dos años, existe la posibilidad de reelección, como 
ocurrió en las últimas votaciones, con la directiva que empezó sus labores en el año 2010, quienes 
actualmente fueron ratificados en sus cargos por ausencia de otra lista contrincante.  
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Dentro de la asociación se rigen en base a un acta contractiva que está conformada por treinta y 
cuatro capítulos en cuyo cuerpo se definen los derechos y deberes de los feriantes, el directorio (su 
forma de conformarse y los miembros que lo deben integrar), la posible creación de una caja de 
ahorros, bienes y fondos, así como las convocatorias que deben atender tanto los miembros del 
directorio como los socios en general. También en el acta contractiva se detalla las multas que se 
cobran a los feriantes en caso de no cumplir con sus obligaciones como socios de la asociación, 
como por ejemplo, asistir a las asambleas generales convocadas por la directiva. 
 
Dentro del directorio de la Asociación existen comisiones que se forman de acuerdo a sus 
necesidades, donde acuden como representantes de la feria libre de La Ofelia en grupos de dos o 
tres, éstas están ligadas generalmente a trámites o gestiones, que se deben realizar en las distintas 
instituciones públicas o acciones de responsabilidad con el entorno donde se da sitio a su trabajo, 
como por ejemplo el aseo de la plataforma. Las reuniones del directorio se ejecutan cada semana, 
en la oficina que arriendan, ubicada al frente de la Feria Libre, en la calle Luis Tufiño. En cambio 
las reuniones a las que deben asistir todos los socios son llamadas asambleas generales y su 
periodicidad: “depende cuando se organice, o sea, puede ser tres reuniones en el año, puede ser 
cada tres meses o cada seis meses”132, a las cuales se convoca  los socios a través del parlante que 
tienen ubicado en la feria o por notificación escrita que es entregada a cada uno de los feriantes. 
 
Se había dicho en líneas anteriores que las asociaciones buscan mantener el orden, buen 
comportamiento y participación de sus miembros a través de normas, reconocimientos, pero 
también sanciones, la de los Comerciantes Independientes de La Ofelia no es la excepción. Las de 
tipo económico se llevan a cabo cuando un comerciante no asiste a las asambleas generales, por lo 
cual deben cancelar a la asociación el diez por ciento de un salario mínimo vital, es decir, veinte y 
nueve dólares con veinte centavos. Pero también están las sanciones de tipo disciplinario, estas 
ocurren cuando los comerciantes se involucran en actos no permitidos dentro de la feria, los cuales 
Myriam Suquitana, presidenta de la asociación los enumera así: “no tener otro puesto, (…) un socio 
no puede dar otro puesto, no pelearse, no insultar al directorio, o sea tener un margen de 
disciplina con el directorio”133, las sanciones frente a estos comportamientos se deciden después de 
realizar una reunión con las partes involucradas y pueden resultar en suspensiones del puesto desde 
una semana hasta la expulsión definitiva. 
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Con respecto a la distribución del terreno donde trabajan los comerciantes, lo han dividido en 
cuatro partes a las cuales llaman “planchas” que están numeradas del uno al cuatro y donde se 
venden productos de todo tipo ya que no existe una clasificación a partir de la mercadería que 
ofrecen los comerciantes. Los feriantes reconocen sus puestos por el trazado que consta en el piso y 
mediante el reconocimiento visual debido a los años que llevan de trabajo en el mismo lugar. Si 
bien no hay una organización con respecto a la ubicación de los comerciantes, si existen “giros”, 
palabra con la que identifican los comerciantes a los distintos grupos de feriantes que venden un 
mismo producto, existen doce tipos: papas, de frutas y verduras, mariscos, carnes, aves, ropa y 
zapatos, plantas, comida elaborada, víveres, camioneros y productos de la costa. Cada “giro” tiene 
un representante, los cuales facilitan la comunicación entre los feriantes y el directorio. 
 
En el ámbito de los horarios y días de trabajo, la presidenta de la asociación expresa que trabajan: 
“Jueves, viernes y sábado. Entran jueves y trabajamos viernes y sábado”134, los horarios no están 
oficialmente definidos pero gran cantidad de feriantes, especialmente quienes traen sus productos 
en camión, ingresan los jueves desde las seis de la mañana y se accede a que permanezcan hasta 
máximo las doce horas del viernes, tiempo en el que deben sacar los camiones de la plataforma. 
Los comerciantes que tienen sus puestos pueden permanecer hasta las veinte y cuatro horas del 
sábado, ya que el domingo la plataforma debe quedar totalmente limpia, compromiso que los 
comerciantes adquirieron con el Municipio de Quito como forma de respeto a los barrios aledaños 
a la feria libre. 
 
La organización que manejan en tema de seguridad, se basa en la división que mantienen en la 
plataforma. Son cuatro planchas que están vigiladas por dos guardias cada una, a ellos se suman 
tres vigilantes más que se ubican en las puertas del ingreso a la plataforma, lo que suma un grupo 
de once personas que están encargadas de la seguridad. Sus horarios de trabajo son de doce horas, 
las cuales cumplen en dos turnos, desde las seis de la mañana hasta las dieciocho horas y viceversa. 
Cumplen rondas que les permite vigilar la seguridad de los feriantes, los usuarios de la feria y de 
los vehículos que permanecen en la plataforma. Miguel Carrasco, comerciante de calzado, quien 
tiene cerca de quince años vendiendo en la feria, a sus sesenta y cinco años es el vocal encargado 
de la seguridad, él afirma que: “tenemos que coordinar tanto como con la policía como con el 
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Municipio  porque (…) nosotros lo único que podemos hacer es cuando más detenerlos, ellos son 
los que tienen el deber y el destino para los ladrones.”135 
 
La seguridad, así como agua, luz, limpieza y viáticos de las comisiones son los gastos que la 
asociación cubre con la cuota semanal que pagan los comerciantes. “Aquí se les cobra un dólar, un 
dólar por el puesto, si tienen un puesto grande pagan dos, de ahí más no pagan y los ingresos de 
los camiones pagan 5, con eso se quedan, venden y se retiran el día sábado”136 con lo cual logran 
mantener a flote a la Asociación, el acceso a servicios básicos de los feriantes (tienen bodegas y 
baterías sanitarias dentro de la plataforma) y cumplir sus obligaciones con la comunidad. Al 
momento no cuentan con puestos disponibles, por lo que no contemplan la opción de registrar más 
miembros a la asociación. 
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CAPITULO 5. SIGNOS Y SÍMBOLOS 
 
5. 1. El signo y el símbolo en la semiótica. 
 
En el campo de la Comunicación humana es el lenguaje el que ocupa el estrado principal dentro de 
la interacción que se da por quienes la practican, sin embargo desde la semiótica son varios los 
conceptos que confluyen en un espacio los cuales comunican más allá de la simple emisión de 
palabras articuladas y proporcionan la posibilidad de construir una realidad desde la percepción de 
cada sujeto. Es así como los seres humanos se encuentran frente a una realidad semántica que 
forma parte de su cotidianidad y la cual se encuentra condicionada por el aspecto cultural: 
 
Cuando a un sonido o a una cadena de sonidos verbales les atribuimos significados, 
podemos hablar de semanticidad; sean éstas palabras o expresiones. Es decir, estamos en 
presencia de lo semántico en el instante en que construimos un signo; en otros términos, 
cuando a una expresión le asignamos un significado.
137
 
 
La amplitud y complejidad de la utilidad e importancia del signo en el lenguaje fueron temas 
principales de profundos trabajos de autores como R. Barthes, Ch. Pierce o F. de Saussure entre 
otros grandes, quienes se dedicaron a desmarañar los complejos hilos de la semiótica y definir la 
actuación e importancia del signo en el leguaje y por lo tanto en la comunicación. De los antes 
mencionados es Ferdinand de Saussure quien tomando como base el signo lingüístico desarrolló 
una amplia investigación y aporte al entendimiento del papel del signo dentro del lenguaje, al cual 
lo definió como “la combinación del concepto y la imagen acústica”138, es decir le otorgó dos 
componentes íntimamente ligados sin los cuales es imposible concebir al signo. 
 
Ferdinand de Saussure en sus aportes del signo reemplazó al concepto por “significante” y a la 
imagen acústica por “significado”. A partir del lazo que se crea entre estos dos elementos define al 
signo como arbitrario. Esta característica responde a la vinculación automática que hace el sujeto 
que percibe al momento de evocar un signo lingüístico la cual está dada por la realidad que es 
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aprehendida por los seres humanos. Por ejemplo, tomado como referencia del que adjunta Saussure 
en su libro, se puede considerar cuando: una persona al escuchar la palabra inglesa dolphin, aún sin 
saber que concepto evoca, la liga automáticamente a la de delfín debido a la imagen acústica que 
tiene de esta palabra, es por eso que “las vinculaciones consagradas por la lengua son las únicas 
que nos aparecen conformes con la realidad, y descartamos cualquier otra que se pudiera 
imaginar.”139 
 
          delfín 
                     dolphin        delfín 
 
Y aunque las teorías de Saussure se establecían en base al signo lingüístico hay que tomar en 
cuenta que: “esta definición relacional de significante y de significado no concierne solo a la 
palabra (imagen acústica/concepto), sino a todo signo (y no solamente al signo lingüístico), 
cualquiera que sea su soporte significante.”140 
 
Así se denomina al signo como una manera de representar la realidad observada, ya que el 
protagonista de realizar las vinculaciones entre significante y significado es el ser humano, sujeto 
que percibe. Es por eso que partiendo de estos aportes de Saussure con respecto al signo, Victorino 
Zecchetto, semiólogo italiano, explica esta relación a través de la siguiente ecuación: ““A” está 
por “B” y esa sustitución es reconocida por “C”. Lo que equivale a decir que “A” es signo de 
“B” y lo percibe “C””141. Es decir que el signo toma el lugar de otra cosa en el mundo 
cognoscitivo y la representa, de ahí que se los reconozca como “entidades culturales sintetizadoras 
y facilitadoras de la comunicación, capaces de representar los objetos, los estados del mundo, los 
conceptos; de construir nuevas realidades, orientarnos, informarnos, emocionarnos.”142 
 
Como se puede notar las características del signo son varias, gracias a ellos se pueden compartir 
conceptos que no necesariamente son transmitidos a  través de la palabra sino que se pueden ver 
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representados en imágenes, sonidos, olores, etc. que sustituyan el lenguaje, hablado y escrito, el 
cual la mayoría del tiempo se convierte en un limitante al momento de ejercer la comunicación 
entre seres humanos originarios de distintos países y por lo tanto con un idioma distinto. Es por eso 
que los signos forman un sistema infinito de creaciones de sentido que se reproduce a cada instante: 
“lo que es producido contra los signos, fuera de los signos, lo que es producido expresamente para 
no ser signo, es recuperado rápidamente para ser signo”143es así como se reconoce a este sistema 
como una especie de círculo, difícil de encontrar un principio o un fin. 
 
Lo dicho en líneas superiores confirma que el signo está presente en la cotidianidad de los sujetos 
sociales, quienes, sin dejar de depender de contextos o circunstancias, los perciben, de ahí que surja 
la pregunta de “si son los signos los que nos permiten vivir en sociedad o si la sociedad en que 
vivimos no es otra cosa que un complejo sistema de signos”144más allá de la respuesta, no cabe 
duda que el signo forma parte del terreno de la comunicación que se aprende desde su cotidianidad, 
por lo tanto, no se la puede catalogar de instintiva sino más bien como un sistema que tiene su base 
en los rasgos culturales de los sujetos que la practican y la usan como herramienta para relacionarse 
dentro de un determinado grupo. 
 
Pero la importancia sígnica dentro del proceso de comunicación es muy amplia, a partir de esto el 
signo cumple funciones sustanciales que radican en “la aprehensión o simbolización del mundo, la 
conformación y concreción del pensamiento, la generación y producción de nuevas realidades y la 
mediación sígnica más acabada de nuestra especie.”145Como se puede notar el signo es un ente 
dinámico que se mueve por diferentes espacios del proceso de comunicación y a través de él se 
puede leer realidades que no se limitan a la producción de palabras articuladas, el cual sustituye a 
algo por otra cosa y en esa simple relación permite conocer el medio en el que está la persona que 
lo está entendiendo: 
 
“el signo es un simulacro de la realidad que comienza en nuestra mente. Es correcto decir, 
entonces, que el pensamiento, la idea, es un signo, porque está en lugar de otra cosa (..) 
Pero también son signos muchos otros objetos construidos con el propósito de estar en 
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lugar de otras cosas: una foto, la señal vial, un gesto para saludar… y todo aquello que 
podemos tomar convencionalmente como signo.” 146 
 
En una de las más simples definiciones se puede afirmar que un signo es la presencia de un 
concepto que está presente en lugar de otro que no lo está y que constituye la base del lenguaje, ese 
sistema ordenado, al que Saussure le dedicó mucho de su tiempo, para entender los cimientos de la 
comunicación humana, pero frente a esto se debe tomar en cuenta que: “los signos se mueven al 
interior de contextos, donde existe una constante y compleja interacción comunicativa"147es decir 
que el signo no se limita a ser algo que está en representación de algo sino que su capacidad 
comunicativa puede ir mucho más allá, partiendo de esta reflexión, se puede entender a la 
comunicación como: 
 
(…) una actividad práctica que ejercen los sujetos sociales como tales, en tanto que 
producción colectiva de símbolos y como modo de expresión producto del proceso de 
representación objetiva que permanentemente realiza el sujeto a través de la vida práctica 
que, a diferencia de cualquier actividad mecánico natural o animal, es ante todo una 
práctica pensante congnositiva.”148 
 
En esta práctica los seres humanos reconocidos como sujetos sociales producen símbolos que se 
pueden confundir con signos pero cuyas características conducen a entender la diferencia que 
existe entre ellos. Se ha dicho ya que el signo es el resultado de la relación arbitraria que el 
significante mantiene con el significado, pero el símbolo presenta una característica adicional que 
permite diferenciarlo del signo. Se trata de la representación añadida que posee el símbolo la cual 
se da producto de la creación de sentido característico de los sujetos sociales. Por ejemplo, 
tomando en cuenta a la palabra “bandera” (imagen acústica) como signo lingüístico del objeto 
conformado por un retazo de tela y un asta (concepto), se convierte en símbolo en el momento en el 
que ese objeto representa la concepción de patriotismo en un determinado número de personas. 
 
Lo que nos lleva a entender que la producción de símbolos resultan de la representación de los 
pensamientos con respecto a un signo determinado, es decir que, se puede catalogar a los símbolos 
como el resultado de la “aprehensión del mundo exterior, producto de la fantasía o la creación 
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cultural, o bien sea una elaboración en términos de la construcción del conocimiento, 
organización afectiva, volitiva o de interacción social.”149Si bien la característica de “arbitrario”, 
designada por Saussure, fue para el signo, el símbolo también la posee: “En semiótica, el término 
<<símbolo>> se utiliza de forma especial para designar literalmente cualquier signo que plantee 
una relación arbitraria entre el significante y el significado.”150 Pero esta arbitrariedad del símbolo 
no es tan estricta como la del signo ya que los significados del primero pueden ser resultado del 
acuerdo de un grupo de personas que convienen que un signo signifique algo más allá de lo que es 
y este acuerdo, es heredado dentro de una sociedad que la reproduce a través del tiempo. 
 
Al momento de designar a un signo como símbolo, a través de las convenciones sociales, se 
produce una mediación entre la realidad y como se la representa, pero esta situación se provoca por 
una característica propia de los seres humanos la cual se refiere a lo que varios autores han llamado 
función simbólica la misma que: “habilita al hombre para asir cognitivamente la realidad, 
representarla, transformarla y aludir a ella en la comunicación, convirtiéndola en referente.”151 
Esto es lo que permite para un grupo de personas que un símbolo sea tomado como tal, es decir, 
signifique algo más y también lo que produce que aquello que es tomado como símbolo para ese 
grupo sea un signo para otro. 
 
Por ejemplo una persona originaria de Ecuador podría definir el significante “estrella” con un 
significado que defina a un cuerpo celeste que forma parte del espacio, pero para una persona 
originaria de Chile “estrella” adicional a entenderla como concepto en sí, también la identifica 
como el símbolo de patriotismo pues forma parte de la bandera que representa a su país, es por eso 
que el símbolo se encuentra limitado a la plataforma cultural de las personas que lo adquieren ya 
que “no hay casi datos figurativos que sean asociados universalmente a un mismo elemento 
temático; incluso en el caso de las figuras más recurrentes a lo largo del mundo (…) cada cultura 
dispone de ellas como más le conviene”152 
 
Adicionalmente a lo descrito en líneas anteriores, existe otro elemento que interviene en el 
momento de producir un símbolo: la capacidad imaginaria del ser humano, esta se divide en dos, 
como se lo explica a continuación: “Junto al imaginario individual, existe el imaginario social que 
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es una suerte de margen de intermediación entre el campo de lo natural y la ley racional, y donde 
los grupos y la sociedad forjan su modo de ser y de pensar.”153 A partir de esto se da paso a la 
adopción de símbolos que aportan a la formación de la identidad del grupo social a los que 
representan por lo que a manera de conclusión se puede subrayar que la mayor diferencia entre 
signo y símbolo radica en que el primero es adquirido y el segundo es creado pero los dos cumplen 
con el mismo fin de comunicar y desarrollar el pensamiento de los seres humanos. 
 
5. 2. Formas de comunicar del signo y el símbolo. 
 
Las distintas formas que los seres humanos han desarrollado para comunicarse no son una 
coincidencia sino más bien el resultado de una continua práctica de conocimientos y convenciones 
sociales. Alberto Pereira, lo describe en estas palabras:  
 
praxis colectiva que se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas, tales como el 
lenguaje verbal, el arte, los mitos, fórmulas, etc., o mediante sistemas de significación 
como la concepción del tiempo y del espacio, la gestualidad, la vestimenta, las ceremonias, 
los objetos, los colores, etc.;
154
 
 
Todos ellos son aspectos de la cotidianidad que diariamente producen los seres humanos, los cuales 
se enriquecen cada vez que se llevan a cabo intercambios, mismos que alimentan  la manera de 
percibir la realidad. Dentro de este proceso, forman parte importante la presencia del signo y el 
símbolo dentro de la comunicación como resultado de las formas de interpretar el mundo. 
 
El signo puede formar parte tanto de la comunicación verbal como de la no verbal, sin embargo, el 
símbolo solo lo es de esta última, es decir comunica más allá de las palabras. Pero los dos existen 
como resultado de un proceso de apropiación de la realidad, así como también se constituyen en 
elementos mediadores entre la realidad y el sujeto que percibe. La utilidad de los signos y los 
símbolos surge desde convenciones sociales: “ningún proceso de comunicación se puede realizar, 
si previamente no se han establecido sistemas de significación;”155 en este transcurso, sentidos 
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como la vista, el oído, etc., toman profunda importancia al momento de asignar un uso social tanto 
al símbolo como  el signo. Partiendo de que el lenguaje verbal contempla un gran apoyo en el uso 
de la lengua, órgano del cuerpo, para desarrollarse, el lenguaje no verbal apela al uso de más 
sentidos por lo que su funcionalidad se amplía al momento de comunicar ya que no depende solo 
del lenguaje para poder entender el mensaje. 
 
Ya quedó dicho que el espectro comunicativo del signo y símbolo es bastante amplio, ya que 
ninguno de los dos están necesariamente condicionados a las palabras para poder transmitir un 
mensaje, pero sí necesitan del acuerdo social para poder existir y significar algo. Por un lado: “el 
signo es un producto de la actividad consciente que permite referirse a una cosa sin necesidad de 
hacerla presente en su materialidad.,”156de esta manera el signo simplifica algo más, ya que será 
más fácil para un estudiante en una exposición, por ejemplo, ubicar un gráfico de una montaña, que 
trasladar una real con el simple fin de referirse a ella. Por el otro: “el símbolo posee figura y 
significado.,”157lo que hace que se sume algo más a esa montaña, como en el caso del Monte Meru, 
la cual es considerada por los tibetanos como un elemento sagrado. 
 
Entonces, las formas en las que comunican signo y símbolo están estrechamente ligadas a dos 
aspectos: por un lado, las convenciones sociales que se producen a través de la interacción de las 
personas, y por el otro a los sentidos como característica indispensable de los seres humanos para 
poder percibir lo que un signo o símbolo encierra, lo cual no implica que se reste su eficacia por la 
ausencia de alguno determinado. Por ejemplo, recurriendo al mismo ejemplo citado en líneas 
anteriores, una persona no vidente puede tener el conocimiento de lo que es una montaña, aun 
cuando nunca la haya visto, ya que a través de sistemas como el braille puede entender de qué se 
trata o el simple hecho de una descripción sonora le puede llevar a conocer lo que es una montaña, 
claro que su significado estará limitado a la percepción que produzca lo que escuchó. 
 
Victorino Zecchetto le otorga tres características al signo, entre las cuales resalta la importancia de 
los sentidos al instante de comunicar, pero también de la existencia de un sujeto que reconozca lo 
que se quiere transmitir: “Una forma física por la cual se hace perceptible a los sentidos. Debe 
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referirse a algo diferente de sí mismo. Alguien debe reconocerlo como tal, o sea, como signo.”158 
Con respecto al símbolo, al cual también se puede aplicar estas características se debe sumar el 
hecho de que el símbolo trae un significado adicional  en cuya producción de sentidos se incluye la 
riqueza cultural del grupo social al que pertenece. 
 
5. 3. Signos y símbolos de la feria Libre de La Ofelia. 
 
El tiempo de permanencia de un grupo de sujetos, en un determinado lugar, hace que éste adquiera 
características otorgadas por quienes lo habitan y reflejan los acuerdos alcanzados como resultado 
de la interacción social de la que son protagonistas, en el caso de los feriantes, debido al trabajo que 
ejercen cada fin de semana. La producción de sentido se da como consecuencia de “la capacidad 
de codificar y simbolizar la realidad mediante diferentes formas y sistemas de interrelación, (...)”159 
a los cuales los comerciantes de la feria libre de La Ofelia no han esquivado, ellos llevan cerca de 
veinte y tres años realizando su trabajo en la plataforma de uso múltiple, y esto les ha permitido 
reaccionar frente a elementos creados por su propia interacción los cuales forman parte de su 
cotidianidad. 
 
La producción de signos y símbolos en un espacio de la ciudad hace que se destaque y se 
desempareje del resto de lugares: “Lo que hace diferente a una ciudad de otra no es tanto su 
capacidad arquitectónica, (…), cuando más bien los símbolos que sobre ella construyen sus 
propios moradores.”160 Más allá de las características que se le puede otorgar, de manera oficial, a 
un lugar, este está condicionado tanto a las dinámicas que producen las personas que viven en él o 
a sus alrededores, como a sus necesidades. Por ejemplo, un parque de niños dotado con juegos y 
espacios para la recreación fácilmente se puede convertir en un mercado si existe un grupo de 
personas que le den ese sentido a través de los objetos, sonidos o colores, logrando que entre los 
nuevos cuerpos ubicados en ese espacio se escondan los que se implantaron para su verdadero uso. 
 
La utilidad de un espacio está definida por el uso que los sujetos que lo habitan le otorgan. La 
presencia de los feriantes ha condicionado a que a la plataforma de uso múltiple de La Ofelia le 
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quede grande el nombre, ya que el hecho de ejecutar cada fin de semana la feria, ha limitado 
precisamente su “uso” por parte de la comunidad, por un lado, y por otro ha conducido a que la 
función adicional que se le ha otorgado a este espacio, como parqueadero de borde del sistema 
“Pico y Placa”, sea cumplida parcialmente, como consecuencia de la percepción que tiene la 
colectividad de este lugar. A esto se le llama dimensión semántica, la misma que:   “establece la 
relación entre el signo y el significado (asociado a un referente), considera todo lo relacionado 
con la producción de sentidos”161, este referente con respecto a los comerciantes esta dado desde el 
caos que produce su presencia en el lugar. Por lo que es preciso definir los signos que producen 
esta reacción. 
 
Partiendo de que “el signo es siempre también una hermenéutica, es decir, la interpretación de 
algún sentido que tiene la realidad conocida.”162 Se pueden reconocer varios en distintas etapas, 
antes durante y después de la feria. 
 
1. Antes: Si bien no son una gran cantidad, su presencia está en lugar de la de los 
comerciantes, en días que no funciona la feria, por lo que se los considera signos, los 
cuales son leídos por la comunidad que habita el entorno de la plataforma de la Ofelia. 
Estos signos se los puede apreciar los días domingos, lunes, martes y miércoles y les 
permiten a los feriantes mantener una presencia constante en la mente de la colectividad 
circundante, aun cuando no se encuentran en la plataforma: 
 
 
a. Bultos de implementos, los cuales son cubiertos con plásticos y sujetados con soga, 
ubicados en los puestos de los comerciantes, en diferentes partes de la plataforma.  
b. Tableros y caballetes, son utilizados por los feriantes para colocar sus productos y 
exhibirlos a su clientela. Los cuales se encuentran reunidos uno sobre otro en las 
puertas de las pequeñas bodegas que tiene la plataforma, ya que no alcanzan. 
c. Olores diversos, incluso cuando los comerciantes dejan limpia la plataforma los 
días domingo al mediodía (hablando respecto de la recolección de basura), los 
olores de productos como el pescado o los emitidos por los baños están presentes 
toda la semana en el terreno donde se desarrolla la feria. 
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d. Trazado en líneas amarillas en el suelo, las cuales están dibujadas para señalar los 
puestos de los feriantes. 
 
2. Durante: son signos que se manifiestan mientras se lleva a cabo la feria en los días jueves 
desde las 12h00, viernes y sábado. Estos configuran la idea de feria en el barrio de 
Cotocollao las cuales son leídas tanto por las personas que viven alrededor  de la 
plataforma como por los feriantes, quienes forman parte de ella: 
 
a. Delantales de color rosa. Identifica a un/a comerciante como habilitado/a para poder 
“rodear” la feria, término que utilizan para definir a los feriantes que se pueden 
desplazar de su puesto para ofrecer sus productos a los compradores. 
b. Altoparlante central, el cual es usado por la directiva para emitir mensajes de interés 
para los miembros de la Asociación, es decir los comerciantes. 
c. Música en alto volumen, forma parte de quienes se dedican a vender discos compactos 
y reproducen las canciones para atraer a las personas a comprar sus productos. 
d. El grito, utilizado por los comerciantes para anunciar sus productos y conseguir  la 
presencia de la mayor cantidad de usuarios en sus puestos. 
e. Los altavoces,  que se usan en distintos puestos de los feriantes para poder dar a 
conocer los precios y la variedad de sus productos y guiar a los compradores a su 
puesto. 
f. Gorra y tolete, distintivos que permiten reconocer a los guardias que vigilan la feria los 
cuales se traducen en sensación de seguridad. 
g. Cromática, los colores de la feria son diversos pero resaltan el rojo, amarillo y verde 
debido a que la gran cantidad de productos que exhiben para la venta son frutas o 
vegetales. 
h. Camiones estacionados. Indica la llegada de los feriantes y el inicio de su actividad. 
i. Olores, los cuales son emanados por algunos de los productos a la venta y pueden guiar 
a las personas a encontrarlos en medio de la diversidad. 
j. Tráfico. Acumulación de autos en las calles circundantes a la plataforma debido a la 
presencia de los vehículos que transportan los productos de los feriantes. 
 
3. Después: estos signos se presentan a partir de las 24h00 de los sábados y los domingos, son 
las personas que viven cerca del lugar y quienes pasan por ahí quienes los distinguen: 
 
a. Basura, está distribuida por todo el terreno de la plataforma, estos  son los desperdicios 
que generan la venta de los productos. 
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b. Olores, provocados por la acumulación de la basura y la descomposición de los 
desperdicios. 
 
Todos estos signos que se presentan en la feria libre de La Ofelia construyen la realidad que se vive 
los fines de semana en Cotocollao, la cual es asumida por la interacción que se da en ella. Los 
signos transforman el medio donde existen al momento de que los sujetos que los entienden toman 
conciencia de una referencia, los perciben y los interpretan debido a la función semántica.  
 
La presencia de los símbolos, en la feria libre son menos, pero están cargados de significación para 
los comerciantes, de esta manera se pueden distinguir cuatro concretos: 
 
1. La directiva, símbolo de respeto y liderazgo debido a las actividades que realizan para 
mantener fuera de peligro la vigencia del trabajo de los feriantes. 
 
2. La oficina, símbolo de formalidad  dado que en este lugar se reúne la directiva y es el 
espacio donde se recibe a las autoridades. También es uno de regulación, puesto que es ahí 
donde se ejecutan las audiencias para determinar sanciones o suspensiones por 
comportamientos indebidos dentro de la plataforma. 
 
 
3. El nombre, símbolo de perseverancia y lucha ya que debido a su constancia para defender 
su trabajo les permite identificarse como Asociación y no como feria, legitimando su 
accionar. 
 
4. El carné, símbolo de pertenencia que les permite identificarse como socios de la 
Asociación.  
 
Estos son símbolos que están presentes entre los comerciantes de la feria libre de La Ofelia son 
herramientas que les permite enriquecer su legado histórico así como también su participación 
dentro de la sociedad. Forman parte de lo que han conseguido y les permite fortalecerse frente a 
nuevas amenazas de reubicación que pueden poner en peligro la continuidad de su trabajo. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6. 1. Conclusiones 
 
La presente investigación, estuvo guiada en base a los objetivos expuestos en la introducción; 
después de realizada, se constituyó en la base informativa para la realización del gran reportaje o 
reportaje literario acerca de la feria libre de La Ofelia. A partir de los resultados arrojados por la 
investigación y el trabajo realizado se concluye: 
 
Los continuos intentos de reubicación e incluso eliminación que han afrontado los comerciantes, se 
han originado, debido a la ubicación estratégica y altamente cotizada de la plataforma en la que se 
asienta la feria libre de La Ofelia, ya que al encontrarse incrustado en el sector norte de Quito 
rompe con el esquema de orden que cubre al sector. Y aunque finalmente, a este espacio, se le ha 
designado una función adicional, a la de ser el centro de convocatoria para llevar a cabo la feria, 
ésta no se cumple al cien por ciento, dado que los implementos dejados por los comerciantes y la 
sensación de inseguridad provoca que disminuya la llegada de vehículos. La ubicación estratégica 
ha hecho que la feria tenga acogida, y es la misma razón por la que los comerciantes rechazan la 
reubicación, pues sería complicado mantener las ventas en un terreno que no cuente con la facilidad 
de acceso como lo tiene el de la plataforma de la Ofelia. 
 
La indiferencia de los propietarios del lote, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por 
recuperar el uso de su predio,   ha colaborado a prolongar la estadía de los comerciantes, en todo el 
tiempo que tiene la feria funcionando, solamente en una ocasión intentó hace uso del terreno con la 
construcción de Multifamiliares, por lo que los comerciantes han aprovechado esa situación de 
indiferencia  para quedarse en la plataforma. Esta situación a su vez, limita los alcances del 
Municipio, quienes no pueden intervenir debido a que no es un terreno que está bajo su propiedad. 
Es decir se ha producido una cadena de condiciones que facilitan el objetivo de los comerciantes de 
quedarse en la plataforma. 
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Bajo la división que propone Gilberto Giménez, investigador mexicano (2004), la apropiación de 
los comerciantes de la feria libre de la Ofelia es de origen utilitaria-funcional, pues partió debido a 
que los comerciantes necesitaban un terreno para poder ejercer su trabajo, es decir su fuente de 
ingresos. 
 
A pesar de que existe inconformidad de parte de las personas que viven en la comunidad 
circundante a la plataforma de La Ofelia, los vecinos han aceptado a la feria como parte del sitio 
donde viven, pues a pesar de sus intentos y propuestas para cambiar el aspecto de ese espacio, los 
feriantes siguen ejerciendo sus actividades laborales. 
 
Los comerciantes de la feria libre de La Ofelia, son un grupo de personas que defienden su derecho 
al trabajo, más allá de las afectaciones que pueden provocar a la comunidad que les rodea. Si bien 
su llegada al terreno donde se  realiza la feria se hizo de manera arbitraria, su conformación se dio 
bajo el amparo de un marco legal adecuado, en este aspecto su accionar responde a una 
racionalidad determinada desde el punto de vista histórico. En sí la presencia de la feria libre de la 
Ofelia no responde a ninguna necesidad que cubrir a la comunidad que la rodea, pues en la misma 
área existe el Mercado Municipal de La Ofelia y el Súper Mercado Santa María donde se pueden 
encontrar los mismos productos que se venden en la feria, su presencia está sustentada en actos de 
resistencia y como un punto de rebeldía y desorden frente a lo esquematizado del orden de la 
ciudad. 
 
Al trabajo de los feriantes lo caracterizan tres antecedentes. El primero, ligado a la experiencia en 
el comercio informal, pues son comerciantes que han dedicado toda su vida a esta actividad. El 
segundo aspecto, tiene que ver con la incapacidad de acceder a un trabajo con relación de 
dependencia, originado en varios motivos, entre ellos, la baja escolaridad de los feriantes, o en el 
caso de las mujeres, las limitaciones que se les presentan al momento de ejercer su rol de madres. 
En la feria existen muchas mujeres que no tienen otra opción que trabajar ahí, pues en su condición 
de separadas o viudas, no encuentran una opción que les permita combinar su trabajo con el 
cuidado de sus hijos. Y finalmente el tercer aspecto va de la mano con la práctica de heredar los 
puestos, en la feria existe abundante presencia de familiares, los cuales colaboran para sacar 
adelante el negocio y dónde las ganancias no se distribuyen a cada miembro sino que se las destina 
para cubrir las necesidades del hogar. Esto hace que se prolongue la actividad de los feriantes en el 
tiempo dándole una carga tradicional la cual alimenta sus costumbres. 
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 Las relaciones sociales que mantienen los feriantes están ligadas al compañerismo, en muy pocos 
casos se desarrolla una de amistad, esto originado en el reducido tiempo que tienen para compartir, 
debido a que se ven por dos días y medio a la semana. Sin embargo son personas que manejan 
buenas relaciones entre ellos procurando la cordialidad y el respeto, aunque esto sea empañado 
algunas veces por peleas fundamentadas en diferencias o desacuerdos, básicamente originadas en la 
competencia. Sus relaciones sociales se desarrollan en medio de la situación laboral particular en la 
que viven y procuran ser recíprocos en actos de simpatía en su convivencia, sobre todo con quienes 
se encuentran alrededor de sus puestos, el hecho de estar acompañados, disminuye su sensación de 
soledad. 
 
Las relaciones económicas que establecen los comerciantes, están basadas en la adquisición de 
productos, básicamente se establecen entre ellos y sus proveedores. Existen de dos tipos: internos y 
externos. Los internos son compañeros de feria y son personas que poseen camiones de carga, 
donde movilizan toda su mercadería para distribuir entre sus compañeros, aceptan otorgar crédito, 
el cual lo manejan entregando los productos el primer día de feria, es decir, viernes en la mañana y 
los cobran al otro día una vez terminada la jornada; esto provoca alimentar relaciones de confianza. 
Por otro lado quienes recurren a proveedores externos tienen la posibilidad de extender sus pagos 
hacia la semana siguiente cuando adquieren sus productos en Mercados como el Mayorista o el de 
San Roque en Quito.  Todo esto hace que sus relaciones económicas se mantengan en una dinámica 
constante, con un capital variable, por lo que resulta difícil para los feriantes establecer la cantidad 
neta con la que trabajan pues se complica al momento de sumar entre lo comprado y lo fiado. Pero 
finalmente, este movimiento económico se deriva a las ventas con los clientes con quienes han 
desarrollado principal preocupación para mejorar la atención que les proporcionan.  
 
El lazo afectivo más profundo que existe en la feria libre es el familiar, los comerciantes están 
acompañados de sus seres queridos, principalmente por conyugues, hijos o hermanos. A este le 
sigue el aprecio que sienten por su lugar de labores debido a la cantidad de años de ejercer sus 
actividades, pero lo que los mueve a defenderlo es la representación de trabajo y por lo tanto de 
subsistencia que genera sobre ellos. A pesar de llevar más de veinte años trabajando en el mismo 
lugar, los comerciantes no tienen un referente común que les genere recuerdos de grupo, por lo que 
su identidad como agrupación está basada esencialmente en la lucha que han mantenido para 
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permanecer en la plataforma más no en actividades conjuntas que permitan fomentar la integración 
y la interacción entre ellos. 
 
La organización de los feriantes es lo que les ha permitido, permanecer usando la plataforma, el 
hecho de conformar una asociación ha generado que sean reconocidos como un grupo de personas 
en busca de un fin común. En medio de este escenario las relaciones de colaboración y solidaridad 
sobresalen debido al miedo que representa el perder su fuente de trabajo, más allá de servir como 
un cuerpo que les proporcione beneficios es un escudo que los ayuda a protegerse de la 
reubicación. Los comerciantes son personas que no están aseguradas al IESS, a menos que sea un 
aporte voluntario, ni tienen acceso a  ningún tipo de protección laboral, he ahí la fuerza de la unión 
que les proporciona el estar organizados, porque se sienten respaldados unos a otros, después de 
tantos antecedentes de desalojos. Esto provoca que se alimente una connotación simbólica de poder 
originada en el número de integrantes, ya que su cantidad fuera reducida, la reubicación podría 
resultar menos complicada. Su tipo de organización confirma que manejan un comportamiento 
discriminatorio hacia las personas que no tienen al menos cinco años trabajando en la feria, por lo 
que resulta difícil que se puedan integrar nuevos socios sino tienen un referente de presencia en la 
memoria de los feriantes. Es decir, su unión está fortalecida en el proceso de defensa de su lugar al 
trabajo, de ahí la construcción de su identidad como grupo, es por eso que no reconocen como 
compañeros a las personas que no han formado parte de ese proceso.  
 
El proceso de apropiación de un espacio urbano o público cambia la vida de la comunidad que esta 
inmiscuida dentro de este terreno, en el caso de los comerciantes de la feria libre específicamente. 
Este es el resultado de la suma de acciones aplicadas en el tiempo, que permiten establecer lazos 
más profundos de propiedad frente a un espacio más allá de la adquisición material de un bien a 
través de documentación legal. El barrio de Cotocollao, específicamente la plataforma de uso 
múltiple de la Ofelia, ha sido objeto de un proceso de apropiación de este espacio urbano, lo que se 
demuestra cada fin de semana, con el cambio que vive el barrio gracias a la llegada de la feria libre, 
los olores, los ruidos, la cantidad de gente, etc., le imprime otro sello y permite que se desarrollen 
nuevas dinámicas. Esto a su vez provoca la reacción y participación de la comunidad que rodea la 
feria, lo que comprueba que manifestaciones como la de la feria libre de La Ofelia promueven la 
participación social, frente a un acto de resistencia de cara a situaciones impuestas por un grupo 
externo a la comunidad circundante de personas. 
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Al elaborar un gran reportaje o reportaje literario se contribuye a la alimentación del periodismo 
narrativo, práctica muy poco llevada a cabo en el medio, debido a herramientas como el internet o 
la inmediatez en la producción de la información que se entrega a las audiencias. La investigación 
es una compañera constante e ineludible del periodismo, existe una gran responsabilidad de los 
comunicadores en exponer temas que son de interés para la sociedad, de sacarlos a la luz, que no 
siempre se cumple. La rapidez con que se manejan los periodistas, no permite al lector disfrutar de 
esos pequeños detalles que hacen vivir la historia desde adentro, que hacen entenderla con otra 
visión. Finalmente, aunque no fue fácil penetrar en la intimidad  de un grupo de personas 
construidos desde la desconfianza, valió la pena mirar al tema de la feria libre de La Ofelia como 
una historia digna de contarse, al fin y al cabo, ¿qué trabajo vale la pena si no lleva esfuerzo de por 
medio? 
 
6. 2. Recomendaciones. 
 
La investigación, a pesar de recibir la colaboración de varios actores que interactúan dentro de este 
tema, tuvo limitaciones en cuanto al acceso de la información por parte de  los feriantes quienes se 
mostraron esquivos a compartir respuestas, partiendo desde su experiencia de desconfianza frente a 
la forma en la que se podía manejar la información. La falta de una identificación formal que 
permita demostrar la pertenencia a la Universidad Central fue uno de los factores que permitió que 
varias personas se negaran a prestar información al tema, sin embargo, el tiempo, las 
conversaciones y la interacción con ellos permitió el acceso a la realización de las entrevistas y la 
captura de referencias fotográficas. Por lo que es recomendable que la Universidad Central pueda 
emitir algún tipo de documento o identificación que permita tipificar a un egresado de la institución 
como un estudiante en funciones investigativas con fines académicos para la realización de su tesis, 
esto permitirá facilitar el acceso a entrevistas de autoridades, así como a documentos de 
importancia, en instituciones y en el mismo campo en que se trabaja. 
 
Es importante dar relevancia, en las aulas, a la elaboración de productos informativos que permitan 
desarrollar habilidades y técnicas investigativas que aporten a la producción de géneros poco 
producidos, con el fin de rescatar las prácticas periodísticas que no forman parte de la inmediatez y 
así poder entregar a las audiencias resultados que los hagan partícipes de una historia y les permita 
comprender sus implicaciones desde un punto de vista de mayor complicidad, sin sentirse ajenos a 
situaciones que forman parte de la cotidianidad de la vida de los seres humanos. 
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Anexo 1. Cuestionario de entrevistas a informantes claves. 
 
CÁPITULO TRES: RELACIONES EN EL GRUPO SOCIAL 
 
Tipo de investigación: Cualitativa. Procedimiento: Informantes claves 
Técnica de generación de información: Entrevista a profundidad. 
Campo: Feria Libre de la Ofelia. 
Parámetros de selección: tiempo de trabajo en la feria, interacción con los compañeros y 
compradores, variedad de productos a la venta. 
3. 1. RELACIONES 
SOCIALES EN LA FERIA 
LIBRE:  
Objetivo: Perfilar las relaciones sociales que se dan entre 
los feriantes de la Ofelia. 
 1. ¿Cómo se relaciona con sus compañeros? 
2. ¿Cómo se relacionan con sus compradores? 
3. ¿Cómo se relacionan con sus proveedores? 
4. ¿Cómo manejan la competencia con sus 
compañeros? 
5. ¿Cuál es la gente destacada en la feria? 
6. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo? 
7. ¿Cuáles son los inconvenientes del trabajo? 
3.2. RELACIONES 
AFECTIVAS EN LA FERIA 
LIBRE: 
Objetivo: Definir la existencia de relaciones afectivas en 
los feriantes de la Ofelia. 
 8.  ¿Existe presencia de familiares o amigos en el 
lugar de trabajo, es decir la feria? 
9. ¿Cómo distribuyen el tiempo entre la familia y el 
trabajo?  
10. ¿Cómo define la relación con los dirigentes de la 
feria?  
11. ¿Considera que tiene amigos en la feria? 
12. ¿Ha mezclado alguna vez amistad con trabajo?  
13. ¿Qué le impulsa a continuar con su trabajo en la 
feria?  
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14. ¿Qué opina su familia del trabajo que realiza en la 
feria?  
15. ¿Cuál es el momento que recuerde con más cariño 
que ha vivido en la feria?  
16. ¿Qué es lo mejor que le ha dejado su trabajo en la 
feria?   
3. 3. RELACIONES 
ECONÓMICAS EN LA 
FERIA LIBRE: 
Objetivo: Establecer las relaciones económicas que 
dinamizan la feria libre de la Ofelia. 
 17. ¿Cuáles son las medidas de peso que se utilizan 
para vender los productos? 
18. ¿Cómo obtienen el producto? 
19. ¿De qué manera pagan los productos a los 
proveedores? 
20. ¿Cuáles son las formas de intercambio que 
existen? 
21. ¿Qué cantidad de capital invierte para su 
negocio? 
22. ¿Ha recibido préstamos de chulqueros? 
23. ¿Conoce a alguno? 
24. ¿Cuáles son sus estrategias de venta? 
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Anexo 2. Ficha de datos de Informantes claves. 
FICHA DE DATOS DE INFORMANTES CLAVES 
Nombre Edad Origen Tiempo de 
trabajo 
Productos que vende Ubicación dentro de 
la plataforma 
Elvia Anango 52 
años 
Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 22 años Frutas, verduras, hortalizas. Plancha tres. 
María Terenciana 44 
años 
Parroquia Juan Benigno Vélez, 
Provincia de Tungurahua. (Comunidad 
Indígena Chibuleo). 
15 años Ajos, cebolla paiteña, cebolla 
blanca, hierbas. 
Plancha uno. 
Flor Congo 36 
años 
Pusir Grande, Provincia del Carchi. 9 años Productos de la sierra norte. Plancha uno. 
Manuel León 42 
años 
Ambato, Provincia de Tungurahua. 22 años Frutas, huevos. Plancha tres. 
Natalia Curai 30 
años 
Quito (La ferroviaria), Provincia de 
Pichincha. 
10 años Mariscos, pescados. Plancha cuatro. 
Fanny 
Llumiquinga. 
41 
años 
Sangolquí, Provincia de Pichincha. 15 años Carnes, vísceras, embutidos. Plancha dos. 
Luis Campillán 38 años Otavalo, Provincia de Imbabura 16 años Víveres en general, granos. Plancha dos. 
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Anexo 3.  
Entrevista a Miryan Suquitana, Presidenta de la Asociación de Comerciantes Independientes 
La Ofelia. 
Objetivo: Conocer la manera de organización de los comerciantes de la feria libre. 
1. ¿Cómo están organizados en la feria? ¿Cómo estamos organizados en el nuevo 
directorio? Porque estamos con nuevo directorio, bueno hemos iniciado el nuevo 
directorio, somos nueve y en primer lugar vamos a tener un plan de trabajo muy, muy 
complicado y muy complicado, ya que se nos vienen muchas cosas difíciles para nuestro 
lugar de trabajo. Eh, si estamos con un censo ahora último que vamos a hacer, estas 
semanas o las que vienen vamos a tener un censo para todos los feriantes a ver cuántos 
somos y cuantos trabajamos, eso es lo que vamos a investigar. 
2. ¿Cuantas personas están en la directiva? Nueve, nueve compañeros somos, lo 
conformamos, presidenta, secretario, tesorero, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal y 
tres vocales suplentes. 
3. ¿Cuándo se conformó la Asociación? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que se conformó la 
asociación? Espere ya le digo, si me tiene paciencia ya le digo, aquí está el 13 de Junio del 
96, un acuerdo Ministerial 925. Entonces, ¿tiene 18 años de haberse conformado la 
Asociación? Sí de haberse conformado porque de ahí más antes trabajábamos sin 
habernos… sí. 
4. ¿Tienen algún estatuto por el que se rige la elección de la directiva? Claro, sí, todo 
tenemos un estatuto, un acta contractiva, tenemos el estatuto del capítulo uno hasta el 
capítulo…hasta el capítulo 34. 
5. ¿Dé que se habla en esos estatutos? De qué hablamos; hablamos sobre el derecho de los 
socios, sobre una… derecho y deberes, también del directorio, multas que se debe pagar en 
caso de un socio no asistir, eh de si habrá una caja de ahorros, bienes y fondos. ¿Tienen 
una caja de ahorros? No aún no, está en planes, ¿qué más se habla? Autorizaciones, eh… 
de todo. 
6. ¿Cada cuánto tiempo se llama a elecciones para una nueva directiva?según lo que 
habla el directorio, o sea cada dos años, pero en reuniones que se pueda tener hasta dos o 
tres en el año. 
7. ¿Tienen comisiones? Sí. ¿Cuáles son? Las comisiones son dentro del directorio mismo, 
pueden ser vocales, suplentes, vocales principales con secretario. Haber disciplina no son 
comisiones, disciplina, seguridad es para dentro lo que es, dentro lo que es la plataforma, 
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las comisiones se hace dentro del directorio, puede ir secretario, un tesorero, presidenta, un 
vocal depende como se hable en el directorio. 
8. ¿De qué se tratan las comisiones? Se trata de alguna gestión que podamos hacer, dentro 
de… por ejemplo si necesitamos ir al Municipio con una comisión de tres pueden ir, o ver 
como se limpia la plataforma una comisión de tres, según, según lo que se hable dentro del 
directorio, o una reunión que tenga. 
9. ¿Cada cuánto se reúnen? Nosotros nos reunimos cada semana directorio ¿dónde? Aquí 
en la oficina. 
10. ¿Se convoca a todos los comerciantes? No es directorio, cuando es con socios se 
comunica por medio de parlante o por medio de una notificación que se le da a cada socio.  
11. ¿Cada cuánto se reúnen con los socios? depende cuando se organice o sea puede ser tres 
reuniones en el año, puede ser cada tres meses o cada seis meses, como puede ser 
12. ¿Qué pasa si no asisten? Eh, deben asistir los socios porque primeramente se les entrega 
su puesto de trabajo, tienen que asistir, en caso de no asistir se llevaran una multa según el 
estatuto. 
13. ¿Cuáles son las sanciones por faltar a las reuniones? El diez mínimo del salario vital, el 
diez por ciento. 
14. ¿Cómo están ubicados los comerciantes? Estamos ubicados por plancha uno, dos, tres y 
cuatro, que no tenemos una estabilidad de decir que plancha uno va mariscos no, va de 
todo, va mariscos, legumbres, frutas, eh mercadería de todo, no somos independientes en 
las planchas, que con el tiempo queremos mejorar y queremos ser todos ordenados sí, más 
adelante. 
15. ¿Cómo se respetan los puestos si no están delimitados? No si tenemos, si tenemos un 
trazado y cada cual conoce su dimensión del puesto. ¿Tienen algún número en el puesto? 
No tenemos el número todavía. Pero ya después en eso estamos. 
16. ¿Cómo reconocen sus puestos? Eh, por años que se lleva vendiendo en la plataforma. 
17. ¿Qué servicios tienen (baterías sanitarias)? Sí tenemos baterías sanitarias, alumbrado, 
seguridad, disciplina, hasta por medio que se les puede dar los dos días de labor de trabajo. 
18. ¿Existen grupos dentro de la feria? Sí, si tenemos giros y representante de cada giro, por 
ejemplo de verduras, hortalizas, legumbres, mercadería, mariscos, eh productos de la costa, 
camioneros, papas… 
19. ¿Cuántos giros son? Más o menos somos unos doce, doce porque eran doble, doce y cada 
giro tiene un representante. 
20. ¿Por qué le llaman giros? Porque es un giro de por ejemplo si yo vendo todo lo que 
significa productos de la costa, eso es un giro, yo no puedo pasarme a vender papas, 
entonces eso es un giro.  
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21. ¿Si alguien quiere cambiarse de producto que debe hacer? No puede, tiene que 
consultar y de ahí a una asamblea. 
22. ¿Se reúnen con los representantes de cada giro? Cuando necesitamos, sí. ¿Cada 
cuánto? Cuando lo necesitamos. 
23. ¿Cuáles son los días en los que trabajan en la feria? Jueves, viernes y sábado. Entran 
jueves y trabajamos viernes y sábado 
24. ¿Desde qué hora están autorizados a llegar? Bueno los viernes de madrugada a partir 
de… jueves a partir desde la mañana no? Seis de la mañana. 
25. ¿Hasta qué hora del sábado pueden estar en la feria? Hasta la hora que avance cada uno 
porque máximo a media noche tiene que estar limpia la plataforma para hacer su limpieza. 
26. ¿Qué horarios tienen los camiones para venir a dejar la mercadería? los horarios de 
los camioneros son lo mismo, entregan y se salen por las mismas ¿A qué hora tienen que 
salir ellos? más o menos viernes al medio día. ¿No se pueden quedar hasta el sábado? 
No, unos se quedan y otros no. 
27. ¿Qué comerciantes se pueden quedar durmiendo en la feria?los comerciantes, los 
pequeños comerciantes que entran siempre, ellos la mayoría cada uno de ellos se ha 
conservado los puestos desde hace años y se vende jueves, viernes y sábado. 
28. ¿Cómo manejan la disciplina dentro de la feria? a ver, a las personas que se comportan 
mal vienen acá, acá a la oficina y se trae a las dos partes, a ver qué ha pasado, según eso 
hay sanción. 
29. ¿Qué cosas no se permiten en la feria? eh, muchas! Muchas, por ejemplo no tener otro 
puesto, no dar puesto a… un socio no puede dar otro puesto, no pelearse, eh… no insultar 
al directorio, o sea tener un margen de disciplina con el directorio, eso es lo que tiene que 
hacer un socio, respetar. 
30. ¿Cuáles son las sanciones por indisciplina? Lo que se determine en el directorio, según 
los estatutos. ¿Podrían llegar a la suspensión del puesto? Sí. 
31. ¿Cómo están organizados en la seguridad? En la seguridad, ahí sí allá está el 
compañero. “Bien” ¿Cuántas personas están destinadas para la seguridad de la feria? 
están once. ¿Cómo están distribuidas? Dos por cada plancha, ocho y otros que controlan 
en las puertas, tres más. ¿Qué es lo que controlan? En las puertas controlan el ingreso de 
carros, eso, y los otros  vuelta dan la vuelta para el control de la delincuencia, todo. ¿Qué 
horario tienen ellos? Ellos tienen… ya mismo llega el turno de los que se quedan desde 
las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, amanecen. Y los otros que salen también, 
no, cumplen todo, los otros también tienen, duermen, ahí tienen su garita tienen que cuidar 
los carros, entonces ocho tengo para dar las vueltas, dos por cada, son cuatro planchas, 
primera, segunda, tercera y cuarta, entonces los dos por uno están rondando. Ahí no en alto 
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pero sí hay ratería. ¿Están en coordinación con la policía? Sí pero tenemos que coordinar 
tanto como con la policía como con el Municipio  porque es necesario conversar con ellos 
para tener el aval no ve que no, no podemos,  nosotros lo único que podemos hacer es 
cuando más detenerlos, ellos son los que tienen el deber y el destino para los ladrones, no 
podemos hacerles absolutamente nada, por eso mismo quiero hablar con ellos para que me 
den el auxilio siquiera de unos seis policías. ¿Cuánto tiempo está a cargo de la 
seguridad? Ahorita estoy recién los tres meses. ¿Cuál es su nombre? Miguel Carrasco 
¿Qué vende en la feria? calzado, zapatos. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo?  Más o 
menos unos quince años. ¿Su edad? 65 años. 
32. ¿Qué horarios tienen los rodeadores? A partir de los viernes a las dos y el sábado a partir 
de las doce. 
33. ¿Cuáles son los gastos que tienen como asociación (agua, luz, teléfono, aseo, etc.)?Que 
gastos lo que se incluye limpieza, luz, seguridad, disciplina y comisiones y recaudadores, 
agua, todo. 
34. ¿Cuánto tienen que pagar del puesto los comerciantes a la asociación? Un dólar 
depende. ¿Y los camiones?Pagamos dos. 
35. ¿Se pueden quedar los camiones dentro de la feria? sí pero los que tiene puesto para 
pasar los que no, no. Por ejemplo yo no tengo puesto para pasar, solo tengo viernes, yo ya 
mando mi carro. 
36. ¿Cómo pueden acceder a un puesto hasta el sábado? No hay, ya está todo lleno. 
37. ¿Cuánto pagan cada semana las camionetas? Un dólar también. 
 
 
